













































http://elpais.com/diario/2011/01/19/opinion/1295391604_850215.html.  19/01/2011.  El  País. Aurelio Arteta. Archisilabeando.  “[…]  Se  recordará 
que unos cuantos archisílabos no son tan solo por eso rechazables, pues figuran en el diccionario. Lo preocupante es que con demasiada frecuencia 
resultan escogidos frente a términos más cortos de igual significado. O sólo parecido, y en tal caso suelen concentrarse en esas palabras que casi 
siempre nombran  la acción cuando el sujeto pretende más bien nombrar su efecto. Es decir, como si  importara menos  la cosa misma que el 
proceso de hacerla o de que llegue a ser. Y así se dirá especialización en lugar de "especialidad", experimentación por "experimento", capacitación 
como  "capacidad"  o  programación  en  lugar  de  "programa".  Cabe  incluir  muchas  más,  tales  como  exterminación  cuando  quiere  decirse 






















































































Según  el  Convenio  sobre  la  Diversidad  Biológica  (Naciones  Unidas,  1992),  por  biodiversidad  o  “diversidad 
biológica, se entiende la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los 







habrá  que  buscar  plantas,  hongos  y  animales  que  serán  georreferenciados  (se  les  dará  coordenadas).  Para 
organizar  la  colección  de  las  fotos  que  se  obtengan  (tanto  de  plantas  y  hongos  como  de  animales)  y  de  los 
ejemplares que se recojan (mayormente plantas con las que se podrá realizar un herbario) se utilizará una base 
de  datos  en  formato MicroSoft  Access.  La  identificación  de  las  especies  se  hará  por medio  de  información 
obtenida de Internet o de bibliografía (libros de botánica y zoología, guías de campo, claves…). 
Para  las  tareas  de  selección  y  ubicación  de  las  zonas  de  recolección  se  utilizará  el  sistema  de  información 
geográfica GESPLAN que se puede manejar offline  tirando desde un disco duro externo o desde un pendrive o 
unidad  de memoria USB.  Este  SIG  será  facilitado  a  los  alumnos mediante  el  servicio  gratuito WeTransfer  de 





















to  be  implemented  in  the  first  year  of  a  professional  degree  in  Landscape  Planning  and Rural  Environment 
(Gardening and Agriculture) and another degree  in  Forest Management and Natural Sciences  (forest  rangers, 
greenhouse technicians and other forestry jobs…). 
The  Students,  by  using  orthophotos  downloaded  from  internet, will  have  to  select  a  point  of  choice  in  the 
territory. Then, they will draw a circumference with a radius of 100 m on the orthophoto placing this point at 
the center. They will  look for plants, fungi and animals within this circumference. All these  living beings will be 
georeferenced  and  the  coordinates will be  given  to  the  students by  the professor. A photo  collection of  the 
specimens will be stored  in  the Microsoft Access data base. Species  identification will be carried out by using 
species identification keys obtained from the School library or from internet. 







A mountain GPS  or  a  integrated GPS  in  a  cell  phone  or  in  a  photo  camera will  be  used  to  georeference  the 
















agriculture)  et  Gestion  Forestière  et  Milieu  Naturel  (garde  forestier,  responsable  de  pépinières  et  travaux 
forestiers…).  
On  propose  aux  élèves  qu’à  partir  d’ortophotos  aériennes  téléchargées  d’Internet  ils  trouvent  un  point  au 
territoire (celui qu’ils veulent) et à partir de ceci on tracera un périmètre de 100 mètres à la ronde. Dedans ce 





Pour  les  tâches de  sélection et emplacement des zones de  ramassage on  se  servira du système d’information 
géographique GESPLAN qu’on peut se manier offline en se servant d’un disque dur externe ou d’un pendrive ou 
unité  de mémoire USB.  Ce  SIG  sera  fourni  aux  élèves  par  voie  le  service  gratuit WeTransfer  de  virement  de 
fichiers. Uniquement les ortophotos de la zone élue ne seront pas fournies aux élèves: ils devront las télécharger 
de l’Institut Géographique National (IGN) d’Espagne. 














Aniztasun  Biologikoari  buruzko  Itzarmenaren  arabera  (Nazio  Batuak,  1992)  biodibertsitatea  edo  “aniztasun 
biologikoa edozein  iturburutako  izaki bizidunen aldakortasuna da,  lurreko eta  itsasoko ekosistemak eta beste 
ekosistema  urtarrak  eta  beraiek  osatzen  dituzten  gune  ekologikoak  barne  egonda,  beste  batzuen  artean; 
espezie bakoitzaren barruko aniztasuna, espezieen artekoa eta ekosistemen artekoa barne hartzen dira”.  
Master  Bukaerako  Lan  hau  (MBL):  Biodibertsitatea  100  metroko  itzulinguruan,  Paisaia  eta  Landa‐ingurua 
(lorezaintza  eta  nekazaritza)  eta  Baso‐kudeaketa  eta  Ingurune  Naturala  (basozainak,  hazitegietako  eta  baso‐
lanetako arduraduna …) ikasketetako goi‐zikloko lanbide‐heziketako lehenengo mailarako eginda dago. 
Internetetik  jaitsitako aire‐argazkien bidez,  ikasleei proposatzen  zaie puntu bat kokatzeko  lur‐eremuan  (haiek 
nahi dutena) eta   puntu horretatik aurrera   100 metroko  itzulinguruko perimetroa   marratzen da. Perimetro 
horren barruan  landareak, onddoak eta animaliak bilatu behar dira eta hauek geoerreferentziatuak  izango dira 
(koordenadak  ipintzea).  Lortutako  argazkien  bilduma  (landareenak,  onddoenak  eta  animalienak)    eta  jasotako 







Lehenengo  aldian  ale‐bilketa  eta  argazkiak  denek  batera  egin  ditzakegu,  eskola‐ordutegiaren  barruan 





Ikusten  denez,  gai  batzuk  ikasten  dira:  Kartografia,  geografia‐informazio  sistema,  datu‐baseak,  argazkigintza, 
botanika eta zoologia (entomologia, batez ere)… 













que  se  hace  referencia  a  la  amplia  variedad  de  seres  vivos  sobre  la  Tierra  y  los  patrones  naturales  que  la  conforman, 
resultado de miles de millones de años de evolución según procesos naturales y  también de  la  influencia creciente de  las 
actividades del ser humano. La biodiversidad comprende  igualmente  la variedad de ecosistemas y  las diferencias genéticas 
dentro de cada especie que permiten la combinación de múltiples formas de vida, y cuyas mutuas interacciones con el resto 
del entorno fundamentan el sustento de la vida sobre el planeta. 




la  preservación  futura  de  la  biodiversidad  con  el  progreso  humano  según  criterios  de  sostenibilidad  o  sustentabilidad 
promulgados en el Convenio internacional sobre la Diversidad Biológica que fue aprobado en Nairobi el 22 de mayo de 1992, 
fecha posteriormente declarada por  la Asamblea General de  la ONU como Día  Internacional de  la Biodiversidad. Con esta 







que ces  termes  recouvrent. Les observateurs et  les experts en proposent d'ailleurs un nombre  incalculable de définitions 
(voir la longue liste qui figure dans le premier chapitre de Gaston, 1996). Nous en retiendrons deux ici. La première provient 
de la Convention sur la diversité biologique adoptée au Sommet de Rio de 1992 : "Variabilité des organismes vivants de toute 
origine  y  compris,  entre  autres,  les  écosystèmes  terrestres,  marins  et  autres  écosystèmes  aquatiques  et  les  complexes 
écologiques  dont  ils  font  partie;  cela  comprend  la  diversité  au  sein  des  espèces  et  entre  espèces  ainsi  que  celle  des 
écosystèmes." La seconde est  inscrite dans  la Stratégie canadienne de  la biodiversité : "[…]  la multitude des espèces et des 
écosystèmes  de  la  Terre  ainsi  que  les  processus  écologiques  dont  ils  font  partie."  Très  souvent,  le  terme  "biodiversité" 










La biodiversidad es un concepto que abarca a  toda  la variedad de  la vida,  incluyendo a  los ecosistemas y a  los complejos 
ecológicos de los que forma parte. Por lo que tiene tres escalas grosso modo: ecosistemas, especies y genes. 
No  es  difícil  definir  el  concepto  de  ecosistema.  Es  un  grupo  de  organismos  con  interacciones  entre  ellos  (generalmente 
denominado comunidad) y con el ambiente físico en el que viven en un cierto tiempo. Sin embargo, el delimitar o identificar 
un ecosistema en la realidad es mucho más difícil. El límite entre un bosque y un lago puede ser muy claro para la mayoría de 




determinadas  situaciones  y  para  ciertos  organismos.  El más  conocido  de  ellos,  el  biológico,  define  a  la  especie  como  el 
conjunto de organismos que pueden aparearse y producir descendencia fértil. De esta forma, identificar diferentes especies 
de mamíferos puede resultar, en comparación con otros grupos, una tarea no muy complicada en  la mayoría de  los casos. 
Pero si se amplía el espectro de organismos a clasificar  incluyendo a  los que poseen reproducción asexual,  la definición se 
torna inoperante. 













de  madera,  plantaciones,  potreros,  urbanización,  pastoreo),  lo  que  provoca  la  extinción  de  innumerables  especies.  La 
contaminación y la combustión están alterando significativamente el equilibrio natural del planeta generando cambios muy 


























For  the  purposes  of  the  exploration  of  biodiversity  embodied  in  this  book we will  amplify  the  full  definition  from  the 





The actual definition of biodiversity, as given above,  is neutral with regard to any  importance  it may be perceived to have. 
The Convention is, in contrast, far from a neutral document, as amply revealed by its objectives (Article 1), which are: 
.  .  . the conservation of biological diversity, the sustainable use of  its components and the fair and equitable sharing of the 




















La  biodiversidad  o  diversidad  biológica  es  la  variedad  de  la  vida.  Este  reciente  concepto  incluye  varios  niveles  de  la 
organización biológica. Abarca a la diversidad de especies de plantas, animales, hongos y microorganismos que viven en un 
espacio determinado, a su variabilidad genética, a los ecosistemas de los cuales forman parte estas especies y a los paisajes o 
regiones en donde se ubican  los ecosistemas. También  incluye  los procesos ecológicos y evolutivos que se dan a nivel de 
genes, especies, ecosistemas y paisajes. 
El concepto  fue acuñado en 1985, en el Foro Nacional sobre  la Diversidad Biológica de Estados Unidos. Edward O. Wilson 








La  composición  es  la  identidad  y  variedad  de  los  elementos  (incluye  qué  especies  están  presentes  y  cuántas  hay),  la 
estructura es  la organización física o el patrón del sistema (incluye abundancia relativa de  las especies, abundancia relativa 
de  los  ecosistemas,  grado  de  conectividad,  etc.)  y  la  función  son  los  procesos  ecológicos  y  evolutivos  (incluye  a  la 




























A continuación  incluyo  las referencias que sobre el tema de  la biodiversidad he encontrado en algunas revistas 
que  tratan  temas  de  enseñanza  de  las  ciencias  experimentales.  En  algunas  de  ellas  no  he  logrado  encontrar 
ninguna referencia. De las cuatro últimas referencias no había un “abstract” disponible (pone textualmente “This 




















Se  describe  una  propuesta  de  actividades  diseñada  con  la  clara  intencionalidad  de  concienciar  sobre  las 
repercusiones que tiene en el medio ambiente la producción y distribución de los alimentos que consumimos 
habitualmente. El planteamiento y resolución de problemas socioambientales en un contexto real, mediante 
actividades orientadas a  la  indagación,  favorece  la  implicación del alumnado en  las actividades, además de 












unos  y otros, debería  ser un objetivo  educativo  si  se quiere  adoptar una perspectiva de  complejidad que 








La  llamada  extinción  de  las  especies  biológicas  es  uno  de  los  fenómenos más  preocupantes  dentro  del 
panorama  de  la  ecología.  Lo  pérdida  de  biodiversidad  se  presenta  hoy  como  un  problema  de  gran 
envergadura ambiental del que se hizo amplio eco  la cumbre de Río de 1992. Desde el punto de vista de  la 
biología  del  pasado,  la  paleontología  postula  que  los  fenómenos  de  extinción  han  sido  mucho  más 
abundantes de  lo que parece a  lo  largo de  los tiempos geológicos y que han supuesto, en muchos casos, un 
poderoso  empuje  para  el  proceso  evolutivo.  Sin  embargo,  estos  aspectos más  positivos  de  la  extinción 
histórica de  las especies están  casi ausentes en  la enseñanza de  las  ciencias. En este  trabajo  se proponen 











En  Zaragoza  los  patios  de  colegio  han  cambiado:  del  gris  asfalto  han  surgido  árboles,  jardines  y  huertos 












Resumen:  Este  trabajo  estudia  la  presencia  y  complejidad  en  el  tratamiento  del  concepto  de  diversidad 
biológica en  libros de texto de educación secundaria, tanto de  la obligatoria (ESO) como del bachillerato de 
España. Se recopilaron trabajos científicos de la «comunidad de expertos» con el objetivo de definir el ámbito 
conceptual  de  la  biodiversidad,  que  actúa  de  vigilante  epistemológico  en  el  proceso  de  transposición 
didáctica. Los resultados mostraron una multiplicidad de definiciones de  la biodiversidad en  libros de texto, 
con un fuerte predominio de reducción a la idea de número de especies (riqueza), lo que pone en evidencia 






















Resumen:  El  presente  artículo  pretende  abordar  el  tratamiento  didáctico  de  la  problemática  sobre  la 
conservación  de  la  diversidad  biológica  desde  la  doble  perspectiva  de  la  Alfabetización  Científica  y  la 
Educación Ambiental. A través de él proponemos ideas para concretar los respectivos discursos teóricos en la 
práctica educativa de la enseñanza de la biología. Partimos de la necesidad  de ajustar los principios y metas 
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investigate  both  arthropod  and microbe  diversity  by  collecting  arthropods  and  culturing  their  symbionts. 
“Bugs  on  Bugs” was  developed  as  a multiple‐course  project  in which  students  from  different  disciplines 
specialize in parts of the project and collaborate in project design and data analysis. We provide instructions 
for use of “Bugs on Bugs”  in active‐learning courses, share experiences  in which a biodiversity course and a 
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Abstract:  Using  an  interactive map‐based  PDF,  students  learn  key  concepts  related  to  biodiversity while 
developing data‐analysis and critical‐thinking skills. The Bird Island  lesson provides students with experience 
in translating geospatial data  into bar graphs, then  interpreting these graphs to compare biodiversity across 
ecoregions on a fictional  island. When the  lesson  is extended to  include real data for Puerto Rico, students 





Author:  Brook  Lauro,  Associate  Professor  of  Biology  at  St.  John's  University,  Jamaica,  NY  11439;  e‐mail: 
laurob@stjohns.edu.  
Abstract:  Students  discover  the  factors  contributing  to  species  losses worldwide  by  conducting  a  project 
about  endangered  species  as  a  component  of  a  larger  classroom  theme  of  biodiversity.  Groups  conduct 
research  using  online  endangered‐  species  databases  and  present  results  to  the  class  using  PowerPoint. 
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Abstract: The oceans are among  the most biodiverse of Earth's environments.  Introducing  students  to  this 
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Abstract:  The  Biodiversity  Community  Action  Project  is  a  stimulating  and  vigorous  project  that  allows 
students  to  gain  an  in‐depth  understanding  of  the  interconnection  between  organisms  and  their 








































Siempre me había  llamado  la atención  la gran cantidad de bichos, plantas y hongos con  los que me encontraba 
habitualmente en las inmediaciones del caserío que tengo en la zona de la vertiente cantábrica de la provincia de 
Burgos lindante con la de Álava. Me daba la impresión de que había una gran variedad de especies y comencé a 
fotografiar, de una  forma no  sistemática,  los ejemplares que encontraba  (plantas y hongos) o  con  los que me 
encontraba  (animales). Tras  la cantidad de  fotos  tomadas quise afinar más: ¿qué  taxones hay presentes? ¿Hay 
mucha o poca variedad? 
 
Como  buen  coleccionista  (desde  niño  he  coleccionado  cromos,  sellos, monedas,  billetes, minerales,  fósiles  y 
rocas,  conchas  y  caracoles  marinos,  insectos,  hojas  de  plantas…)  me  planteaba  cómo  podría  mostrar  esta 
colección de fotos de una forma sistemática y cuál sería el ámbito espacial más adecuado al que circunscribirme. 
También, como la mayor parte de mi carrera profesional la he dedicado a temas medioambientales en los que la 
cartografía,  las bases de datos  y el  tándem que  forman ambas,  los  sistemas de  información geográficos, eran 




























coordenadas).  Para  organizar  la  colección  de  las  fotos  que  se  obtengan  (tanto  de  plantas  y  hongos  como  de 
animales)  y  los  ejemplares  que  se  recojan  (mayormente  plantas  con  las  que  se  podrá  realizar  un  herbario  y 
hongos que podrán desecarse o guardar en tarros con líquido –alcohol de 70º–) se utilizará una base de datos en 
formato MicroSoft  Access.  La  identificación  de  las  especies  se  hará  por medio  de  información  obtenida  de 
Internet o de bibliografía (libros de botánica y zoología, guías de campo, claves…). 
Con  el  fin  de  evitar  incidir  sobre  especies  de  flora  y  fauna  amenazada  se  tendrá  en  cuenta  la  existencia  del 

















La  georreferenciación  (obtención  de  las  coordenadas  geográficas  y  de  las  cartesianas  según  la  proyección 
Universal Transversa de Mercator –UTM11– en el sistema de referencia de coordenadas –SRC– ETRS198912 para 
el huso 30) del lugar concreto de obtención de las muestras se realizará: 

















































































































16 Una tecla de  la cual es muy útil conocer su  funcionamiento es  la tecla de [Escape]  (en  la esquina superior  izquierda del teclado): cuando  la pulsemos 













Podremos  entonces  copiar  éstas  al  campo  [Portapapeles]  del  formulario  principal  de  la  base  de  datos 










tanto  desde  la  parte  gráfica  de  GESPLAN  como  desde  el  formulario  principal  de  la  base  de  datos 
‘Q:\Ges100mR\BASES\baseCR.mdb’, se procederá de la siguiente forma: 
• Se  copiarán  las  fotos  (normalmente en  formato  JPG, aunque  también podrían estar en  formato BMP, TIF, 
PNG...) en la carpeta ‘Q:\Ges100mR\TEMAS\CR\IMG’. 







• Pulsando entonces el botón [Siguiente ►] de  la barra de desplazamiento y  luego el botón [Anterior ◄] se 
visualizará la foto. 
 














• registrar  con  el GPS,  o marcándolo  en  el mapa  que  se  ha  facilitado,  las  coordenadas  de  los  lugares  de 
recolección 






Mis practicas  I y  II se han desarrollado en el Centro  Integrado Agroforestal de Pamplona y es por esto que  las 
actividades propuestas están pensadas para desarrollarse en el primer curso de dos de  los ciclos superiores de 

















































• Determinen  la  fauna perjudicial y beneficiosa para  las plantas,  relacionando  las características biológicas 
con los efectos sobre las plantas. 
• Caractericen  la  vegetación  espontánea  no  deseada,  las  plantas  parásitas  e  invasoras,  describiendo  las 
principales especies y proponiendo métodos de prevención y control. 
• Determinen  el  estado  sanitario  de  las  plantas,  valorando  la  información  obtenida  según  un  protocolo 
establecido. 




• Establezcan  las  medidas  de  protección  en  la  preparación  y  aplicación  de  productos  fitosanitarios, 
identificando los riesgos y peligros para la salud y los efectos sobre el medio ambiente. 
• Coordinen  la  gestión  de  residuos  de  productos  químicos  fitosanitarios  peligrosos,  siguiendo  los 
procedimientos establecidos. 
• Supervisen  el  almacenamiento  y  manipulación  de  productos  fitosanitarios,  interpretando  las  normas  y 
protocolos establecidos. 
• Organicen y realicen el manejo sanitario del agrosistema, relacionando  las técnicas y procedimientos con  la 
normativa de producción ecológica. 
De todos estos aspectos, los cinco primeros servirán para el logro de los objetivos del TFM: poder identificar y 











• Organicen  la recogida de datos en campo, describiendo  las operaciones que va a realizar, el método y  los 
medios de trabajo. 





• Manejen  los  Sistemas  de  Información  Geográfica  (SIG),  aplicándolos  a  la  ordenación  de  los  recursos 
naturales y agrícolas. 
De  todos estos aspectos,  los dos primeros y  los dos últimos servirán para el  logro de  los objetivos del TFM: 






(o, dicho en  su neolengua20, del Proceso de Enseñanza‐Aprendizaje) en  España,  como un  trabajo de este  tipo 
requiere el referirlo a alguno de los paradigmas formativos21 actualmente en boga22, pienso que a los que mejor 




En  el  Anexo  XIV.  Notas  antipedagógicas  incluyo  una  selección  no  exhaustiva  de  escritos  críticos  con  el 
constructivismo, la pedagogía oficial o el también llamado por algunos “pedagogismo”.  
A mi  juicio, el  constructivismo ha  llevado  al predominio  tiránico de  los  aspectos  formales  y de procedimiento 
sobre  los  de  los  contenidos  a  enseñar  y  a  aprender  y  que  pretende  inconscientemente  convertir  a  toda  la 
                                                            
19  http://lema.rae.es/drae/?val=abominar.  DRAE.  abominar.  (Del  lat.  abomināri).  1.  tr.  Condenar  y maldecir  a  alguien  o  algo  por  considerarlo malo  o 
perjudicial. U. t. c. intr. Abominar DE la codicia. 2. tr. aborrecer (tener aversión). 
20 http://es.wikipedia.org/wiki/Neolengua. Wikipedia. La neolengua o nuevahabla  (Newspeak en  inglés) es una  lengua artística que aparece en  la novela 
1984, de George Orwell. Al final de esta novela aparece un apéndice titulado Los principios de  la neolengua donde se explican  los principios básicos de  la 
misma.  La neolengua no es más que una versión extremadamente  simplificada del  inglés  (aunque en  las  traducciones de  la obra  se  suele  simplificar el 
idioma al que se traduce para evitar confusión), y es uno de los pilares básicos del régimen totalitario del Partido. El objetivo de crear tal lengua era sustituir 
a  la viejalengua  (Oldspeak), es decir, el que para el  lector  sería el  inglés actual, para así dominar el pensamiento de  los miembros del Partido, y hacer 
inviables  otras  formas  de  pensamiento  contrarias  a  los  principios  del  Ingsoc  (lo  que  en  el  libro  se  conoce  como  crimen  del  pensamiento,  crimental  o 
ideadelito  /  ideacrimen, dependiendo del  traductor del  libro). Por  ejemplo, para  evitar que  la población desee o piense  en  la  libertad,  se  eliminan  los 
significados no deseados de la palabra, de forma que el propio concepto de libertad política o intelectual deje de existir en las mentes de los hablantes. 























un  problema  de  forma  que  al  conseguir  resolverlo  correctamente  suponga  que  los  estudiantes  tuvieron  que  buscar,  entender  e  integrar  y  aplicar  los 
conceptos  básicos  del  contenido  del  problema  así  como  los  relacionados.  Los  estudiantes,  de  este modo,  consiguen  elaborar  un  diagnóstico  de  las 
necesidades de aprendizaje, construir el conocimiento de la materia y trabajar cooperativamente. 









desde  hace  tiempo  el  término  “desertores  de  la  tiza”  para  designar  a  todo  el  elenco  de  profesionales  “de  la 














Comprenden  todas  las  etapas  y  procesos  que  utilizan  los  alumnos  para  hacer más  sencilla  la  recuperación, 
almacenamiento,  uso  y  obtención  de  información  para  aprender  un  nuevo  conocimiento.  Existen  diversas 





ha  sido analizado previamente por el profesor para asegurarse de que el alumno  tiene  todo  lo necesario para 
resolverlo y que en su resolución desarrollará todas las destrezas que se desea. 
















del  texto  “The  Proyect Method”  (1918),  aunque  hay  vestigios  de  personajes  que  le  antecedieron  a  través  de 
diversos estudios que realizaron, por lo que para comprender su origen es necesario remontarse años atrás. Knoll 
en  su  artículo  “The  Project Method:  its  Vocational  Education  Origin  and  International  Development”  (1997), 
considera que el aprendizaje basado en proyectos podría dividirse en cinco etapas. 
1. 1850‐1865.  En  las  escuelas  de  arquitectura  de  Europa,  principalmente  las  de  Roma  y  Paris,  comienza  a 
trabajarse por proyectos. 













2. Desarrollar motivación hacia  la búsqueda  y producción de  conocimientos dado que  a  través de  atractivas 

















7. Desarrollar  habilidades  sociales  relacionadas  con  el  trabajo  en  grupo  y  la  negociación,  la  planeación,  la 



















28  Maldonado  Pérez,  Marisabel.  Aprendizaje  basado  en  proyectos  colaborativos.  Una  experiencia  en  educación  superior.  Laurus,  Vol.  14,  Núm.  28, 
















• Los proyectos ReHand y Eye Mouse,  realizado en  la Escuela ORT Argentina Sede Belgrano, Orientación TIC 
donde se trabaja con la metodología de Aprendizaje por proyecto ‐APP‐ que vincula una necesidad del campo 














la  respuesta  a  una  pregunta  o  solución  a  un  problema  de  forma  que  al  conseguir  resolverlo  correctamente 
suponga  que  los  estudiantes  tuvieron  que  buscar,  entender  e  integrar  y  aplicar  los  conceptos  básicos  del 
contenido  del  problema  así  como  los  relacionados.  Los  estudiantes,  de  este  modo,  consiguen  elaborar  un 
diagnóstico  de  las  necesidades  de  aprendizaje,  construir  el  conocimiento  de  la  materia  y  trabajar 
cooperativamente. 
En sentido estricto, el ABP no requiere que se incluya la solución de la situación o problema presentado. Al inicio 
de  una  materia,  el  estudiante  no  tiene  suficientes  conocimientos  y  habilidades  que  le  permitan,  en  forma 
efectiva,  resolver  el  problema.  El  objetivo,  en  estas  etapas,  es  que  el  estudiante  sea  capaz  de  descubrir  qué 




El  ABP  facilita,  o  fuerza,  a  la  interdisciplinaridad  y  la  integración  de  conocimiento,  atravesando  las  barreras 
propias del conocimiento fragmentado en disciplinas y materias. 
El  aprendizaje basado  en problemas  (ABP),  se  sustenta  en diferentes  corrientes  teóricas  sobre  el  aprendizaje. 













El  ABP  incluye  el  desarrollo  del  pensamiento  crítico  en  el mismo  proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje,  no  lo 
incorpora como algo adicional, sino que es parte constitutiva de tal proceso. Resulta útil comparar este tipo de 
propuesta, con  la enseñanza  tradicional, de manera de poder visualizar  las diferencias  sustanciales que  se dan 
entre los dos: 
• En un proceso de aprendizaje tradicional (A.T), el profesor asume el rol de experto o autoridad formal. En un 



















Básicamente,  la diferencia  fundamental entre el aprendizaje  tradicional  y el ABP está en el  carácter  lineal del 
proceso  de  aprendizaje  que  se  genera  en  el  primero  y  el  carácter  cíclico  del  segundo.  En  el  aprendizaje 








3. Hacer una  lista de aquello que se conoce:  implica que  los alumnos recurran a aquellos conocimientos de  los 
que ya disponen, a los detalles del problema que conocen y que podrán utilizar para su posterior resolución. 
4. Hacer una  lista con aquello que no se conoce: este paso pretende hacer consciente  lo que no se sabe y que 
necesitarán  para  resolver  el  problema,  incluso  es  deseable  que  puedan  formular  preguntas  que  orienten  la 
resolución del problema. 
                                                            








8.  Presentar  resultados:  en  este  paso  se  espera  que  los  alumnos  que  hayan  trabajado  en  grupo  estudien  y 

























• Clasificar  las plantas, animales y hongos  fotografiados, si es posible hasta el nivel de especie, por medio de 
claves, guías y búsqueda en Internet. 
• Habilitar todo  lo anterior en una base de datos georreferenciados y mostrar  los puntos de muestreo en un 
sistema de información geográfico. 
• Realizar  el  recuento de  los diferentes  taxones  georreferenciados  y  compararlo  con  los  recuentos de otras 
zonas. 
• Determinar,  si  es  posible,  la  diversidad  α  (riqueza  de  especies  en  un  hábitat  determinado),  la  β  (tasa  de 




31 http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_global_de_navegaci%C3%B3n_por_sat%C3%A9lite. GNSS  ‐  Sistema  global de navegación por  satélite. Un  sistema 
global  de  navegación  por  satélite  (su  acrónimo  en  inglés:  GNSS)  es  una  constelación  de  satélites  que  transmite  rangos  de  señales  utilizados  para  el 
posicionamiento y localización en cualquier parte del globo terrestre, ya sea en tierra, mar o aire. Estos permiten determinar las coordenadas geográficas y 
la altitud de un punto dado como  resultado de  la  recepción de señales provenientes de constelaciones de satélites artificiales de  la Tierra para  fines de 










(Q:\Ges100mR33).  Los  ficheros  informáticos  que  constituyen  esta  información  serán  suministrados  a  los 
alumnos  por  medio  del  servicio  gratuito  WeTransfer34  de  transferencia  de  ficheros  de  hasta  2  GB. 
Únicamente  no  se  suministrarán  a  los  alumnos  las  ortofotos  de  la  zona  elegida  por  ellos  que  deberán 
descargárselas  del  Instituto  Geográfico  Nacional  (IGN)35  e  incorporarlas  a  la  carpeta 
‘Q:\Ges100mR\IMG\PA’. 
El optar por las ortofotos del IGN en vez de por las del Gobierno de Navarra36 se entiende fácilmente: por la 
misma actualidad  (la última disponible) y calidad de  fotos  (25 cm de resolución o tamaño de píxel37) en un 
caso  (IGN)  sólo hay que  registrarse  y  se pueden descargar  gratuitamente;  y en  el otro  caso  (Gobierno de 
Navarra) no se puede descargar y si se quieren hay que pasar por caja y lo graban en CR‐ROM o DVD (10,75 € 
por CD‐ROM hasta ~ 720 MB y 65 € por DVD hasta ~ 4.7 GB). 

































         
     
       








Aunque,  afortunadamente,  en  Bachillerato  y  Formación  Profesional  no  se  maneja  el  inasible  concepto  de 
“competencias  básicas”,  sí  que  en  el  currículum  oficial44  de  los  primeros  cursos  de  los  ciclos  formativos  de 




Es  frecuente  que  los  profesores  elaboren  buenos  apuntes  que  facilitan  a  sus  alumnos  y  que  nadie más  se 
preocupa de valorar o difundir. En el Centro Integrado Agroforestal de Pamplona, donde realicé las prácticas I y II, 
así  lo comprobé. Allí no vi que se utilizaran  libros de texto,  los profesores entregaban a sus alumnos el material 
elaborado por ellos y que supongo que irán renovando, ampliando y corrigiendo curso tras curso. Creo que sería 
bueno  que  el  Departamento  de  Educación  promoviera,  animara  y  ayudara  a  los  profesores  a  publicar 
monografías, cuadernos de ejercicios… sobre los temarios oficiales y otros temas relacionados con las asignaturas, 







por  los  errores  conceptuales  y  los  conocimientos  previos.  Si  hasta  en  la  universidad  se  detecta  una  falta  de 
fundamento matemático y de capacidad de expresión  lingüística es  lógico que en  los ciclos formativos medios y 
superiores esto sea moneda común. 
El  abandono  de  la  centralidad  de  los  contenidos  en  todos  los  niveles  educativos  en  favor  absoluto  de  las 











"programa". Cabe  incluir muchas más,  tales  como exterminación  cuando quiere decirse  "exterminio",  vinculación para  "vínculo",  tal vez  teorización por 
"teoría", derivación por  "deriva",  sustentación por  "sustento", expoliación por  "expolio"  y otras del mismo  corte. Hoy  se  leen más  comunicaciones que 





Sería bueno que antes del comienzo de  los primeros cursos de  los ciclos formativos   existiera  la posibilidad o  la 
obligación  (dependiendo  del  expediente  académico  y  de  las  asignaturas  cursadas  anteriormente)  de  asistir  a 
cursillos  preparatorios  con  los  fundamentos  matemáticos  (trigonometría,  operaciones  con  fracciones  y 
porcentajes…),  físicos  (magnitudes,  cambios  de  unidades,  estructura  atómica…),  químicos  (tabla  periódica, 
formulación,  especies  químicas…),  biológicos  (la  célula,  el  árbol  de  la  vida,  taxonomía  básica),  de  inglés  y  de 











origen de  la  vida;  los  compuestos orgánicos principales  (ácidos nucleicos, proteínas, glúcidos  y  lípidos);  los 
organismos  no  celulares  y  los  celulares;  los  organismos  procariotas  y  eucariotas;  los  endosimbiontes: 
cloroplastos y mitocondrias; la nutrición autótrofa y heterótrofa; los organismos unicelulares y pluricelulares; 
la  reproducción  asexual  y  sexual;  los  niveles  taxonómicos  (Dominios,  Reinos,  Divisiones  o  Filos,  Clases, 
Órdenes, Familias, Géneros, Especies, Subespecies y Variedades) y su relación con la evolución de las especies. 



























Geoide  y  elipsoide  terrestre:  coordenadas  geográficas:  longitud  y  latitud;  dificultad  de  aplanar  la  Tierra: 
superficies  no  desarrollables;  proyecciones  sobre  superficies  desarrollable:  proyecciones  planas,  cónicas  y 
cilíndricas. 
Proyección  universal  transversa  de Mercator  (UTM):  proyección  cilíndrica  de  husos  de  6º  de  amplitud  en 
longitud; huso  central 30 para  la península  Ibérica; husos 28, 29  y 31; datum  y  sistemas de  referencia de 
coordenadas; el datum ETRS1989 y el viejo datum ED1950. 
Herramientas  de  proyección  y  transformación  de  coordenadas;  adelanto  sobre  sistemas  de  información 
geográfica (QGIS y gvSIG); otros "sistemas de coordenadas”. 
Se adjunta  como  referencia el Anexo XII.  La Tierra plana.  Las  coordenadas UTM:  la proyección Universal 
Transversa de Mercator, una presentación que al respecto realicé en mi Practicum II en el Centro Integrado 
Agroforestal de Pamplona. 

















Sería necesario disponer de un aula de  informática o de un ordenador portátil para  cada alumno  con MS 
Access instalado. 
• Clases: 4 semanas, 8 horas (24 horas acumuladas) 






baja y modificación de  registros; Campos: campos clave  ([RUTA] y  [DOCUMENTO], campos  libres y campos 
dependientes; Nomenclatura "normalizada" de documentos: fecha de referencia, entidad, publicación, autor y 
título;  Documentos  singulares;  Desplegables;  Acceso  a  otros  formularios;  Acceso  a  aplicaciones;  Acceso  a 
páginas web; Buscadores y diccionarios; Imágenes de muestra; Herramientas y funciones. 
Personalización  de  la  base  de  datos  documental:  Carga  y  edición  de  documentos;  Modificaciones  del 
formulario  PRINCIPAL;  Adición  de  nuevas  aplicaciones  informáticas  y  de  los  formatos  de  ficheros 
correspondientes; Concepción y desarrollo de nuevas funcionalidades. 






Se  facilitará  a  los  alumnos  vía WeTransfer46  el  SIG  GESPLAN  junto  con  las  cartografías  y  bases  de  datos 
necesarias.  Se  les  facilitará  además  el manual  básico  de  GESPLAN47.  Se  les  indicará  además  el modo  de 










Fuentes  de  datos  geográficos:  las  infraestructuras  de  datos  espaciales  (IDEs);  el  Centro  Nacional  de 




en  coordenadas  geográficas  y  proyectadas;  cartografía  vectorial:  puntos,  líneas  y  polígonos;  tablas  de 
atributos; cartografía ráster: ortofografías, imágenes de satélite, modelos digitales del terreno, datos LiDAR y 
cartografía rasterizada; vinculación de tablas y mapas. 

















redonda  de  un  punto  elegido  por  el  alumno:  toma  de  fotografías  de  plantas;  digitalización  del  herbario 
mediante escaneo. 







Régimen  de  Protección  Especial;  y,  si  no  aparecieran  entre  las  anteriores,  en  el  herbario  elaborado 
anteriormente. 














incluya  las coordenadas UTM de  las esquinas y una cuadrícula UTM de 10 m x 10 m donde poder ubicar  los 
puntos de muestreo con GESPLAN o QGIS. 









• Evaluación: Sólo se puntuarán de  forma obligatoria  las actividades de georreferenciación e  identificación y 








0,4 puntos; si se  identificara al menos el género con 0,3 puntos; si se  llegara al menos hasta  la  familia 0,2 




La  inclusión en  la base ‘Q:\Ges100mR\BASES\baseCR.mdb’ de  las tablas taxonómicas de  la base de datos de 






Con  la base de datos  ‘Q:\Ges100mR\BASES\baseCR.mdb’  cumplimentada  y operativa para  visualizarse  con 
GESPLAN o, mediante exportación a  formato CSV55, con QGIS, se elaborará un  informe en grupos de 3 ó 4 










55 http://es.wikipedia.org/wiki/CSV.  Los  archivos CSV  (del  inglés  comma‐separated  values)  son un  tipo de documento  en  formato  abierto  sencillo para 
representar datos en forma de tabla, en las que las columnas se separan por comas (o punto y coma en donde la coma es el separador decimal: Argentina, 


















































































poder  ubicar  un  punto  alrededor  del  cual  pudieran muestrear  por medio  de  fotografías  las  diferentes 
especies que encontraran. 
Sabiendo el municipio en que cada uno iba a estar en Semana Santa me descargué del Instituto Geográfico 
Nacional  (IGN)56  las ortofotos más  actuales del Plan Nacional de Ortografía Aérea  (PNOA). Cargué estas 
ortofotos en GESPLAN y al cabo de unos días cada alumno fue eligiendo su punto central de muestreo. 
Trazada  la  circunferencia de 100 m  alrededor del punto,  compuse para  cada  alumno un mapa del  sitio 
elegido  en  tamaño DIN  A4  y  a  escala  1:1.000  que  incluía  las  coordenadas UTM  de  las  esquinas  y  una 
cuadrícula UTM de 10 m x 10 m donde poder ubicar los puntos de muestreo. A continuación se lo envié por 
correo electrónico  junto  con un estadillo donde pudieran  ir apuntando  las  fotos que  fueran  sacando de 
cada una de las especies muestreadas. 

























IGN y poder  luego descargarse cada uno  la ortofoto u ortofotos de su zona de trabajo. Se  incluyen estas 
instrucciones como Anexo IV. Registrarse y descargar cartografía del Instituto Geográfico Nacional (IGN).  
 
Biodiversidad 100 metros a la redonda
Olazagutía (Navarra) / Olazti (Nafarroa)
Plano / Planoa:




















































Ciclo y curso: 1º del Ciclo Superior de Paisajismo y Medio Rural
Olazagutía (Navarra) / Olazti (Nafarroa)
UTMX UTMY Z HUSO DATUM
566281.8 4747056.5 30 ETRS1989
Zona:
Coordenadas del punto central:
Nombre y apellidos:






























programa  (GESPLAN),  la cartografía y  las bases de datos necesarias para operar con  la  información que  fueran 
tomando  en  el  campo  junto  con  las  instrucciones  para  desplegar  el  fichero  de  666 MB  en  el  que  iba  todo 
empaquetado: ‘Ges100mR.zip’.  















para  imágenes ráster desarrollado por  la empresa Earth Resource Mapping  (en  la actualidad propiedad de Leica Geosystems) y que presenta unos ratios 
muy altos de compresión, desde 10:1 hasta de 50:1, mediante el uso de técnicas de ondículas. Como consecuencia de esto se reduce considerablemente el 
tamaño de los archivos, manteniendo una alta calidad gráfica y permitiendo una rápida compresión y descompresión mediante un uso escaso de la memoria 
















Debido a  los  redondeos aplicados  (ajustar  las medidas de  los  lados, expresadas en mm, al entero  inferior),  se 
producen pequeñas diferencias, respecto a las medidas que resultarían sin dichos redondeos. Como ejemplos: 













la  respuesta  a  una  pregunta  o  solución  a  un  problema  de  forma  que  al  conseguir  resolverlo  correctamente 
suponga  que  los  estudiantes  tuvieron  que  buscar,  entender  e  integrar  y  aplicar  los  conceptos  básicos  del 
contenido  del  problema  así  como  los  relacionados.  Los  estudiantes,  de  este  modo,  consiguen  elaborar  un 
20150617 UPNA. MPES. TFM. FRF. Biodiversidad 100 metros a la redonda.doc                                                 fruiz.agronomo@gmail.com  
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diagnóstico  de  las  necesidades  de  aprendizaje,  construir  el  conocimiento  de  la  materia  y  trabajar 
cooperativamente. 
En sentido estricto, el ABP no requiere que se incluya la solución de la situación o problema presentado. Al inicio 
de  una  materia,  el  estudiante  no  tiene  suficientes  conocimientos  y  habilidades  que  le  permitan,  en  forma 
efectiva,  resolver  el  problema.  El  objetivo,  en  estas  etapas,  es  que  el  estudiante  sea  capaz  de  descubrir  qué 











ha  sido analizado previamente por el profesor para asegurarse de que el alumno  tiene  todo  lo necesario para 
resolverlo y que en su resolución desarrollará todas las destrezas que se desea.  







El Centro Nacional de  Información Geográfica, conocido  también por  la abreviatura de CNIG es «un Organismo 
Autónomo de carácter comercial asignado al Ministerio de Fomento a través del Instituto Geográfico Nacional». 




CSV:  http://es.wikipedia.org/wiki/CSV.  Los  archivos  CSV  (del  inglés  comma‐separated  values)  son  un  tipo  de 






DIN:  http://es.wikipedia.org/wiki/DIN.  Acrónimo  de  Deutsches  Institut  für  Normung  (Instituto  Alemán  de 
Normalización). El Deutsches  Institut  für Normung e.V.  (su marca empresarial es DIN), con sede en Berlín, es el 
organismo  nacional  de  normalización  de  Alemania.  Elabora,  en  cooperación  con  el  comercio,  la  industria,  la 
ciencia,  los  consumidores  e  instituciones  públicas,  estándares  técnicos  (normas)  para  la  racionalización  y  el 
aseguramiento de  la calidad. El DIN representa  los  intereses alemanes en  las organizaciones  internacionales de 
normalización (ISO, CEI, entre otros.). El comité electrotécnico es la DKE en DIN y VDE (Frankfurt).  
El DIN  fue  establecido el 22 de diciembre de 1917  como Normenausschuss der deutschen  Industrie  (NADI).  El 
acrónimo DIN  también ha sido  interpretado como Deutsche  Industrie Norm  (Norma de  la  Industria Alemana) y 
Das Ist Norm (Esto es norma). 
Dron: Del ingles ‘drone’, zángano o abeja macho. UAV o Unmanned Aircraft Vehicle = VANT.  
ED1950:  European  Datum  1950.  http://es.wikipedia.org/wiki/ED50.  Es  un  antiguo  sistema  de  referencia 














(ECW)  es  formato  de  archivo  propietario  para  imágenes  ráster  desarrollado  por  la  empresa  Earth  Resource 
Mapping (en la actualidad propiedad de Leica Geosystems) y que presenta unos ratios muy altos de compresión, 
desde  10:1  hasta  de  50:1, mediante  el  uso  de  técnicas  de  ondículas.  Como  consecuencia  de  esto  se  reduce 
considerablemente el  tamaño de  los archivos, manteniendo una alta  calidad gráfica  y permitiendo una  rápida 
compresión y descompresión mediante un uso escaso de la memoria RAM. Este formato es ampliamente utilizado 





Surveying  and  Positioning  Committee  (OGP).  El  Sistema  de  Identificador  de  Referencia  Espacial  (SRID,  en  su 
acrónimo inglés) continúa conociéndose como EPSG. 
http://es.wikipedia.org/wiki/European_Petroleum_Survey_Group 






ETRS1989:  European  Terrestrial  Reference  System  1989  o  Sistema  de  Referencia  Terrestre  Europeo  1989. 




Geodesia  ‐ AIG, para el Marco de Referencia Europeo) y  trasladada a  la Comisión Europea en 1999, por  lo que 
está siendo adoptado sucesivamente por todos los países europeos. 
El código EPSG correspondiente a este Datum es EPSG:4258. 
En España y en 1995,  la compensación de  la red geodésica de Canarias, dentro del marco de  la Red Geodésica 





y  las  Islas  Baleares,  y  el  sistema  REGCAN1995  en  el  ámbito  de  las  Islas  Canarias,  permitiendo  una  completa 
integración  de  la  cartografía  oficial  española  con  los  sistemas  de  navegación  y  la  cartografía  de  otros  países 






Exif: Exchangeable  image  file  format  (abreviatura oficial Exif, no EXIF) es una especificación para  formatos de 









GNSS:  Global  navigation  satellite  system  o  sistema  global  de  navegación  por  satélite.  El  sistema  global  de 
navegación  por  satélite  es  una  constelación  de  satélites  que  transmite  rangos  de  señales  utilizados  para  el 
posicionamiento y localización en cualquier parte del globo terrestre, ya sea en tierra, mar o aire. Estos permiten 
determinar las coordenadas geográficas y la altitud de un punto dado como resultado de la recepción de señales 
provenientes  de  constelaciones  de  satélites  artificiales  de  la  Tierra  para  fines  de  navegación,  transporte, 
geodésicos,  hidrográficos,  agrícolas,  y  otras  actividades  afines. Un  sistema  de  navegación  basado  en  satélites 







el  globo,  el  sistema  GPS  está  constituido  por  24  satélites  y  utiliza  la  trilateración. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_posicionamiento_global.  
GRS1980: Geodetic Reference System 1980. Elipsoide correspondiente al sistema de  referencia de coordenadas 





gvSIG, por  lo que  también  se  conoce abreviadamente  como gvSIG. Además de gvSIG Desktop  se han unido al 
catálogo de productos gvSIG aplicaciones como gvSIG Mobile o gvNIX. Este proyecto fue  inicialmente  impulsado 
por el gobierno regional de la Comunidad Valenciana (Generalidad Valenciana) de España, dentro de un proceso 
de migración a software  libre de todos  los sistemas  informáticos de  la organización; precisamente  la sigla gvSIG 
abrevia la denominación Generalitat Valenciana Sistema de Información Geográfica. Desde el año 2010 la gestión 
y el mantenimiento del catálogo tecnológico gvSIG es llevado a cabo por la Asociación gvSIG, una asociación que 
engloba  tanto  entidades  empresariales  como  no‐empresariales  (universidades,  administraciones  públicas, 





Infraestructura  de Datos  Espaciales  integra  datos, metadatos,  servicios  e  información  de  tipo  geográfico  para 
promover su uso. 
Una  IDE  es  el  conjunto  de  tecnologías,  políticas,  estándares  y  recursos  humanos  para  adquirir,  procesar, 




es  un  Organismo  Público  de  Investigación,  con  carácter  de  organismo  autónomo,  adscrito  al  Ministerio  de 
Economía y Competitividad. Fue creado con  la denominación de "Comisión para  la Carta Geológica de Madrid y 









IGN:  Instituto  Geográfico  Nacional.  http://www.ign.es/ign/main/index.do.  El  Real  Decreto  452/2012,  de  5  de 
marzo, recoge en su artículo 15  las funciones y competencias encomendadas a  la Dirección General del IGN. De 
conformidad con el citado artículo, las funciones del IGN son: 
• La planificación y gestión de uso de  la  instrumentación e  infraestructuras astronómicas y  la  realización de 
trabajos de radioastronomía, especialmente para el desarrollo de aplicaciones útiles en geodesia y geofísica. 








• El desarrollo tecnológico y operativo de  la  instrumentación e  infraestructuras propias para  la prestación de 







• La dirección  y  el desarrollo de planes nacionales de observación del  territorio  con  aplicación  geográfica  y 
cartográfica,  así  como  el  aprovechamiento de  sistemas de  fotogrametría  y  teledetección,  y  la producción, 
actualización y explotación de modelos digitales del terreno a partir de imágenes aeroespaciales. 




• La  realización  y  actualización  del  Atlas  Nacional  de  España  y  de  la  cartografía  temática  de  apoyo  a  los 




Nomenclátor  Geográfico  Nacional  y  la  toponimia  oficial,  y  el  informe  pericial  sobre  líneas  límite 
jurisdiccionales. 
• La  planificación  y  gestión  de  la  Infraestructura  de  Información  Geográfica  de  España,  así  como  la 
armonización y normalización, en el marco del Sistema Cartográfico Nacional, de  la  información geográfica 
oficial.  Igualmente,  la  planificación  y  desarrollo  de  servicios  de  valor  añadido  y  de  nuevos  sistemas  y 
aplicaciones en materia de  información geográfica, especialmente para el aprovechamiento en el ámbito de 
las Administraciones Públicas. 
• La conservación y actualización de  los fondos bibliográficos, de  la cartografía histórica, de  la documentación 
técnica, y del archivo de información jurídica georreferenciada, facilitando su acceso al público. 
• La elaboración de  la propuesta de anteproyecto de presupuestos y  la gestión y tramitación de  los créditos y 
gastos  asignados  al  órgano  directivo,  sin  perjuicio  de  las  competencias  de  otros  órganos  superiores  o 
directivos del Departamento y en coordinación con ellos.  Igualmente, y  tanto para su propio ámbito como 
para  el  relativo  a  su organismo  autónomo,  la definición del marco  estratégico  conjunto  y  la  coordinación 
funcional de los servicios centrales y periféricos y de los proyectos nacionales e internacionales; y, de acuerdo 













de Elevaciones  (MDE), un caso particular de aquel, en el que  la variable representada es  la cota del terreno en 
relación a un sistema de referencia concreto. No obstante no hay un uso normalizado en la literatura científica de 
los  términos  Modelo  Digital  de  Elevaciones  (MDE),  Modelo  Digital  del  Terreno  (MDT)  y  Modelo  Digital  de 
Superficie (MDS). En la mayoría de los casos, el término Modelo Digital de Superficie se refiere a la superficie de la 
Tierra  e  incluye  todos  los  objetos  que  esta  contiene.  En  cambio  un  MDT  representa  la  superficie  de  suelo 
desnudo  y  sin  ningún  objeto,  como  la  vegetación  o  los  edificios.  En  definitiva  un  MDT  es  pues  una 
representación en  falso 3D de  la  topografía  (altimetría y/o batimetría) de una  zona  terrestre  (o de un planeta 






PNOA:  El  Plan Nacional  de Ortofotografía  Aérea  (PNOA)  tiene  como  objetivo  la  obtención  de  ortofotografías 
aéreas digitales con resolución de 25 ó 50 cm y modelos digitales de elevaciones (MDE) de alta precisión de todo 
el  territorio español, con un período de actualización de 2 ó 3 años,  según  las  zonas. Se  trata de un proyecto 
cooperativo  y  cofinanciado  entre  la  Administración  General  del  Estado  y  las  Comunidades  Autónomas. 
http://pnoa.ign.es/es.  




SIG: Sistema de  Información Geográfica = GIS. Un sistema de  información geográfica (también conocido con  los 
acrónimos  SIG  en  español  o  GIS  en  inglés)  es  un  conjunto  de  herramientas  que  integra  y  relaciona  diversos 
componentes  (usuarios,  hardware,  software,  procesos)  que  permiten  la  organización,  almacenamiento, 
manipulación,  análisis  y modelización de  grandes  cantidades de datos procedentes del mundo  real que  están 




En el  sentido más estricto, es  cualquier  sistema de  información  capaz de  integrar, almacenar, editar, analizar, 
compartir  y mostrar  la  información  geográficamente  referenciada.  En  un  sentido más  genérico,  los  SIG  son 
herramientas que permiten  a  los usuarios  crear  consultas  interactivas,  analizar  la  información  espacial,  editar 
datos, mapas y presentar los resultados de todas estas operaciones. 
La tecnología de los SIG puede ser utilizada para investigaciones científicas, la gestión de los recursos, la gestión 
de  activos,  la  arqueología,  la  evaluación  del  impacto  ambiental,  la  planificación  urbana,  la  cartografía,  la 
sociología,  la geografía histórica, el marketing,  la  logística por nombrar unos pocos. Por ejemplo, un SIG podría 
permitir a los grupos de emergencia calcular fácilmente los tiempos de respuesta en caso de un desastre natural, 
o encontrar  los humedales que necesitan protección contra  la contaminación, o pueden  ser utilizados por una 





o  sistemas de  referencia de  coordenadas  rectangulares) y  sistemas de  referencia de  coordenadas geográficos. 
http://docs.qgis.org/2.8/es/docs/gentle_gis_introduction/coordinate_reference_systems.html.  
SITAR:  Servicio  de  Información  Territorial  de  Aragón.  http://idearagon.aragon.es/.  El  Gobierno  de  Aragón  es 
consciente de que  la  gestión del  amplio  territorio de  la Comunidad Autónoma  sólo es posible  a  través de  las 
Tecnologías  de  Información  Geográfica  (TIG).  Por  ello,  desde  hace más  de  una  década  se  introdujeron  estas 
herramientas (SIG, SIT e IDE en el caso de la Información Geográfica) para el trabajo en la gestión del territorio así 
como  en  las  labores  sectoriales  de  los  diversos  órganos  de  la  Administración  Autonómica.  Por  otro  lado,  el 
notable  avance  que  se  ha  producido  en  los  últimos  años  en  la  producción  cartográfica  de  base  del  territorio 
aragonés y la mejora en su accesibilidad han tenido un impacto positivo en la gestión de datos susceptibles de ser 
tratados a  través de  las  IDE,  tanto por parte de  los diversos Departamentos del Gobierno de Aragón, como de 
otras Administraciones, en especial la local. 
La Infraestructura de Datos Espaciales de Aragón (IDEAragon) es la solución tecnológica desarrollada a tal efecto 
por  parte  del  Instituto  Geográfico  de  Aragón  (IGEAR),  servicio  de  la  Dirección  General  de  Ordenación  del 
Territorio  del  Departamento  de  Política  Territorial  e  Interior  del  Gobierno  de  Aragón.  El  IGEAR  se  dedica  a 
organizar  la  producción,  obtención  y  tratamiento  de  la  documentación  territorial,  además  de  difundir  la 
información relacionada con el espacio geográfico aragonés en materia de Ordenación del Territorio. 
SITNA:  Servicio  de  Información  Territorial  de  Navarra.  http://sitna.navarra.es/geoportal/?lang=.  Geoportal  de 
Navarra. Acercando el SITNA a  los ciudadanos. El SITNA es un proyecto corporativo del Gobierno de Navarra. El 





es  conseguir  una  mayor  integración  entre  todas  las  iniciativas  relacionadas  con  el  Sistema  de  Información 
Territorial de Navarra. 
Siguiendo esta estrategia, a  finales de 2009 se presentó una nueva versión de  IDENA  (Infraestructura de datos 
espaciales  de  Navarra)  que  potencia  la  integración  de  sus  contenidos  en  este  Geoportal  sin  olvidar  las 
características y requisitos propios de una IDE. 
TFM: Trabajo Fin de Máster. 
TIN: Triangulated  irregular network o Red  irregular de  triángulos. Una Red  irregular de  triángulos  (TIN) es una 
representación  de  superficies  continuas  derivada  de  una  estructura  de  datos  espacial  generada  a  partir  de 












es  un  arma  que  no  se  puede  reutilizar,  a  pesar  de  que  también  es  no  tripulado  y  en  algunos  casos  guiado 
remotamente. 
WGS1984: World Geodetic System 1984 o Sistema Geodésico Mundial 1984. Sistema de coordenadas geográficas 

















• 2012.  Susaeta.  Eliška  Tomanová,  Eduard Demartini  y  Věra Ničová.  Atlas  ilustrado  de  plantas  silvestres  e 
infusiones curativas. 





































• 2005  CNRS  Éditions.  Pascal  Marty,  Franck‐Dominique  Vivien,  Jacques  Lepart,  Raphaël  Larrère  et  al.  Les 
biodiversités. Objets, théories, pratiques. http://archives.cerium.ca/IMG/pdf/Lesbiodiversties.pdf 
• 1999. Grupo Unisón Ediciones. Mercedes Ruiz Paz. Los límites de la educación.  







































































• 2010.  APS Navarra.  Comparecencia  parlamentaria  sobre  el  Plan  Estratégico  de  Educación  “Talento  para 
todos” del Gobierno de Navarra. http://apsnavarra.com/uploads/files/Comparecencia_parlamentaria.pdf 
• Wikipedia. Comunidad de aprendizaje. http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_de_aprendizaje  






















































































• 1970. BOE.  (Ley Villar Palasí) LEY 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de  la 
Reforma Educativa. https://www.boe.es/boe/dias/1970/08/06/pdfs/A12525‐12546.pdf 







































































Vaya mi  agradecimiento  a  todo  el  personal  del  Centro  Integrado  Agroforestal  de  Pamplona  por  la  estupenda 
acogida que me han brindado en el Practicum II y las facilidades que me han dado para el desarrollo de mi trabajo 








































































































También  se  puede  llegar  al  mismo  lugar  desde  el  [Panel  de  control]  /  [Herramientas  administrativas]  / 
[Administración de equipos] / … / [Administración de discos] 
Ahora,  situándose  encima  de  la  unidad  correspondiente  al  disco  externo,  con  el  botón  derecho  del  ratón, 


















































Una  vez  allí,  se  irá  de  nuevo,  a  [Herramientas]  /  [Referencias...]  y  habrá  que  tratar  de  encontrar  una  librería 
"DAO360.DLL" válida  (Microsoft DAO 3.6 Object Library). Normalmente hay una en  "C:\Program  files\Common 
files\Microsoft  Shared\DAO"  si Windows  es  de  32  bites  o  en  "C:\Program  files  (x86)\Common  files\Microsoft 
Shared\DAO" si Windows es de 64 bites. De todas formas en el directorio "Q:\Ges100mR\" hay una.  
Así pues, se puede: 




• o  ejecutar:  Regsvr32.exe  Q:\Ges100mR\Dao360.dll  o  hacer  doble  clic  sobre 









































Aplicación de manejo de bases de datos gráficas y alfanuméricas.
Para el manejo de información cartográfica de cualquier tipo (con unidades superficiales, lineales o puntuales) 
que incluyan datos asociados a los elementos del mapa, se han desarrollado en las últimas décadas una serie 
de instrumentos informáticos que reciben el nombre genérico de Sistemas de Información Geográfica (GIS). 
Estos sistemas informáticos permiten, en general, la asociación entre elementos gráficos de un mapa y datos 
alfanuméricos, de forma que se puede interrogar al sistema por cualquiera de los elementos asociados a los 
gráficos.
Los Sistemas de Información Geográfica plantean, sin embargo, una serie de problemas para el manejo de los tipos 
de información que componen habitualmente los sistemas de información territorial: sus funciones sobrepasan 
las necesidades del manejo de los datos existentes, no proporcionan herramientas suficientes para tratamientos 
específicos de la información, y por último, resultan en muchos casos de difícil manejo, requiriendo personal 
altamente cualificado.
Para paliar estos problemas específicos se diseñó la aplicación GESPLAN para el tratamiento y gestión de información 
tipo GIS. Este producto, totalmente desarrollado por TECNA, posee unas características muy apropiadas para su 
utilización en la administración de ámbito local, regional y nacional, y es adaptable a las necesidades concretas del 
usuario.
Esta aplicación se ha realizado en función de los datos que se van a gestionar, gráficos y alfanuméricos como 
corresponde a un sistema de tratamiento cartográfico, y los objetivos para los que puede usarse, la gestión de una 
base de datos gráfica y alfanumérica.
La función básica de este manual, es explicar los procedimientos a seguir, tanto por usuarios con cierto grado de 
conocimientos, ya sean informáticos o de tratamiento de mapas, como por personas no familiarizadas con los 
protocolos básicos de las diferentes materias, para la correcta utilización de GESPLAN.
Este compendio se presenta como punto de partida para explorar todas las posibilidades que GESPLAN puede 
ofrecer.
La aplicación gestiona conjuntamente documentación gráfica y alfanumérica. Funciona en entorno Windows, 
utilizando Access, en sus distintas versiones (97, 2000 o XP), como administrador de base de datos. No es 
necesario conocimiento alguno de estas dos aplicaciones, como tampoco es necesaria su instalación a la hora de 
ejecutar el programa.
Sí es esencial conocer los fundamentos básicos de Windows, como usar un ratón, abrir un menú y elegir comandos 
dentro de este, o seleccionar opciones de un cuadro de diálogo.
La descripción que se hace en este documento, se refiere a los módulos base desarrollados, que se deberán 
completar con programación específica para cada modelo de actividad prevista.
CARACTERÍSTICAS DE LA APLICACIÓN
El programa presenta una serie de características básicas de funcionalidad y manejo. Además de las condiciones 
principales que cumple este sistema, inherentes a la información a tratar, contiene otras encaminadas a facilitar su 
utilización:
• Sencillez de manejo (para operadores no especializados, mediante el uso de ratón)
• Rapidez de operación
• Menús desplegables y cuadro de herramientas
• Rapidez y sencillez de salidas gráficas
• Selección de la ventana de trabajo a partir de elementos de la base de datos o elementos geográficos 
(comunidad autónoma, provincia, municipio etc.)
• Posibilidad de generación de informes
• Manejo de múltiples ventanas gráficas, manteniendo toda la funcionalidad de cada una de ellas
• Salida a impresora de información gráfica y alfanumérica.
Esta aplicación ha sido desarrollada para su utilización en entorno Windows 95, 98, NT, 2000 o XP. Estos aspectos 
constituyen el mínimo indispensable para el correcto funcionamiento del programa, en el que como es lógico se 
incluyen también todas las funciones necesarias para el tratamiento de la información que se habrá introducido 
previamente, ya sea gráfica o alfanumérica, y las distintas relaciones entre las dos, como por ejemplo:
Funciones gráficas
• Universo continuo de trabajo 
• Funciones de ventanas (zoom)
• Posibilidad de configuración de gráficos (colores, tipos de línea etc.)
• Posibilidad de activación o desactivación de los diferentes grupos y niveles en los que está organizada 
la información gráfica
• Salidas en pantalla de información seleccionada (gráfica y alfanumérica)
• Salidas físicas de información gráfica y alfanumérica
• Gestión inteligente de distintas bases topográficas
• Posibilidad de utilización de imágenes de fondo (ortofotos e imágenes de satélite)
• Gestión completa de librerías de símbolos para elementos puntuales
• Cálculo de distancias parciales y totales mediante la digitalización en pantalla de una poligonal
• Cálculo de superficies parciales y totales mediante la digitalización en pantalla de un polígono cerrado
• Mapa de referencia en el que se sitúa la zona representada en pantalla. Es posible cambiar el área 
seleccionada como zona de trabajo mediante desplazamientos realizados en este mapa. 
Funciones de análisis y tratamiento de la información
• Generación de consultas gráficas sobre el tema principal
• Aplicación de filtros previos a las consultas
• Tratamientos estadísticos de las unidades representadas
• Información continua de las coordenada UTM X, Y y elevación del terreno (Z) al desplazar el ratón 
• Información continua del elemento existente bajo el cursor
• Información del elemento localizado bajo el cursor para cada uno de los temas activos, con un simple clic
• Manejo de información gráfica (fotos, planos, etc.) y documentos asociados a elementos de los mapas
• Búsqueda inteligente de la ventana de trabajo, a partir de cualquier elemento de las bases de datos o 
elementos geográficos (comunidad autónoma, provincia, municipio, población, cuenca hidrográfica, 
hoja cartográfica etc.)
• Las bases de datos asociadas que maneja el sistema son bases de datos en formato ACCESS, que 
permiten la asociación a elementos gráficos de los distintos planos utilizados o términos de la leyenda 
de información gráfica (tales como fotos de edificios, croquis, etc.) y documentos de texto
• Obtención de rutas en temas de red
• Obtención de buffers o corredores a partir de un elemento seleccionado
• Superposición del elemento seleccionado con el cursor con otros temas superficiales, lineales y/o puntuales
• Generación de perfiles longitudinales  del terreno  a partir de un elemento seleccionado  usando un modelo digital 
del terreno con indicación de lo puntos significativos de corte con los objetos cartográficos y/o temáticos.
DESCRIPCIÓN GENERAL
La primera pantalla que muestra la aplicación es la de presentación del programa.
La primera vez que se inicia GESPLAN en un equipo el sistema pide la clave de autorización (suministrada por 
TECNA) y la letra (D, E, F,...) correspondiente a la unidad de CD-ROM que se va a utilizar.
Para validar la autorización teclear el número de usuario suministrado por TECNA e incluir del desplegable CD 
ROM la unidad del sistema destinada al CD ROM que se va a manejar.
Una vez incorporada la clave correcta no será necesario en posteriores usos de la aplicación introducir este 
código de identificación; la aplicación pasará automáticamente a la pantalla de Seleccionar proyecto.
SELECCIONAR PROYECTO
Pulsando el botón [Aceptar] de la ventana de presentación de 
la aplicación se pasa a la pantalla de selección del Proyecto 
(agrupación de información correspondientes a distintas áreas 
geográficas o temáticas).
En ella se puede elegir con un simple clic de ratón el proyecto 
que será abierto en la sesión de trabajo.
A.- Editar proyecto. Abre una nueva ventana que 
permite modificar la configurar actual del proyecto 
seleccionado.
B.- Añadir proyecto. Abre una nueva ventana que permite 
añadir a la lista de selección de proyectos un nuevo 
registro.
C.- Eliminar proyecto. Permite eliminar un proyecto 
existente de la lista de selección de proyectos.A B C
Editar proyecto
Al pulsar sobre la opción Editar Proyecto aparece una nueva ventana con las siguientes opciones de 
configuración:
La caja de texto Nombre permite modificar el nombre del proyecto seleccionado. Para cambiar este 
dato basta con teclear el nuevo valor en la caja relativa a esta información.
La opción Directorio permite modificar el directorio en donde se localiza la información relativa al 
proyecto seleccionado. Para cambiar este dato pinchar en el botón situado a la derecha de esta 
información. Se abrirá el formulario de Windows Abrir, desplazándose por los directorios hasta 
alcanzar aquel en el cual está la base de configuración “CONFIG.MDB” del proyecto y seleccionando 
este fichero.
Las cajas de texto correspondientes a Coordenadas Mapa de Referencia muestran las coordenadas 
X e Y mínimas y máximas de la zona que será utilizada para representar el mapa de referencia. Si 
estas casillas están vacías, en el mapa de referencia se mostrará la ventana original (por la que se 
ha seleccionado la zona de trabajo). Para precisar el área designada para la ventana del mapa de 
referencia teclear los valores que serán utilizados para su caracterización.  
La opción Zona por defecto permite fijar una zona de entrada para comenzar la sesión de trabajo. 
Para asignar un valor pinchar en el desplegable  destinado a la selección de Zona por defecto y pulsar 
sobre la alternativa que se desea elegir como Zona por defecto.
La opción Tema por defecto permite fijar un tema para comenzar la sesión de trabajo. Para asignar un 
valor elegir del desplegable  la opción que se desea especificar como tema por defecto de la lista de 
temas incluidos en el proyecto. 
Si estas dos últimas casillas están sin definir, será el usuario quien elija la zona y tema que serán 
representados al comenzar la sesión de trabajo.
La opción Icono permite escoger la figura que representa en esta pantalla el proyecto seleccionado. 
En caso contrario la casilla designada a tal efecto permanecerá vacía. Para cambiar este dato pinchar 
en la casilla situada a la derecha de esta información, desplazándose con el formulario de Windows 
Abrir por los directorios, hasta alcanzar y seleccionar el fichero que se desea utilizar como icono de la 
pantalla de selección del proyecto.
El icono Editar directorios del proyecto abre una nueva ventana en donde se muestran los directorios 
de configuración del proyecto. En esta pantalla se pueden configurar los directorios de los que 
GESPLAN va a extraer la diferente información que usará posteriormente.
Para modificar el directorio de ubicación de las bases de datos dinámicas, bases de datos estáticas, 
cartografía, cartografía temática, imágenes e iconos del proyecto activo es posible teclear la situación 
del nuevo directorio en la caja de texto designada a tal efecto, o bien pulsar la casilla situada a la 
derecha de cada opción desplazándose por el formulario de Windows Abrir hasta seleccionar algún 
fichero del nuevo directorio y, a continuación, pulsar el botón [Abrir].
Añadir proyecto
Esta opción abre una nueva ventana que permite añadir al inventario de proyectos un nuevo registro con 
la información relativa al nuevo evento que se desea incluir en la lista de selección de proyectos.
Las opciones que se deben rellenar son semejantes a las descritas en el menú Editar proyecto. Para 
completar esta información se debe teclear el valor sobre las cajas de texto correspondiente en las 
opciones Nombre y Coordenadas del Mapa de Referencia. La opción Directorio se rellena pinchando el 
botón situado a la derecha de esta alternativa. Dicho botón abre el formulario de Windows Abrir fichero, 
por el cual debe desplazarse el usuario hasta alcanzar y seleccionar la base de configuración del proyecto 
“CONFIG.MDB”. Del mismo modo se selecciona el icono del nuevo proyecto, mientras que la zona y 
tema por defecto se seleccionan de las opciones posibles que aparecen al pinchar sobre el desplegable 
que las define.
Eliminar proyecto
Esta opción permite eliminar un proyecto existente de la lista de selección de proyectos. Una vez 
seleccionado el proyecto que se desea descartar del inventario pulsar el botón [Eliminar proyecto]. El 
programa pide confirmación para suprimir el registro escogido.
Una vez elegido el proyecto que será utilizado en la sesión de trabajo se accede al Menú Principal, el cual, 
como se explicará en detalle más adelante, ofrece la posibilidad de modificar diferentes parámetros de la 
base de datos de configuración del sistema y se accede a la Ayuda y al Entorno Gráfico (desde el cual el 
usuario realizará la mayor parte de las operaciones propias de un Sistema de Información Geográfica). A 
todas estas funciones se accede por medio de menús desplegables y para las más usuales, también por 
medio de botones con iconos.
Desde el Menú Principal, en la opción Abrir proyecto se abre la ventana de selección de proyecto, en 
donde se pueden configurar los directorios de los que GESPLAN va a extraer la diferente información 
que usará posteriormente. En la opción Configurar, se puede establecer las características de la paleta de 
colores a utilizar, los niveles que se visualizarán por defecto, la impresora dispuesta como predeterminada 
y en general, los distintos elementos que serán manejados por la aplicación en el tratamiento de mapas: 
Escalas de Trabajo, Parámetros de Visualización, etc. Los cambios de configuración que se realicen 
previamente a la entrada en el Entorno Gráfico serán permanentes, por lo que una vez conseguida la 
configuración deseada para cada proyecto no será necesario modificarla en cada nueva sesión.
Dentro ya del Entorno Gráfico, se podrán configurar de nuevo los parámetros que lo definen, pero con la 
salvedad de que los cambios que se efectúen desde el Entorno Gráfico son de carácter temporal, es decir, 
al cerrar el programa, la configuración volverá a ser la establecida en el Menú Principal.
Todas las funciones de tratamiento de mapas se explican paso a paso y con detalle en las páginas
siguientes. Aun así, cabe resaltar la importancia de la opción de Seleccionar Zonas, mediante la cual 
se escoge la zona sobre la que se va a trabajar, y una vez hecho esto, se abre todo un abanico de 
posibilidades de gestión de mapas y de datos asociados a estos.
1 MENÚ PRINCIPAL
GESPLAN
Muestra la pantalla de presentación de la empresa que ha desarrollado la aplicación. Pulsando el botón 
[Aceptar] se cierra la pantalla y se devuelve el control al Menú Principal.
ARCHIVO
Abrir proyecto
Abre la ventana de selección de proyecto. En cualquier momento de la sesión de trabajo se puede 
cambiar de proyecto mediante esta opción. Las posibilidades de este menú han sido descritas en el 
apartado correspondiente a Seleccionar proyecto .
Salir
Cierra la aplicación y devuelve el control a Windows.
Es importante que el cierre de la aplicación se realice desde esta opción para mantener la integridad de todos 
los datos, ya que con ella se tiene la garantía de que se cierran tanto los ficheros como las bases de datos 
abiertas y comprueba el conjunto antes de salir de la aplicación.
También se puede salir de GESPLAN pulsando el icono de aspa de la esquina superior derecha de la ventana.
ENTORNO GRÁFICO
Acceso al Entorno Gráfico de la aplicación (tratamiento de la cartografía). 
AYUDA
Ver Ayuda
La ayuda permanece accesible durante toda la ejecución de la aplicación. Se accede a ella por medio 
de la opción Ayuda del menú desplegable del mismo nombre o con el icono de acceso directo
Acerca de...
Muestra la pantalla de presentación de la aplicación. Pulsando el botón [Aceptar] se cierra la pantalla 
y se devuelve el control al Menú Principal. Con el botón [Info del Sistema] es posible consultar al 
sistema acerca de los recursos de hardware, componentes etc. 
A B DC
A.- Entorno Gráfico.
B.- Sugerencias. Este botón permite la visualización de propuestas dirigidas 





Esta opción permite la modificación de forma permanente de las tablas de la base de datos de configuración 
“CONFIG.MDB”. También se ofrece la posibilidad de configurar algunas de estas opciones en el Entorno Gráfico, 
pero con carácter temporal.
Configurar Niveles
Un nivel es un conjunto de elementos gráficos con las mismas características (carreteras comarcales, 
manantiales, textos de capital de municipio,...). Cada nivel vendrá determinado por su código, por el 
código del grupo al que pertenece y por su nombre. En el caso de las líneas podrá además asignárseles 
un color, un grosor y un tipo de trazo, y asociarles además un símbolo con un tamaño, un ángulo de 
rotación, un color y una separación entre símbolos determinadas.
La opción Configurar niveles permite definir la representación gráfica de los distintos elementos en los 
que se agrupa la información cartográfica disponible. Al pulsar esta orden aparece una ventana con las 
características gráficas de los diferentes componentes cartográficos clasificados en la aplicación.
Para modificar niveles se utiliza la siguiente pantalla, que almacena las modificaciones en la tabla 
“NIVELES” de la base “CONFIG.MDB”.
Los parámetros considerados son:
• Grupo: selecciona el grupo al que pertenece el nivel que se desea modificar. Esta primera 
selección muestra en la parte interior de la pantalla los diferentes niveles contenidos en el grupo.
• Nivel: muestra el número del nivel, el cual es modificable. Esta modificación puede afectar a la 
representación de los elementos gráficos contenidos en los ficheros, puesto que en estos, cada 
elemento gráfico está codificado según el nivel.
• Nombre: también es posible cambiar la descripción del nivel. Este cambio, no afecta, sin 
embargo, a la representación visual, puesto que no se almacena con cada elemento gráfico.
• Vista previa: muestra una pequeña representación de cómo se visualizará el elemento en la 
pantalla gráfica.
• Color: sólo tendrá efecto en los niveles tipo línea y texto, pues en los símbolos el color viene 
definido en los ficheros, tablas y consultas en los que están almacenados.
• Grosor: en décimas de milímetros que sólo tendrá efecto en el caso de las líneas.
• Tipo de Línea: sólo tendrá efecto en las líneas
• Línea doble: Las líneas se representan con  dos líneas paralelas indicándose el color de relleno 
interior así como del grosor de las líneas exteriores.
• Visible por Defecto: los niveles visibles por defecto, se activan en el Mapa de Trabajo y Mapa 
de Referencia mediante los correspondientes campos. Aparecerán cada vez que se seleccione el 
mapa correspondiente cuando se entra en el Entorno Gráfico.
• En el caso de las líneas, estas pueden llevar símbolos asociados, que se definen, para cada 
nivel en esta pantalla. Se debe seleccionar el símbolo, el factor de escala con que se quiere 
representar (donde 1=10 mm), su Ángulo de rotación respecto de la línea, el Color y la 
Separación en mm entre símbolos. Los símbolos asociados deben estar incluidos en la tabla 
SIMBOLOS.SIM que se encuentra colgando del directorio principal del proyecto y se visualizan 
en el desplegable situado en la parte inferior derecha del Editor de niveles.
Para modificar las características de un nivel se debe seleccionar en la parte superior izquierda de la 
ventana el grupo al que pertenece dicho elemento. En la zona inferior se selecciona el nivel a modificar 
y en la zona derecha de la ventana se cambia el valor deseado. Los cambios pueden realizarse 
tecleando el nuevo valor en las cajas de texto (nivel, nombre, grosor etc.) o bien seleccionando una de 
las alternativas posibles en el desplegable habilitado a tal efecto (color, símbolo etc)
Los botones [Añadir] y [Borrar] permiten añadir o eliminar niveles.
Configurar impresora
Permite seleccionar la impresora que será utilizada para la salida gráfica de la información visualizada 
en pantalla. 
Al seleccionar esta opción el sistema conecta con la pantalla de impresión estándar de Windows. 
Muestra la impresora predeterminada en el equipo donde se esté ejecutando la aplicación y permite 
definir los parámetros de configuración de a misma.
Selecciona la impresora, permitiendo la definición de los parámetros de configuración de la misma 
(tipo de papel, dimensiones, etc.).
Parámetros de Visualización
Los Parámetros de Visualización configuran las diferentes maneras de representación en pantalla de los 
datos gráficos, pudiéndose escoger distintos colores, el tipo de carga de mapas en pantalla, la escala 
de los símbolos y textos...
Los parámetros considerados son:
• Color de Fondo: para elegir un color de fondo, desplegar el menú y elegir uno de los 256 
colores posibles. El sistema está configurado inicialmente con el color 61 de la paleta base 
(crema pálido). Los colores asignados a los diferentes tipos de línea son normalmente oscuros, 
para ser fácilmente visibles sobre colores claros de fondo.
• Redibujar automaticamente: con la opción marcada, al realizar cualquier cambio que se deba 
reflejar en pantalla en el Entorno Gráfico (al cambiar de tema, por ejemplo), la aplicación 
redibujará automáticamente la actualización. En caso contrario, el usuario deberá hacerlo 
manualmente en la opción “Redibujar” dentro de la opción “Zoom”.
• Tipos de Línea y Símbolos Asociados: se puede seleccionar su aparición o no en pantalla. Estas 
opciones se justifican dado que una línea simple se dibuja más rápido que una línea compleja (de 
diferentes trazos, o con símbolos asociados), y de esta manera, el usuario puede agilizar el trazado 
del mapa.
• Imágenes de Fondo: al estar activado, aparecerán los tipos de imágenes de fondo que se 
encuentren en el proyecto, y que hayan sido seleccionados. Si la opción no está marcada, las 
imágenes no se mostrarán.
• Sombrear polígonos: al estar activado, aparecerán los recintos correspondientes a temas 
poligonales con el sombreado sólido, aun cuando esté seleccionada la opción de visualizar 
imágenes de fondo. Con esta opción inactiva, al visualizar un tema vectorial sobre las imágenes de 
fondo, aparecerá el polígono sombreado con una rejilla hueca. 
• Mostrar objeto al desplazarse: al estar activado, al situar el cursor sobre un recinto de un tema 
vectorial cambia el color del mismo. Si la opción no está marcada, el color del recinto donde se 
sitúa el cursor se mantiene constante.
• Factor ampliación: determina el tamaño de la ventana que será capturada. Por defecto su valor es 
1, siendo la ventana capturada semejante a la visualizada en pantalla.
• Escala de Símbolos y de Textos: selecciona de modo temporal el factor de escala de los Símbolos y 
de los Textos respecto al tamaño con que están definidos.
Los cambios que se realizan en este entorno son permanentes, se almacenan en la tabla “PARVISUALI” de 
la base de configuración del proyecto “CONFIG.MDB” y se mantienen activos hasta que son nuevamente 
modificados
Configurar Paletas de Colores
Con esta opción se pueden modificar las diferentes paletas de colores (de 256 colores cada una ), con 
las que se representará la información cartográfica disponible o se sombrearán los recintos de los planos 
temáticos de las consultas realizadas. Los cambios que se hagan en este entorno se almacenan en la tabla 
Paleta de colores de la base de configuración del proyecto.
La paleta base es la paleta utilizada para representar la información gráfica referente a la cartografía de 
fondo (topografía, límites administrativos,...).
Los colores se definen mediante proporciones de 0 a 255 de Rojo, Verde y Azul (formato RGB o Red, 
Green, Blue) utilizando los controles mostrados en el menú correspondiente. Si se desea cambiar algún 
color el proceso se inicia pulsando con el ratón sobre el cuadro de color. Una vez que aparece en la 
ventana de Muestra se mueven los botones de corredera de cada color básico hasta alcanzar el tono 
deseado y se pulsa el botón [Cambiar]. Para grabar los cambios se pulsa el botón [Grabar cambios]. 
Para salir del menú se pulsa el botón [Confirmar], la aplicación pregunta si se desean guardar los 
cambios realizados.
La paleta se muestra en 4 grupos de 64 colores con el objeto de representar de forma óptima cada 
uno de ellos. Para seleccionar cada grupo diferente dentro de la misma paleta, utilizar la barra 
corredera en la parte superior izquierda de la ventana.
Las diferentes paletas se seleccionan pulsando en el listado situado a la izquierda de la pantalla sobre 
la paleta deseada. Para cambiar el número o el nombre de la paleta seleccionada basta con teclear la 
nueva descripción en la caja de texto relacionada con este valor.
El uso apropiado de las paletas de colores facilita la representación gráfica de la información. De esta 
manera, no será necesario, por ejemplo, configurar los colores como graduales en la consulta, bastará 
con utilizar una paleta en la cual se hayan definido colores graduales
Configurar Escalas
El sistema puede funcionar con mapas que originalmente están en distintas escalas, cambiando de 
mapa automáticamente en función del tamaño de la ventana. De la misma manera, también permite 
la incorporación por parte del usuario de nuevas series de mapas topográficos o de fondo, o de 
modificar las ya existentes.
Es posible cambiar las Escalas de Trabajo utilizando la siguiente pantalla, que almacena las 
modificaciones en la tabla “ESCALAS” de la base “CONFIG.MDB”.
Los parámetros considerados son:
• Escala: es la escala de la que proviene la cartografía (indicativa del grado de detalle)
• Activada: indica si el mapa actual, se activa al superar la distancia mínima o no en la Ventana de Trabajo.
• Mapa de Referencia: sirve para activar la serie de mapas topográficos que se representarán en el 
Mapa de Referencia. Sólo se podrá activar una escala.
• Subdirectorio: es el nombre del directorio en donde se ubican los ficheros de cartografía que 
representan dicha escala.
• Distancia mínima: es el tamaño de la ventana en metros por encima del cual aparece este mapa. 
Si hay varias cartografías activadas que cumplan la condición de la distancia mínima, aparecerá 
representada la de número de escala mayor (la más detallada). Esta definición por defecto, puede 
ser anulada por el usuario dentro del entorno gráfico. Si solo hay una escala activada, será la única 
que aparezca.
Mediante las opciones [Añadir] y [Borrar] se pueden incorporar o eliminar nuevos grupos de 
información cartográfica a la tabla Escalas de la base de datos de configuración del proyecto.
Para que los nuevos grupos de información sean visualizados es necesario añadir los datos de 
representación en las tablas Grupos y Niveles de la base CONFIG.MDB, además de ubicar los ficheros que 
almacenan la información gráfica en el directorio correspondiente.
En la zona izquierda de la ventalla se muestran las diferentes escalas disponibles en el proyecto. Para 
seleccionar una pinchar con el ratón sobre la escala deseada. De este modo, en la zona derecha se podrá 
modificar los parámetros que la definen. 
Configurar Imágenes de fondo
Son las imágenes que se colocan como fondo de los mapas, pudiendo ser estas imágenes satélite, 
ortofotos aéreas,... Para modificarlas se utiliza la siguiente pantalla, que almacena los cambios en la tabla 
“GRUPOSIMG” de la base “CONFIG.MDB”.
Los parámetros considerados son:
• Grupo: grupo de imágenes de igual origen o resolución
• Descripción: nombre recordatorio para el usuario
• Distancia mínima: similar a las escalas de trabajo, pero con la salvedad de que en el Mapa 
de Referencia no es posible incluir imágenes. Si existen varias imágenes activadas, la distancia 
mínima de una serie o grupo de imágenes actuará como distancia máxima de la siguiente serie 
de imágenes.
• Activada: permite la activación y desactivación de grupos de imágenes. Se pueden activar 
varios grupos de imágenes a la vez, apareciendo uno u otro según las distancias mínimas 
definidas. Al igual que a los mapas, la definición por defecto aquí realizada puede ser anulada 
por el usuario dentro del Entorno Gráfico.
• Directorio: es el directorio del que cuelga el directorio del grupo de imágenes de fondo. Si se 
deja en blanco, el directorio al que recurrirá el sistema será el definido en la aplicación como de 
Imágenes de Fondo por defecto.
Mediante las opciones [Añadir] y [Borrar] se pueden incorporar o eliminar nuevas imágenes de fondo 
al proyecto. La aplicación pide confirmación para modificar la base de configuración “CONFIG.MDB” del 
proyecto.
Para que se representen las nuevas imágenes deben añadirse los ficheros de imágenes al directorio 
correspondiente.
Configurar Grupos Cartográficos
Desde esta pantalla se gestionan los grupos cartográficos de GESPLAN para catalogar la información 
topografica definida en un proyecto.
• Grupo: Código del grupo de cartografía 
• Descripción: Nombre recordatorio para el usuario
• Cod Fich: Nombre del subdirectorio donde se ubica los ficheros que contienen los datos
• Cod Tema: Tipo de grupo cartográfico  o código del tema asociado
• Directorio: Directorio opcional de ubicación de la cartografía para el grupo
• Escala: Escala de origen de la cartografia
• Icono: Icono de representación del grupo
Configurar Grupos Temáticos
Desde esta ventana se gestionan los grupos Temáticos que utiliza GesPlan para catalogar la información de los 
temas definidos en un proyecto, debe haber al menos un grupo temático dado de alta. A un grupo temático 
se  le pueden asociar todos los temas que se quiera.
• Codigo: Código del grupo temático
• Nombre: Nombre recordatorio para el usuario
• Icono: Icono de representación del grupo
Configurar Temas
Desde esta pantalla se gestionan todos los datos relativos a la definición de los temas incluidos en un proyecto, 
así como de la consulta y campos que se va a utilizar para su representación y analisis.
• ID: Identificación del tema y nombre 
• Icono: Icono de representación del Tema
• Codigo: Código del tema
• Subtema: Codigo de subtema, solo se usa si existen mas de un tema utilizando la misma base de 
datos y usando consultas diferentes o existe un tema raster del mismo
• Grupo temático: Código del grupo tematico donde se ubicara el tema
• Escala: Escala de la cartografia del tema
• Dir Cart Tematica: Directorio opcional de ubicación de los ficheros del tema.
• Paleta nº: Paleta de colores utilizada para la representación de los objetos del tema
• Formulario: Nombre del ejecutable del formulario asociado para la representación de los datos
• Distancias: Distancia mínima  para la selección automatica del subtema o distancia para que la 
representación del tema sea con una imagen raster.
• Consulta: Consulta de la base de datos utilizada para la representación y analisis
• Campo consulta: Campo de la consulta seleccionada por el uqe se realizara la representación del tema
• Campo descripciojn: Campo de la consulta seleccionada que servira para la identificación del 
obejto que se encuentra bajo el cursor en la pantalla grafica.
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Permite abrir una nueva ventana, cerrar una ventana que se encuentre activa o volver al Menú Principal.
CONFIGURAR
Se configuran todos los parámetros que definen el entorno gráfico, permitiendo la personalización del 
mismo en cuanto a la forma en que se representan los gráficos. Las modificaciones se almacenan en ficheros 
temporales que se utilizarán únicamente durante la sesión de trabajo, volviendo a los valores iniciales al cerrar 
el programa.
SELECCIONAR ZONA
Mediante esta opción se define la zona que se va a representar en la ventana del mapa de trabajo.
ZOOM
Se activa una vez seleccionada la zona de trabajo, y permite realizar las operaciones de zoom definidas en la 
aplicación.
ANÁLISIS
Se accede a la representación en la ventana de trabajo de los distintos planos temáticos existentes, 
pudiéndose definir y realizar para el Tema seleccionado distintos filtros y consultas a las bases de datos 
asociadas con él.
UTILIDADES
Pasa a las utilidades generales, como imprimir, o capturar ventanas, que ofrece la aplicación.
AYUDA
Ver Ayuda
La ayuda permanece accesible durante toda la ejecución de la aplicación. Se accede a ella por medio 
de la opción Ayuda del menú desplegable del mismo nombre o con el icono de acceso directo.
Acerca de...
Muestra la pantalla de presentación de la aplicación. Pulsando el botón [Aceptar] se cierra la pantalla 
y se devuelve el control al Menú Principal. Con el botón [Info del Sistema] es posible consultar al 
sistema acerca de los recursos de hardware, componentes etc.
Advertencia
Si no está seleccionada la Zona sobre la que se va a trabajar no se podrá acceder a todas las opciones 
disponibles del Entorno Gráfico. 
Aparte de los menús desplegables algunas de las opciones anteriores y otras nuevas son accesibles por medio de 
botones específicos:
Menu Principal
Devuelve el control  a la pantalla anterior o menú principal
Seleccionar niveles
Realiza la misma función que la opción seleccionar niveles del menú configurar
Ver Niveles del Mapa
Con esta opción se abre una ventana en la que se muestra el aspecto y la descripción de los niveles de la 
cartografía de fondo y temática que se hallan activos, para que puedan ser reconocidos en pantalla.
Parámetros de Visualización
Realiza la misma función que la opción Parámetros de Visualización del menú configurar
Mapa de Referencia
Al activar el mapa de referencia aparece una ventana desplazable que muestra el área comprendida entre las 
coordenadas mínimas y máximas definidas como Mapa de Referencia por defecto en la pantalla del editor de proyectos. 
Si no ha sido asignado valor por defecto al Mapa de Referencia en el editor de proyectos, esta ventana mostrará el área 
correspondiente a la ventana original del mapa de trabajo (zona original seleccionada por el usuario para definir el área 
de trabajo). En esta ventana se visualiza un recuadro que marca la zona representada en la ventana actual de trabajo. 
Se puede cambiar la ventana de trabajo pinchando sobre el recuadro que la representa y desplazándolo al lugar 
deseado. Igualmente se puede modificar el tamaño de la zona de estudio pinchando sobre una esquina del 
recuadro y arrastrando hasta que alcance las dimensiones deseadas. 
A.- Menú Principal
B.- Seleccionar Niveles
C.- Ver Niveles del Mapa
D.- Parámetros de 
Visualización
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Para mover la ventana del mapa de referencia se pulsa con el ratón sobre la barra superior de esta ventana y 
se arrastra hasta el lugar en donde se quiere situar. Para modificar el tamaño de esta ventana se pincha en la 
esquina inferior derecha y se arrastra hasta conseguir las dimensiones deseadas. 
Para que desaparezca esta ventana se pulsa el botón Cerrar o se vuelve a pulsar el botón correspondiente. 
Activar Tema
Realiza la misma función que la opción activar tema  del menú análisis
Localizar elemento
Realiza la misma función que la opción localizar elemento del menú análisis
Digitalizar 
Esta opción sólo aparece cuando esta activo un tema de tipo puntual, lineal o vectorial de base de datos. 
Permite crear nuevos objetos o editar y modificar la situación de los elementos ya generados.  
Modelo 3D
Permite visualizar el Modelo Digital del Terreno (MDT) generado con la aplicación Gesplan en un contexto de 
tres dimensiones. Este módulo se comercializa independientemente de la aplicación base y se puede ejecutar 
tanto desde el interior como desde fuera de esta aplicación. La operatividad de este módulo se describe 
detalladamente en el Manual de Ayuda de la aplicación Gesplan 3D “Aplicación de visualización 3D de 
Modelos Digitales del Terreno”.
Imprimir mapa
Realiza la misma función que la opción Previsualizar del menú Imprimir 
Sugerencias
La activación de esta opción permite la visualización de sugerencias dirigidas al usuario, ligadas a 
determinadas acciones o temas. Esta opción funciona solamente en algunos productos destinados a 
divulgación.
Ayuda




El trabajo por ventanas permite seleccionar diversas áreas de trabajo o distintos temas para el mismo área, que 
podrán manejarse como pantallas virtuales, cambiando de una a otra por medio de este menú.
Además de las opciones que se describen a continuación, se irán sumando al menú los nombres de las ventanas 
que el usuario tenga abiertas, mostrando cual de ellas es la activa en ese momento.
Nueva Ventana
Abre un nuevo entorno gráfico, quedando éste como ventana activa.
Cerrar Ventana Activa
Esta opción sólo será accesible cuando haya más de una ventana abierta. Su función es cerrar la ventana 
activa y devolver el control a otra ventana que también esté abierta, pasando a ser ésta la ventana activa.
Menú Principal





La selección se realiza mediante una lista de los niveles disponibles, pudiéndose activar o desactivar todos 
o algunos de los niveles, o activar los niveles fijados por defecto. 
La pantalla de selección divide los niveles en grupos, es decir, para cada grupo se podrán seleccionar 
todos, varios niveles, o ninguno.
FEC DBA
A.- Activar todos los niveles de 
todos los grupos.
B.- Desactivar todos los niveles de 
todos los grupos.
C.- Activar los niveles por defecto de 
todos los grupos.
D.- Activar todos los niveles.
E.- Desactivar todos los niveles.
F.- Activar los niveles por defecto.
Para que los niveles seleccionados aparezcan en la ventana de trabajo hay que salir de ésta ventana 
pulsando el botón [Aceptar] y para abandonar sin cambios hay que salir pulsando el botón [Cancelar].
Todos los grupos que contienen algún nivel activado aparecen en el listado remarcados en negrita.
Mapa de Referencia
La selección se realiza mediante una lista de los niveles disponibles, pudiéndose activar o desactivar 
todos o algunos de los niveles, o activar los niveles fijados por defecto.
Al igual que en el caso anterior, los grupos que contienen algún nivel activado aparecen remarcados 
en negrita.
La selección de niveles del Mapa de Trabajo también se puede realizar con el icono Seleccionar 
Niveles. 
Editar niveles
La opción editar niveles permite modificar la representación gráfica de los distintos elementos en los 
que se agrupa la información cartográfica disponible. Los cambios realizados son temporales, sólo se 
mantienen durante la sesión de trabajo. Esta opción es similar a la descrita en el apartado Editar Niveles 
del Menú Configurar Niveles.
Impresora
Selecciona y configura la impresora que servirá para la salida en papel del gráfico de la ventana del 
Mapa de Trabajo que se esté visualizando en el momento de la impresión.
Selecciona la impresora por defecto de Windows, permitiendo la definición de los parámetros de 
configuración de la misma (tipo de papel, dimensiones, etc.).
Parámetros de Visualización
Los Parámetros de Visualización configuran las diferentes maneras de representación en pantalla de los 
datos gráficos, pudiéndose escoger distintos colores, el tipo de carga de mapas en pantalla, la escala de 
los símbolos y textos... Los cambios realizados son temporales, sólo se mantienen durante la sesión de 
trabajo.
Los cambios que se realizan en este entorno son temporales, se mantienen activos hasta que se cierra 
la aplicación o son nuevamente modificados durante la sesión de trabajo.
Paleta de Colores
Con esta opción se pueden modificar las diferentes paletas de colores de 256 colores básicos (de 
una paleta total de 16 millones de colores), con los que se representará la información cartográfica 
disponible o se sombrearán los recintos de los planos temáticos de las consultas realizadas. Los 
cambios que se hagan en este entorno son temporales, manteniéndose activos durante la sesión de 
trabajo.
Seleccionar escala 
Permite elegir al usuario, entre la información disponible, la escala que será utilizada para 
representar la cartografía de fondo, tanto para el Mapa de Trabajo como para el Mapa de Referencia, 
independientemente de la configuración automática de las mismas.
Con la opción “Escala Automática” activa (lo está por defecto) el sistema puede utilizar de forma 
automática diferentes cartografías de fondo, cambiando de mapa automáticamente en función del 
tamaño de la ventana de trabajo.
Si hay varias cartografías activadas que cumplan la condición de la distancia mínima (tamaño de la 
ventana en metros por encima del cual se representa el mapa en pantalla) se mostrara en el Mapa de 
Trabajo el mapa de mayor detalle.
Esta definición por defecto puede ser anulada por el usuario, seleccionando la escala que le interese 
en cada momento. Una vez cancelada la Escala Automática si el usuario desea volver a esta modalidad 
deberá activar de nuevo esta opción pulsando sobre la casilla correspondiente.
La selección de la escala en el Mapa de Referencia sirve para activar la serie de mapas topográficos que 
serán representados en el Mapa de Referencia. Los cambios de escala de trabajo que se efectúen son de 
carácter temporal, manteniéndose activos durante la sesión de trabajo.
Escala Automática
Selecciona la escala según el criterio de que la distancia mínima definida en la escala sea mayor o igual 
a la distancia del ancho del Mapa de Trabajo, saltando de una serie de mapas topográficos a otra de 
forma automática. Esta opción está habilitada por defecto, por lo que sólo se usa tras haber realizado la 
operación de seleccionar escala, que la deshabilita.
Editar escalas 
Con esta opción se abre la ventana Configurar escala, en la cual se pueden modificar los parámetros 
relativos a las diferentes escalas habilitadas en la aplicación tal y como se han descrito anteriormente.
Imágenes de fondo
Son las imágenes que se colocan como fondo en los mapas, pudiendo ser estas imágenes satélite, 
ortofotos aéreas,...
Con la opción Configurar Imágenes de Fondo el usuario puede activar y desactivar las imágenes 
disponibles en el proyecto y también puede seleccionar las imágenes de fondo con las que desea trabajar 
de los diferentes grupos de imágenes que disponga en el proyecto.
De igual modo que para las Escalas de Trabajo, existe la opción Selección Automática (activada por 
defecto) que selecciona de forma automática el grupo de imágenes que será representado en función 
de las distancias mínimas definidas. La distancia mínima de una serie actuará como distancia máxima de 
la siguiente serie de imágenes. De este modo van cambiando las imágenes representadas en el Mapa de 
Trabajo.
La selección automática de la Imágenes de Fondo puede ser anulada por el usuario, seleccionando 
el grupo de imágenes deseado entre las series disponibles. Para volver a la modalidad Selección 
Automática deberá pulsar sobre la casilla correspondiente del Menú Imágenes de Fondo.
Las Imágenes de Fondo sólo pueden ser representadas sobre el Mapa de Trabajo, por lo tanto, en el 
menú que aparece para seleccionar las imágenes de fondo solamente muestra las imágenes activadas 
para el Mapa de Trabajo ya que sobre el Mapa de Referencia no es posible su representación.
Los cambios que se efectúen son de carácter temporal, manteniéndose activos durante la sesión de trabajo.
Seleccionar Imágenes
Permite seleccionar el tipo de imágenes que se visualizarán en la sesión de trabajo, 
independientemente de la representación automática.
Activar
Permite la activación o desactivación de grupos de imágenes que se colocan como fondo de los 
mapas. Esta misma opción se representa mediante el icono correspondiente situado en la barra 
derecha de la pantalla. 
Imágenes Automáticas
Selecciona las imágenes según el criterio de que la distancia mínima definida sea mayor o igual 
a la distancia del ancho del Mapa de Trabajo, saltando de una serie de imágenes a otra de forma 
automática. Esta opción esta habilitada por defecto, debiendo ser utilizada únicamente tras haber 
utilizado la opción Seleccionar Imágenes.
Editar imágenes de fondo
Con esta opción se abre la ventana de Configurar imágenes de fondo en la cual se pueden modificar 
los parámetros relativos a las diferentes imágenes habilitadas en la aplicación tal y como se han 
descrito en anteriormente.
Definir cuadrícula
Esta opción permite crear una malla representando coordenadas geográficas o UTM, eligiendo 
la separación entre las líneas que componen la malla y la distancia entre líneas maestras. Una vez 
definida la cuadrícula deseada es necesario activar la opción Dibujar Malla del menú utilidades para 
visualizar en pantalla la rejilla correspondiente.
SELECCIONAR ZONA
Esta opción permite al usuario elegir la zona de trabajo que va a 
ser utilizada para representar la información gráfica.
Durante la sesión de trabajo el usuario puede cambiar de zona 
de trabajo tantas veces como desee, según el grado de detalle 
requerido.
La selección de zona varia según el proyecto que se está 
ejecutando, dado que algunas opciones que son de gran utilidad 
en ciertos proyectos no son empleadas en otros.
La zona quedará definida por las coordenadas mínimas y máximas 
de las zonas con representación areal, como la Comunidad 
Autónoma, Provincia, Comarca, Municipio, Espacio Natural, o 
bien por una coordenada central y un ancho de ventana para 
zonas con localización puntual como las Coordenadas UTM.
Al seleccionar una zona aparece en la parte inferior de la 
pantalla una barra en la que se muestran en la parte izquierda 
las coordenadas UTM X e Y y la cota (Z) del punto en el que 
está el cursor, y en la derecha la cartografía de fondo que se está 
utilizando (PV25, PV150, ESP1000,...).
Por Áreas Geográficas predeterminadas
La selección se realiza mediante una lista con los códigos 
y nombres de los correspondientes elementos incluidos 
en la base de datos de zonas estandarizadas del proyecto 
(Comunidad Autónoma, Provincia, Comarca, Municipio, 
Espacio Natural).
Aparecerá una ventana en la que se debe seleccionar 
la variable. Para hacer esta selección, hacer clic sobre 
el nombre que aparecerá en una lista ordenada 
alfabéticamente.
Por Coordenadas UTM
Aparecerá una ventana en la que se deben especificar las 
coordenadas del centro y la anchura en metros que se 
desee dar a la ventana del Mapa de Trabajo.
Por Población
Aparecerá una ventana en la que se puede elegir la 
población, bien buscándola directamente en la lista de 
poblaciones por orden alfabético, bien eligiendo primero 
la provincia y el municipio si se conocen. La coordenada 
que aparezca una vez seleccionada la población puede ser 
modificada, al igual que el tamaño de ventana propuesto.
ZOOM
Ventana Anterior
Al seleccionar esta opción la zona de representación cambiará a la ventana anteriormente visualizada.
Zoom ventana o ventana 2 esquinas
Se marcan dos puntos que definen las esquinas de la zona que se desea visualizar, arrastrando el ratón de uno 
a otro manteniendo el botón izquierdo pulsado.
Desplazar Ventana
Permite desplazamientos en cualquier dirección de la visualización actual. La nueva zona representada 
mantiene las dimensiones de la ventana original, desplazando la zona visualizada en el sentido 
indicado mediante el ratón. Pulsar el botón izquierdo del ratón y arrastrar hasta la nueva ventana de 
visualización. 
Esta opción se mantiene activa hasta que se vuelve a pulsar el icono correspondiente. 
Zoom Ampliación/Reducción 
Cambia el tamaño de la zona de representación, aumentando o reducciendo el detalle del área expuesta. 
El porcentaje de ampliación/reducción se fija respecto a las dimensiones de la ventana actual de 
visualización. 
Redibujar 
Redibuja la ventana de visualización activa. 
Ventana Original 
Recupera los parámetros originales y se visualiza la ventana del mapa de trabajo seleccionada al inicio del 
Entorno Gráfico. 
Grabar Zona de usuario
Con esta opción se salva la ventana actual como una zona más de usuario. Aparecerá una ventana para 
completar los datos de configuración relativos a la nueva Zona de usuario. En la caja de texto Descripción se 
incluirá el nombre de la nueva ventana. En cuanto a las coordenadas UTM de la zona de usuario se cargan 
automáticamente en base a las coordenadas que representan la ventana actual. Aún cuando es posible 
modificarlas tecleando el valor deseado, será preciso mantener la proporción X e Y para su representación en 
pantalla.












En cualquier fase de la representación visual en la ventana 
de trabajo, se puede interrumpir la representación gráfica 
pulsando la tecla [Escape], aunque la detención puede 
tardar algunos segundos, hasta que se acaba de procesar 
el bloque de información correspondiente. 
ANÁLISIS
El Análisis permite una serie de consultas gráficas de los diferentes temas vectoriales, lineales o puntuales tratados 
en el mapa que se esté utilizando. Un Tema es una relación entre un conjunto de elementos gráficos (polígonos, 
líneas, puntos o cuadrículas raster) y una base de datos alfanumérica.
Activando un tema se activarán las opciones de filtro y consulta, para su uso.
Sobre una consulta se puede aplicar un filtro a partir de los campos de la consulta activa de la Base de Datos 
asociada y de las operaciones lógicas que se realizan entre ellos. De la misma manera, también es posible definir 
una consulta según cualquiera de los campos anteriormente citados.
Visualizar Leyenda 
Cuando el tema activo tiene asociada una leyenda gráfica se abre una nueva ventana en la que se 
representa dicha información.
Como para el resto de las ventanas, ésta se puede activar o desactivar mediante el menú desplegable 
Ventana o pulsando la barra azul situada en la zona superior de la ventana.
Para cerrar la ventana de la leyenda se utiliza el botón del aspa situado en la esquina superior derecha de 
la ventana.
Localizar Elemento
Muestra un listado en pantalla de los registros de la consulta de la base de datos asociada al tema. Si se 
ha aplicado un filtro, sólo aparecerán los registros que cumplan las condiciones exigidas por él.
Situándose en un registro y pulsando a continuación el botón [Localizar Elemento] el sistema realiza un 
zoom abriendo una ventana en el elemento al cual se refiere el registro seleccionado.
Etiquetas Dinámicas
Permite visualizar etiquetas en función de cualquier campo de la base de datos del tema activo. Para que 
sea posible esta opción debe existir y tener la estructura precisa la tabla “ETIQUETAS” en la base de datos 
del tema activo.
En esta opción existe la posibilidad de exportar las etiquetas dinámicas a textos. Si se elige la opción 







A.- Activar/Desactivar Imágenes de Fondo. 
 Permite visualizar o no la información gráfica de la cartografía de fondo
B.- Activar/Desactivar cartografía. 
 Permite visualizar o no la información gráfica asociada al tema seleccionado
C.- Activar/Desactivar cartografía temática.
 Permite visualizar o no la información gráfica asociada al tema seleccionado
D.- Activar/Desactivar consulta.
 Permite visualizar o no la información gráfica asociada a la consulta seleccionada
E.- Visualizar leyenda.
 Permite visualizar la leyenda asociada a la consulta activa
F.- Recortar con objeto.  
 Esta opción se representa solamente en temas de polígonos.
 Con la opción activa se visualiza el polígono o recinto seleccionado recortando la 
información gráfica por el límite de este objeto. En caso contrario, se visualiza la 
información gráfica tanto de fuera como de dentro del elemento seleccionado.
Calcular buffer
Permite generar corredores alrededor de un objeto. Se pueden generar corredores alrededor de un 
punto, una línea o un polígono. Es preciso indicar la distancia para el corredor que se creará e indicar 
el tema de base de datos en el cual se incluirán los nuevos recintos. 
ACTIVAR TEMA
Un tema es un conjunto de atributos gráficos y alfanuméricos relacionados por un elemento común a 
ambos. Los temas están formados por un conjunto de objetos (puntuales, lineales o superficiales) que tienen 
asociadas una serie de propiedades y de datos.
Al seleccionar el tema se mostrarán los distintos atributos de la base de datos del tema y se activarán las 
opciones del filtro y consulta para su uso.
Para activar un tema se pulsará el icono correspondiente al tema deseado. Los botones de los temas 
disponibles se muestran asociados en grupos. Para cambiar de un grupo temático a otro se utiliza la barra 
desplegable situada en la parte superior de la ventana de Selección de temas.
La aplicación permite seleccionar uno o varios temas de los grupos de información existentes en el proyecto. Al 
marcar la opción Seleccionar Tema, o mediante el icono correspondiente, se abre una pantalla en la cual se indica 
que temas van a ser utilizados para recabar información y cual de ellos será el que se represente gráficamente. Los 
temas marcados en la parte izquierda de la pantalla quedarán como temas activos en la parte derecha de la pantalla. 
El Tema de Dibujo es el marcado en negrita en la pantalla de la derecha. La selección de temas se realiza pinchando 
con el cursor sobre aquellos temas que se desea reflejar. Para eliminar algún tema de la selección basta con pulsar 
de nuevo sobre el icono correspondiente a dicho tema en la izquierda de la pantalla. Igualmente se pueden utilizar 
los botones [Desactivar todos los temas] o [Desactivar tema seleccionado] de la derecha de la ventana. Los botones 
[Confirmar] y [Cancelar] permiten salir de esta opción aceptando o eliminando los cambios realizados. Para cambiar 
el Tema de Dibujo pulsar sobre la casilla situada a la izquierda del tema activo que se desea visualizar. 
En cualquier momento después de activar un tema, un doble clic sobre los elementos del tema (polígonos, 
líneas o puntos según su caso) abre una ventana que muestra todos los campos de la Base de Datos asociada 
y, si existen, documentos, imágenes o estadísticas asociadas. Si existe un formulario diseñado para el tema al 
realizar doble clic se mostrará dicho formulario. En caso de que se presenten varios temas activos, un doble clic 
sobre cualquier elemento muestra una pantalla con la información relativa a los diferentes temas activos en dicho 
punto. En esta pantalla, en la parte izquierda se muestran una serie de iconos que representan a cada uno de los 
temas activos y en la parte derecha aparecen los datos asociados al tema activo marcado en la izquierda de la 
pantalla. Para obtener información del resto de temas activos basta con mover el cursor sobre dichos temas, de 
modo que la información de la derecha de la pantalla irá mostrando los datos asociados a los diferentes temas 
activos. En la parte inferior de la pantalla aparece una serie de iconos que, al ser pulsados, muestran en caso de 
existir, el formulario, las imágenes y documentos asociados a dicho tema.
Al activar un tema, el sistema ejecuta una serie de operaciones que se desarrollan en sucesión:
• Se selecciona el tema elegido.
• Se realiza una consulta gráfica según el tema elegido como Tema de dibujo. 
• Se activan los elementos gráficos (líneas, símbolos y textos) relacionados con el Tema seleccionado como 
Tema de dibujo, desactivándose los elementos de dibujo de otros temas que estuvieran activos. Cuando 
un tema está activo se visualiza un recuadro que muestra por defecto el valor del “Campo Principal” 
de la consulta activa, al situar el cursor sobre un elemento.
La información visualizada se puede modificar. Con el desplegable situado a la izquierda en la barra inferior 
de la pantalla se elige el tema del cual se desea visualizar la información (entre los temas activos) y con el 
desplegable situado a la derecha del anterior se elige el campo deseado de los campos disponibles en la 
consulta activa.
Al pulsar sobre el desplegable y elegir el campo deseado, la información que se recibe en pantalla cambiará 
automáticamente mostrando los datos relativos al campo elegido.
Esta opción se puede activar o desactivar pulsando la casilla situada entre ambos desplegables.
En la barra inferior aparecen además las coordenadas del punto sobre el que está situado el cursor (a la 
izquierda de la imagen) y la cartografía base utilizada (a la derecha de la imagen).
Al pulsar el botón derecho del ratón sobre un objeto de tema activo se abre un desplegable con las opciones 
Datos objeto, Zoom objeto y Nueva ventana Objeto, Crear Buffer, Superponer Temas, Exportar Línea /
Polígono, Perfil Longitudinal y Dibujar Malla.
La primera opción “Datos objetos” realiza la misma función que un doble clic sobre el elemento  
seleccionado, mostrando los atributos del objeto en la base de datos y las imágenes y el formulario asociado, 
si existen.
La opción “Zoom objeto” modifica las coordenadas mínimas y máximas de la ventana visualizada en pantalla, 
ajustándolas a las dimensiones del elemento seleccionado. Cuando en el punto seleccionado hay información de varios 
temas activos esta opción pide confirmación sobre que el tema que se desea utilizar para realizar el zoom objeto.
La opción “Nueva Ventana Objeto” abre una nueva zona de trabajo que se convierte en la ventana activa. Igual 
que en el caso anterior, si existen varios temas activos en el punto seleccionado, será necesario indicar sobre cual 
de ellos se desea realizar la nueva ventana. 
La opción Crear buffer origina un corredor alrededor del objeto seleccionado. Igual que en los casos anteriores, si 
existen varios temas activos en el punto seleccionado, será necesario indicar sobre cual de ellos se desea realizar 
esta opción. 
La opción Superponer Temas permite crear un informe con la superposición del objeto seleccionado sobre el 
tema o temas de polígonos deseados. Al igual que en los casos anteriores, si existen varios temas activos en el 
punto seleccionado, será necesario indicar sobre cual de ellos se desea realizar esta opción. 
La opción Exportar Línea/Polígono permite exportar el objeto seleccionado a un tema de base de datos. El tema 
de base de datos al cual se lleva la información deberá ser de líneas (Tipo L) en el caso de exportar un elemento 
lineal o de polígonos (Tipo W) para exportar recintos. Al igual que en los casos anteriores, si existen varios temas 
activos en el punto seleccionado, será necesario indicar sobre cual de ellos se desea realizar esta opción. 
La opción Perfil Longitudinal muestra el silueta del terreno sobre el cual discurre la línea o el recinto seleccionado. 
Al igual que en los casos anteriores, si existen varios temas activos en el punto seleccionado, será necesario 
indicar sobre cual de ellos se desea realizar esta opción. 
La opción Dibujar Malla aparece sólo en caso de que el objeto seleccionado sea un recinto. Permite generar una 
malla que cubre el espacio correspondiente al objeto seleccionado.
Cuando un tema está activo se visualiza un recuadro que muestra por defecto el valor del “Campo Principal” de 
la consulta activa, al situar el cursor sobre un elemento, y al doble clic se abre una ventana en la que se muestran 
todos los campos de la consulta seleccionada o bien el formulario seleccionado, en el caso de que exista.
Documentos e Imágenes:
Si existen documentos, imágenes o estadísticas asociadas, aparecerán los botones correspondientes en la 
base de esta ventana. Su activación permitirá el acceso a las pantallas correspondientes.
Estadísticas:
Para que esta opción esté activa es necesario que la base de datos de la cual se extrae la información 
contenga una estructura concreta. Al acceder a las estadísticas, se presentará una pantalla desde donde 
es posible seleccionar la tabla o consulta en la que se encuentran los campos también seleccionables 
que aparecerán en el estudio estadístico.
Al seleccionar los campos, inmediatamente se ofrecerá un estudio bidimensional, donde se podrá
observar la evolución de los campos, en una línea temporal (a través de los ejes o de los nodos de 
las líneas), y los datos estadísticos de los mismos a través de los siguientes valores: Mínima, Máxima, 
Media y Desviación típica.
Los estudios estadísticos de GESPLAN ofrecen diferentes tipos de gráficos en dos y tres dimensiones, 
con la posibilidad de efectuar cambios en cada tipo.
DEFINIR / INICIALIZAR FILTRO
El filtro se va a aplicar a la base de datos principal del Tema seleccionado, pudiendo elegir la expresión por 
la cual se va a realizar. Dicha expresión estará formada por los campos de la base de datos y las operaciones 
lógicas entre ellos.
Este filtro servirá tanto para las consultas que se quieran realizar como para la visualización de los datos 
alfanuméricos de la base de datos relacionados con el tema.
Para eliminar el filtro anterior pulsar el botón [Eliminar filtro actual] de la pantalla Establecer Filtro o borrar la 
sentencia con el botón correspondiente de dicha pantalla.
Para definir un filtro se elige en primer lugar el campo de la base de datos por el que se va a realizar el filtro, 
seleccionando con el ratón el campo deseado de la lista que aparece en la ventana de selección de filtro. 
Pulsar el botón [+] para pasar el campo a la ventana de sentencia. 
En segundo lugar se elige el operador pulsando de nuevo con el ratón sobre la casilla correspondiente.
Los operadores posibles para realizar el filtro son = (igual), < (menor), > (mayor), <= (menor o igual), >= (mayor 
o igual), <> (diferente); como (contiene); no (negación).
También es posible realizar filtros mediante los operadores: Y (y), O (o) y con el uso de paréntesis para englobar 
operaciones de mayor complejidad.
Por último se elige el valor del filtro. Para la elección de valores se puede utilizar la barra desplegable que 
indica los valores posibles para el campo elegido, o bien se puede teclear directamente el dato en la casilla 
correspondiente y pulsar [+]
La expresión del filtro definido aparece en la parte inferior del menú. Al pulsar el botón [Aceptar]
se activa el filtro realizado. Para abandonar esta opción sin realizar ningún filtro pulsar el botón [Cancelar]
Así, con el filtro definido se mostrarán, tanto en la base de datos como en la información gráfica, todos los 
elementos del tema y sólo aquellos que contengan el término elegido en el campo seleccionado de la consulta 
activa.
Para borrar parte de la sentencia del filtro se utiliza el botón situado en la parte inferior izquierda de la pantalla 
[Quitar la última entrada de la sentencia] y para borrar la sentencia completa se utiliza el botón situado a la 
derecha del anterior [Borrar la sentencia].
Esta opción permite guardar diferentes filtros o sentencias. Por lo tanto, será posible seleccionar un filtro sin 
necesidad de repetir la sentencia completa, simplemente eligiendo el nombre del filtro grabado. Este proceso 
tiene gran utilidad para filtros de son utilizados frecuentemente o aquellos de sentencia relativamente compleja. 
Para grabar un filtro teclear un nombre en la casilla correspondiente a Nombre de filtro y pulsar la tecla [Crear 
un nuevo filtro] situada en la parte superior de la pantalla. Para eliminar un filtro seleccionar el nombre del filtro 
que se desea eliminar y pulsar el botón [Eliminar el filtro actual] situado en la parte superior de la pantalla. En 
el desplegable situado en la parte superior de la pantalla aparecerán los filtros grabados para el tema activo. La 
aplicación graba automáticamente la primera sentencia o filtro que se realiza como Nuevo filtro si el usuario no 
elige nombre para dicho filtro.
DEFINIR CONSULTA
Consulta simple
Para definir la consulta se selecciona el campo de la base de datos del tema elegido, permitiendo cambiar 
y agrupar los colores que identifican cada valor o rango de valores del campo seleccionado para su 
representación sobre la ventana de trabajo.
Es posible elegir la paleta de colores que mejor se adapte a las necesidades del momento por medio del 
desplegable de la esquina superior derecha. Dentro de cada paleta se puede elegir cualquier color de los 
cuatro grupos de 64 colores en que se divide la paleta. El cambio de grupo de colores en cada paleta se 
hace con la corredera denominada Grupo.
Las consultas pueden ser de temas lineales, puntuales o superficiales, permitiéndose cambios en cada 
tipo de representación por medio de la corredera denominada Muestra. Estos cambios lo son del grosor y 
color de la línea o el punto (en temas lineales y puntuales) y del tipo de trama (en temas poligonales).
Cuando el campo seleccionado para realizar la consulta es de tipo numérico el sistema calcula 
automáticamente los valores máximos y mínimos cada vez que elegimos un campo para realizar la 
consulta.
Si la casilla Nº Clases está marcada (lo está por defecto), se puede fijar el número de clases a representar. 
De esta forma se agruparán los datos a representar en tantos intervalos (entre el valor mínimo y el 
máximo) como número de clases. Para que la modificación del nº de intervalos o clases sea efectiva hay 
que pulsar de nuevo el campo según el cual se realiza la consulta.
Si la casilla Nº Clases no está marcada, el sistema fijará los colores por cada valor distinto. Cuando el 
número de valores distintos sea muy elevado, esto puede dar lugar a problemas de falta de memoria 
del ordenador con mensajes tipo “Out of memory” que hacen abandonar la sesión de GESPLAN.
Si la casilla Logarítmica está marcada la escala utilizada para definir el intervalo de clases es una escala 
logarítmica. En su defecto, la escala utilizada es una escala numérica definiendo intervalos iguales para 
todas las clases a representar.
La aceptación de la consulta colorea el mapa con los colores, tramados o grosores elegidos según sea 
el caso.
Consulta Múltiple
Con este tipo de consultas, en los temas previamente preparados al efecto, se pueden realizar unas 
visualizaciones más pormenorizadas. En una consulta grande, por ejemplo sobre un tema de Suelos, 
ésta se podrá subdividir en diferentes opciones que se podrán elegir a través de su selección. La 
subdivisión se establece mediante la jerarquización de los distintos niveles que compongan el tema y 
hayan sido previamente definidas (campo, orden jerárquico, color...)
En el caso de utilizar la consulta múltiple sobre un tema con leyenda no jerarquizada, se podrán 
seleccionar, de entre los diferentes términos de la leyenda, aquellos que quieren ser representados, 
para lo que se realizará un doble clic sobre ellos.
La selección de color para este tipo de consulta se realiza de igual forma que en la consulta simple.
UTILIDADES
Imprimir
Con esta opción se permite la salida impresa de lo visualizado en pantalla.
La impresión emplea los drivers de Windows para los distintos medios de impresión, por lo que ésta 
podrá realizarse en impresoras, en plotters de plumas, de chorro de tinta o electrostáticos.
El cambio de la orientación del papel (horizontal / vertical) y de otras características propias de la 
impresora (tamaño de papel, resolución,...) habrán de hacerse en utilidades, con el menú Imprimir, 
Configurar Impresora, o bien fuera de la aplicación, con la opción [Impresoras].
La opción Previsualizar del menú imprimir abre una ventana donde se seleccionan las diversas opciones 
de impresión.
Para que la subopción [Previsualizar formato] sea efectiva se requiere la presencia de unos ficheros de 
cajetín programados específicamente para cada usuario, impresora y orientaciones y tamaños de papel. 
De otra forma esta opción no aparece en la ventana que muestra los datos del gráfico.
Si existe una consulta representada en ese instante será posible incorporar al gráfico la leyenda 
correspondiente o bien imprimirla en hoja aparte.
También se pueden introducir otros textos de acompañamiento como título, subtítulo, nota de pie de 
página o descripción del tema representado.
Cuando se cambie alguna de las opciones como márgenes, escala, coordenadas máximas y mínimas o 
fijar al máximo del papel es necesario pulsar la tecla [Validar] con el objeto de reajustar la visualización 
preliminar de la impresión.
La opción Previsualizar Formato abre una ventana en donde aparecen los cajetines disponibles para 
la impresora que está activa en ese momento. Al pulsar el botón [Aceptar] se muestra en pantalla el 
cajetín elegido. Al hacer doble clic sobre el área de dibujo aparece una ventana con las diferentes 
representaciones gráficas que se pueden seleccionar. Por medio de las flechas se va desplazando por las 
diferentes ventanas activas, pulsando [Aceptar] cuando se visualice la ventana deseada.
Aparecerá una nueva ventana en donde se puede modificar diversas variables como la escala de 
impresión, las coordenadas mínimas y máximas, fijar al máximo del papel y enmarcar la zona de dibujo. 
Para hacer efectivos estos cambios es necesario pulsar el botón [Validar].
Los cajetines pueden contener diferentes zonas de dibujo, permitiendo al usuario representar diversos 
gráficos en un único formato de impresión.
Para representar la leyenda gráfica las variables que se pueden modificar son el nº de columnas en que 
se representa la leyenda, ancho de la columna, factor de escala y altura del texto. También es posible 
definir el título y el subtítulo que aparecerá en la ventana de representación de la leyenda, La casilla 
Validar queda marcada cuando la representación de la leyenda es completa. En caso contrario será 
necesario modificar los parámetros y pulsar el botón [Recalcular].
Para imprimir pulsar el botón [Imprimir] situado en la esquina superior izquierda de la ventana. A 
continuación el usuario debe añadir una serie de textos editables como título, texto para la escala, 
fecha y nº de mapa que se incluyen en el fichero de impresión.
Los botones situados en el margen superior de la pantalla, a la derecha del botón [Imprimir gráfico] 
facilitan el diseño del formato que será impreso. De izquierda a derecha: [Original], [Acercar], [Alejar], 
[Zoom ventana], [Izquierda], [Derecha], [Arriba] y [Abajo]. Por último, el botón [Salir] permite 
abandonar este menú cancelando la impresión del gráfico.
Capturar Ventana
A través de la captura de ventanas, se obtiene un fichero en formato gráfico (BMP, WMF, JPG, TIF,
PNG, PCX, TGA) de la ventana de trabajo.
Aparecerá el cuadro de diálogo de WINDOWS Guardar como para introducir el nombre del fichero, 
así como para ubicarlo.
Exportar DXF
Esta opción permite al usuario obtener un fichero en formato DXF (de AutoCad) de los niveles 
representados en ese momento en la ventana de trabajo.
Aparecerá una ventana en donde se selecciona el nombre del fichero DXF que se va a grabar y el 
directorio para ubicar el nuevo fichero. Pulsar el botón [Aceptar] para efectuar la exportación o 
[Cancelar] para abandonar la operación.
Ejecutar Batería
Esta opción facilita el desarrollo de tareas que se deben repetir en múltiples ocasiones. Por ejemplo se 
puede preparar una batería para imprimir PDFs de todos los objetos de un tema. De este modo no será 
necesario dar la orden de selección del objeto, zoom objeto y generar PDF para cada uno de los objetos 
del tema. Será suficiente aglutinar las rutinas necesarias para realizar esta labor e indicar al sistema que 
repita estas órdenes para cada uno de los elementos seleccionados en el tema.
Dibujar Malla
Esta opción permite visualizar una malla representando coordenadas geográficas o UTM. Para visualizar 




Permite calcular distancias parciales y totales mediante la digitalización en pantalla de una poligonal
Medir áreas




Calcula enlaces o acoplamientos entre diferentes temas vectoriales. Es preciso seleccionar el tema que 
se va a superponer al resto y elegir el tema o temas que serán confrontados con el primero. El resultado 
final será una salida en pantalla indicando que porcentaje de los elementos del tema principal cubre los 
diversos objetos del resto de temas elegidos para realizar la superposición.
Superposición raster
Definir
Aparecerá una ventana en la que hay que concretar una superposición dándole un nombre y 
seleccionando, haciendo clic sobre ellos, los temas de tipo V que la compondrán. A continuación se 
pulsará el botón [Aceptar]. Para abandonar esta opción pulsar el botón [Cancelar].
Calcular
Una vez definida una superposición se entrará a calcularla. En la pantalla que aparece se nombrará la 
superposición que se va a calcular y se selecciona la definición que desee. A continuación se fijará la 
resolución que se quiera y se pulsará el botón [Calcular]. Para abandonar la operación hacer clic sobre 
el botón [Salir].
En primer lugar, el sistema construirá una retícula ráster vacía y la rellenará a continuación tomando 
los datos de los temas seleccionados. Cuando haya terminado esta operación se mostrará una imagen 
preliminar de la superposición coloreando de forma distinta cada combinación posible del cruce de los 
temas considerados.
Valorar
Al entrar en valorar el sistema muestra las superposiciones disponibles. Situándose en la superposición 
deseada, se podrá o bien borrarla (botón [Borrar]) o bien editar los parámetros que definen su 
valoración (botón [Editar/Valorar]). Para abandonar la operación hacer clic sobre el botón [Salir].
Pulsando el botón [Editar/Valorar] aparece una ventana en la que para cada tema implicado se definirá 
el coeficiente o peso y el campo de donde se extraerá el valor utilizado en la valoración (campos 
numéricos llamados [VAL_00], [VAL_01], [VAL_02],... que se deben encontrar en la tabla leyenda 
“LEYE??” de la base de datos del tema “BASE??.MDB”.
Cada vez que se modifique para un tema el coeficiente o el campo del que toma los valores hay que 
pulsar el botón [Aceptar] para que lo guarde. Si se quieren conservar los coeficientes y el campo para 
usos posteriores se pulsará [Grabar Valores]. Para abandonar la operación hacer clic sobre el botón 
[Salir].
Pulsando el botón [Valorar] se calculará el valor de la combinación para cada cuadrícula ráster, que 
para el ejemplo seguido será igual a: [Coef. de 95] * [LEYE95].[VAL_00] + [Coef. de PE] * [LEYEPE].[VAL_00]
Se presentará entonces la superposición valorada con los coeficientes y valores dados. Ahora se podrá 
definir una consulta normal (ver más atrás 3.5.6. Definir consulta) para modificar campos, colores e 
intervalos según los que se representa la superposición. Para calibrar los pesos y valores a utilizar es 
conveniente hacer primeramente las valoraciones en zonas del territorio reducidas que contengan los 
términos más representativos de los temas a utilizar, y tomando resoluciones gruesas (100 a 500 m). 
Luego se podrá pasar a zonas más amplias y con resoluciones más finas, obteniéndose así valoraciones 
más precisas de una forma más rápida.
OPCIONES ACTIVABLES CON EL BOTÓN DERECHO DEL RATÓN
Según el tipo de tema activo aparecerán unas opciones u otras al situarse encima de un elemento (punto, línea o 
polígono) y pulsar el botón derecho del ratón.
Datos objeto
Tiene el mismo efecto que el doble clic sobre un elemento: se abre una ventana en la que se muestran todos los 
campos de la consulta seleccionada o bien el formulario seleccionado, en el caso de que exista.
Zoom objeto
El sistema lleva al entorno inmediato del elemento, considerando para ello sus coordenadas máximas y mínimas 
en el caso de las líneas y polígonos, y su coordenada y un tamaño de ventana para el caso de los elementos 
puntuales.
Nueva ventana objeto
Se abre una nueva ventana en la que se centra el objeto seleccionado
Crear Buffer
Calcula  un buffer o corredor alrededor del objeto seleccionado con la anchura especificada.El nuevo objeto se 
añade a un tema de poligonos de base de datos.
Superponer tema
Calcula  la superposición del  objeto seleccionado con los temas que se seleccionen de una lista. El resultado lo 
muestra por pantalla.
Exportar Linea/poligono 
Exporta la linea  o poligono  seleccionado  a un tema de lineas o poligonos de base de datos.
Perfil logitudinal 
Calcula el perfil longitudinal del  objeto seleccionado  con el modelo digital del terreno.
Borrar Objeto
Borra de la base temática el  objeto seleccionado, tras la confirmación de la orden.
GLOSARIO (de términos utilizados en la Aplicación)
BASE DE CONFIGURACIÓN DEL PROYECTO
Base de datos con formato Access, en la que se almacena la mayoría de la información del proyecto: 
directorios en los que se encuentra la información, escalas de trabajo, parámetros de configuración, 
etc.
BASE DE DATOS TEMÁTICOS
Bases de datos con formato Access, en la que se almacena la información alfanumérica referente a los 
temas del proyecto.
Las bases de datos se sitúan en el directorio Bases del CD.
Al activar un tema, la aplicación comprueba si existe la base temática en el directorio temporal C:/
GESPTMP/, si no la encuentra hace una copia de la base situada en el directorio Bases del CD que será 
utilizada a lo largo de la sesión de trabajo, manteniéndola al terminar la misma.
Si existen bases de datos temáticas actualizadas (sólo para temas en los que la representación gráfica 
está definida en la base de datos, es decir, temas de Puntos (P) o Temas de Polígonos (W) y Líneas(N)) 
deben estar ubicadas en el directorio C:/GESPTMP/ ya que la aplicación comprueba la presencia de 
bases en ese directorio al comenzar una sesión de trabajo, y si existe utiliza esta versión en lugar de la 
versión grabada en el CD.
CARTOGRAFÍA DE FONDO:
Elementos gráficos (líneas, textos y símbolos) de referencia general: (cartografía topográfica, límites 
administrativos, líneas de referencia tales como deslindes o bordes de hoja, toponimia,...
CONSULTA:
Conjunto de expresiones y relaciones de uno o más campos de las tablas alfanuméricas de la base de 
datos de un tema, por la que se establecen los valores para su visualización.
FILTRO:
Expresión lógica de uno o más campos de las tablas alfanuméricas de un tema, por la que se 
establecen los valores para la selección de un conjunto de registros.
GESPLAN:
Sistema de Información y Gestión de Mapas Temáticos.
GRUPO (de niveles):
Conjunto de niveles que conforman una unidad de información cartográfica. (p. e. vías de 
comunicación, hidrología, geología...)
IMAGEN DE FONDO:
Imagen de referencia general, sobre la que se puede superponer otra información (temática o de 
fondo). Serán fotos de satélite, ortofotos, cartografía escaneada,...
NIVEL:
Conjunto de elementos gráficos (líneas, símbolos y textos) con las mismas características (p.e. 
carreteras comarcales, manantiales, textos de capital de municipio,...).
PROYECTO :
Cada uno de los diferentes ámbitos temáticos contemplados y las informaciones que a cada uno de ellos 
se refieren (p.e. Mapa de Ruidos de la CAPV, Estudios Geomorfológicos y otros de la CAPV,...).
TEMA:
Conjunto de atributos gráficos y alfanuméricos relacionados mediante un campo común a ambos.
TIPO DE LÍNEA:
Tipo de representación a partir de segmentos, puntos y espacios en blanco.
VENTANA DE TRABAJO:














































































































































–Biosfera.  Composición.  Niveles  de  organización.  Concepto  de  ecosistema  y  agrosistema,  hábitat  y  nicho. 
Poblaciones. Comunidades. Dinámica y relaciones. 
–Ecología  de  comunidades.  Estructura  física.  Estructura  biológica.  Diversidad  y  biodiversidad.  Índices  de 





























































adecuada  base  teórica  y  práctica  para  la  comprensión  y  aplicación  de  técnicas  básicas  de  planificación  y 
organización de los trabajos de jardinería, agrícolas y forestales.  
La secuencia de contenidos se ha organizado en siete bloques, según  lo expuesto en el apartado de contenidos, 
iniciándose  con  un  recordatorio  de  los  principales  caracteres  morfológicos  que  permiten  la  identificación 
posterior de  los vegetales, analizado de  forma esquemática  los principales procesos  fisiológicos de  las plantas. 
Unos principios básicos de ecología permiten comprender la situación de las plantas en su entorno, intuyendo la 
relación entre  factores bióticos y abióticos, exponiendo  los procesos que dan  lugar a  la biodiversidad, tanto de 
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organismos,  como de  ecosistemas  y,  entre otros, de paisajes. Con  estas premisas  ya  es posible  identificar  las 
distintas  familias  y  especies de plantas de  relevancia  en  el  ámbito  agrícola,  jardinero  y  forestal. Asimismo,  se 
destaca la utilidad de la botánica como herramienta en la planificación del medio natural. El origen de las plantas 
se  trata  en  el  bloque  dedicado  a  la  biogeografía,  incluyendo  otras  cuestiones  complementarias  como  la 
bioclimatología que permite clasificar  los principales biomas y aplicarla al entorno más próximo. Finalmente,  los 




en  otros  casos,  como medio  para  adquirir  determinadas  destrezas  inherentes  a  los  contenidos  y  criterios  de 
evaluación.  Es  necesario  adaptarse  a  las  condiciones  del  entorno,  teniendo  en  cuenta  las  características  que 
afectan al medio agrícola, paisajístico, jardinero y forestal. Es imprescindible el concurso de la finca de prácticas y 
los medios que puedan disponerse  al  alcance del profesorado,  esto  es,  jardines  y  ambientes naturales donde 
realizar la identificación de plantas, entre otras actividades. Convendría utilizar las actividades prácticas fuera del 
centro  educativo  a  fin  de  complementar  la  formación  básica  necesaria,  aprovechando  actividades  de  otros 
módulos  que  puedan  dedicar  espacio  y  tiempo  a  alcanzar  los  objetivos  de  este  módulo.  Además,  es 




















–Cumplir  las  normas  establecidas  en  los  planes  de  prevención  de  riesgos  laborales  y  de  protección 
medioambiental. 
El  módulo  de  Botánica  agronómica  es  un  módulo  transversal  que  aborda  conocimientos  fundamentales, 
necesarios en el resto de los módulos, sentando los principios clave de la biología vegetal y sus aplicaciones al 
medio,  tanto  natural  como  modificado.  Por  ello,  determinadas  actividades  teóricas  y  prácticas  se 










































c) Se han  identificado  las características morfológicas de  los  invertebrados, aves y mamíferos más significativos 
causantes de plagas en los cultivos. 




e) Se han determinado  las  familias, órdenes, géneros y especies de  insectos, nematodos, ácaros perjudiciales y 
beneficiosos de las plantas. 



















f) Se ha analizado  la  importancia de  las plantas  invasoras para  los ecosistemas naturales y modificados, en  su 
vertiente económica y ecológica. 
 








e) Se han descrito  los distintos sistemas para evaluar  la presencia de plagas y enfermedades, que deriven en  la 
necesidad o no de control de las mismas. 
f) Se han efectuado los conteos y la toma de muestras con las técnicas y medios establecidos. 











n)  Se  ha  elaborado  una  clasificación  de  los  distintos  cultivos  que  son  atendidos  desde  el  sistema  de  avisos 
preventivos en Navarra, identificando los métodos más apropiados para la evaluación de los mismos. 










































n) Se ha realizado y supervisado  la  limpieza, regulación y calibración de  los equipos de tratamiento, así como el 
funcionamiento de los equipos de aplicación. 





























d)  Se  han  definido  el  plazo  de  seguridad,  el  límite  máximo  de  residuos  y  la  persistencia,  describiendo  las 
recomendaciones para evitar o reducir los problemas de residuos. 
e) Se ha realizado un estudio de los residuos químicos fitosanitarios que se generan en la empresa agrícola. 













10.  Supervisa  el  almacenamiento  y  manipulación  de  productos  fitosanitarios,  interpretando  las  normas  y 
protocolos establecidos. 
Criterios de evaluación: 











h) Se ha aplicado  la normativa de utilización de productos fitosanitarios,  la ambiental y  la prevención de riesgos 
laborales en el almacenamiento y en la manipulación de los mismos. 
 


































–Enfermedades  de  origen  biótico:  bacterias  y  virus.  Morfología.  Biología.  Transmisión.  Síntomas.  Daños. 
Principales  enfermedades  causadas  por  bacterias  y  virus.  Métodos  de  prevención  y  control.  Fitoplasmas  y 
espiroplasmas. 







–Plagas  causadas por nematodos  y  ácaros.  Identificación. Clasificación. Morfología. Biología.  Síntomas. Daños. 
Principales plagas causadas por nematodos y ácaros. Métodos de prevención y control. 
–Plagas  causadas por  insectos. Características  generales.  Identificación. Morfología. Biología.  Síntomas. Daños. 
Clasificación. Principales plagas causadas por insectos. Métodos de prevención y control. 
–Invertebrados,  aves  y  mamíferos  más  significativos.  Clasificación  e  identificación.  Morfología  y  fisiología. 
Principales daños a la agricultura y al medio natural. Métodos de prevención y control. 
–Fauna  invasora  introducida.  Importancia. Origen y vías de  introducción de  la fauna  invasora. Consecuencias de 
las invasiones para el medio natural y la agricultura. Principales especies de fauna exótica introducida. Gestión de 
les especies de fauna exótica introducida. Estudio de casos. 


























–Importancia de  la producción  integrada y  su  relación en el  contexto de  la  lucha  integrada. Bases de  la  lucha 
integrada. 
–Métodos de control  fitosanitario en  la  lucha  integrada:  lucha mecánica y  física,  lucha cultural,  lucha genética, 
lucha biológica, lucha biotécnica y control químico. 
–Normativa de producción integrada. Implicación en el control de plagas, enfermedades y vegetación espontánea 


































–Efectos  secundarios de  los productos  fitosanitarios. Adquisición de  resistencias, brotes de plagas  secundarias, 
recurrencia de plagas, trofobiosis, residuos y peligrosidad hacia otros organismos. 






–Comercialización  de  productos  fitosanitarios.  Registro  de  establecimientos  y  servicios  de  plaguicidas. 
Condiciones  de  comercialización.  Documentación.  El  Libro  Oficial  de  Movimiento  de  Plaguicidas  Peligrosos 
(L.O.M.). 
–Niveles de capacitación de los aplicadores de productos fitosanitarios. 






















–Infraestructuras  favorecedoras  del  equilibrio  del  agrosistema:  setos  y  bandas  floridas.  Mantenimiento  del 
equilibrio del agrosistema. 
–Hábitat y dinámica de poblaciones de los agentes beneficiosos y perjudiciales. 






Este módulo profesional contiene  la  formación necesaria para desempeñar  las  funciones de control del estado 










necesidad  o  no  de  realizar  una  programación  del  control  fitosanitario  de  los  agentes  perjudiciales.  Con  estas 
premisas  establecidas,  se  plantean  las  principales  características  que  atañen  a  la  aplicación  de  productos 
fitosanitarios, revalorizando otras actuaciones alternativas, así como su normativa de obligado cumplimiento en 
el  actual  marco  legislativo  comunitario,  nacional  y  autonómico.  Otras  cuestiones  clave  son  las  medidas  de 




Este  módulo  incluye  una  serie  de  actividades  teóricas  y  prácticas  que  deben  desarrollarse  de  forma 
complementaria. En la mayor parte de los casos, las actividades prácticas sirven de refuerzo de los conocimientos 
expuestos en  las clases  teóricas y, en otros, como metodología necesaria para adquirir  los conocimientos y  las 
destrezas  inherentes a  los contenidos y criterios de evaluación. Conviene su adaptación a  las características del 
entorno,  tanto  desde  la  perspectiva  de  la  producción  como  de  los  recursos  naturales.  Buena  parte  de  las 
actividades  prácticas  requieren  el  concurso  de  la  finca  de  prácticas,  a  fin  de  exponer  in  situ  las  distintas 
actividades  propuestas  (preparación  de  productos,  regulación  de  maquinaria,  reconocimiento  de  plagas, 
enfermedades  y  vegetación no deseada  asociada,  interpretación de umbrales,  etc.).  En otros  casos  las  salidas 
prácticas  propias  de  otros módulos  al medio  natural  deben  propiciar  espacios  y  tiempos  para  desarrollar  las 
actividades de este módulo  (estudio de plagas  forestales, determinación de  fauna y  flora  introducida, etc.). En 
otras  situaciones  se  requerirá  la  participación  del  aulataller  o  laboratorio más  idóneos  para  llevar  a  cabo 
determinadas  actividades  que  necesitan  instrumentación  más  delicada  o  de  difícil  manejo  al  exterior 
























Se sugiere que, ante  las constantes actualizaciones de  las normas comunitarias en  lo referente a  los productos 





otros  conceptos  clave  desarrollados  en  el  conjunto  de  los  módulos  del  ciclo,  por  lo  que  determinadas 

















































































































































–Instrumentos  topográficos.  Útiles  de  topografía.  Elementos  de  señalización.  Partes  y  principios  de 
funcionamiento. Precisión y aplicación. 











































–Nociones básicas sobre  los Sistemas de  Información Geográfica  (SIG). Qué son  los SIG. Utilidad. Componentes 
básicos de un SIG. 
–Principales Sistemas de Información Geográfica. Elección del sistema. 
–Naturaleza  de  la  información  geográfica:  componentes  de  la  información,  matriz  de  datos  geográfica, 
representación cartográfica de la información geográfica. Digitalización. 











Respecto a  la  secuenciación de contenidos es conveniente comenzar con  la  interpretación de planos, mapas y 
fotografías aéreas, para continuar con los distintos procesos de toma de datos en campo, previos al manejo de los 
distintos  aparatos  y medios  topográficos;  con  todos  estos  datos,  ya  se  está  en  condiciones  de  programar  la 
representación de mapas y planos y proceder al replanteo en campo. Estos contenidos actualizan la información 


















































En  el  enlace  anteriormente  indicado  habrá  que  introducir  el  ‘Usuario’  y  ‘Contraseña’  y  pulsar  la  tecla 
[Enviar].  


















Una  vez  seleccionado  p.e.  el municipio,  se  pulsará  el  botón  [Buscar]  y  aparecerán  los  resultados  de  la 
búsqueda. 
 
A  la  hora  de  descargar  un  archivo  el  IGN  diferencia  entre  los  que  ‘no  requieren  licencia  ni  registro  de 
usuario’ que llevan este icono   y los que ‘requieren aceptación de licencia y registro de usuario’ que 
llevan este otro  .  














iniciar  la  descarga].  Una  vez  de  pulsado  se  elegirá  la  opción  ‘Guardar  archivo’  y  se  pulsará  el  botón 
[Aceptar] para realizar finalmente la descarga. 
 
Una vez de  iniciada  la descarga se puede volver a  la  lista total de ficheros a descargar pulsando el botón 
[Volver a  la  lista de resultados]. Estando de nuevo en  la  lista de resultados se procederá de  igual  forma 






















distribución  y  descarga  es  la  hoja  del MTN50  (Mapa  Topográfico  Nacional  1:50.000),  resultado  de  componer  un  mosaico  con  las  ortofotos 
correspondientes  a  cada  hoja  del MTN50.  Un mosaico  histórico  por  hoja MTN50  se  forma  seleccionando,  de  entre  toda  la  información  de 
ortofotografía PNOA disponible, aquella que tenga el mismo año de vuelo. Cada año se cubre una superficie diferente del territorio nacional (ver las 
superficies  voladas  cada  año  en  http://pnoa.ign.es/vuelo‐fotogrametrico).  En  los  casos  en  los  que  exista más  de  una  ortofoto  disponible,  se 
selecciona  la que  tenga un  tamaño de píxel menor. El  tamaño de píxel y  la  fecha de  toma de  la ortofotografía se encuentran en  la  información 
auxiliar. 
8  http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/catalogo.do#selectedSerie.  Archivos  ráster  de  las  últimas  actualizaciones  del  Mapa 
Topográfico  Nacional  a  escala  1:25.000,  generados  por medio  de  una  rasterización  digital  (conversión  vector  a  ráster)  con  incorporación  de 
sombreado y sin exteriores. Los archivos no tienen por qué coincidir exactamente con el contenido de  las últimas ediciones publicadas en papel, 
debido  a  que  de  forma  continua,  en  el  fichero  vectorial  (MTN25  VECTORIAL),  se  van  incorporando  nuevos  elementos  y  resolviendo  errores 
detectados.  Los  formatos de descarga  son  TIFF  +  TFW  y  ECW,  acompañados de un  PRJ que  contiene  información  sobre  la  georreferenciación. 
Sistema  geodésico  de  referencia  ETRS89  en  la  Península,  Islas  Baleares,  Ceuta  y Melilla,  y  REGCAN95  en  las  Islas  Canarias  (ambos  sistemas 
compatibles con WGS84) y proyección UTM en el huso correspondiente. 
























12  http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/catalogo.do#selectedSerie.  Archivos  vectoriales  en  formato  DGN  de  las  últimas 
actualizaciones del Mapa Topográfico Nacional a escala 1:25.000, a partir de los cuales se obtiene la serie impresa y los ficheros MTN25 ráster. Los 
archivos no tienen por qué coincidir exactamente con el contenido de las últimas ediciones publicadas en papel, debido a que de forma continua se 





















14  http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/catalogo.do#selectedSerie.  Archivos  vectoriales  en  formato  DGN  de  las  últimas 
actualizaciones del Mapa Topográfico Nacional a escala 1:50.000, a partir de los cuales se obtiene la serie impresa y los ficheros MTN50 ráster. Los 
archivos no tienen por qué coincidir exactamente con el contenido de las últimas ediciones publicadas en papel, debido a que de forma continua se 








vez un archivo DGN con toda  la  información del mapa (excepto ocupación del suelo) y un archivo DGN con extensión renombrada a  .cul con  los 
recintos de la ocupación del suelo. Los sistemas geodésicos de referencia son ED50 o ETRS89 según fecha de la hoja (en las Islas Canarias REGCAN95 
compatible con WGS84). Proyección UTM en el huso correspondiente. 
16  http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/catalogo.do#selectedSerie.  Conjuntos  de  datos  con  información  geográfica  extraida  de  la 
Cartografía del Sistema de Información Geográfica del Atlas Nacional de España (CARTOSIANE), base de datos empleada para la formación del Atlas 
Nacional de España. Incluyen capas en formato shapefile (SHP) con información que sirve de base geográfica para la creación de mapas estadísticos 













17  http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/catalogo.do#selectedSerie.  Cartografía  de  las  Administraciones  Públicas  de  la  red  viaria 
urbana e  interurbana con continuidad topológica asegurada en toda España. La unidad de distribución es un archivo ZIP por cada provincia, que 
contiene diversos archivos en formato shapefile correspondientes a las capas de Líneas Límite municipales (capa Municipio), Fondo Urbano (capas 




Suelo en España): base de datos de ocupación del  suelo en España a escala 1:25.000. Archivos geográficos en  formato  shapefile  (.shp) y datos 
alfanuméricos en formato .mdb, ambos comprimidos en un archivo ZIP. La unidad de distribución para los archivos SHP es la comunidad autónoma. 
Sistema  geodésico  ETRS89  (en Canarias, WGS84/REGCAN95)  y proyección UTM  en  el huso  correspondiente  a  cada  comunidad  autónoma. Más 
información sobre el producto en www.siose.es. 
SIOSE Desktop: herramienta de escritorio para  la explotación de  los datos SIOSE. Entorno sencillo para realizar consultas y obtener resultados en 
forma de datos cartográficos, estadísticos y gráficos. La aplicación utiliza  (lee/escribe)  los  formatos de datos más comunes en  los que se publica 
SIOSE. 
19  http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/catalogo.do#selectedSerie.  Mapa  de  ocupación  del  suelo  en  España,  correspondiente  al 
proyecto europeo Corine Land Cover. Incluye las versiones de 1990, 2000 y 2006, así como los mapas de cambios de ocupación del suelo entre los 
años  1990‐2000  y  2000‐2006.  Archivos  en  formato  shapefile  comprimidos  en  formato  ZIP,  sistema  geodésico  ETRS89  (en  Canarias, 
WGS84/REGCAN95) y proyección UTM huso 30 (en Canarias, huso 28). 
http://www.ign.es/ign/layoutIn/corineLandCover.do.  El  27  de  junio  de  1985,  en  virtud  de  una  decisión  del  Consejo  de Ministros  de  la  Unión 























BTN25.  Sistema  Geodésico  de  Referencia  ETRS89  (en  las  Islas  Canarias  REGCAN95  compatible  con  WGS84),  proyección  UTM  en  el  huso 
correspondiente. BTN25: Base Topográfica Nacional 1:25.000. Base de datos topográfica 3D de referencia a escala 1:25.000, aún no disponible para 
toda España, capturada a partir de pares estereoscópicos u ortofotografías del PNOA, de tal forma que las entidades no están sometidas a procesos 
de redacción cartográfica y  los elementos están en su situación y resolución a  la escala de trabajo, con  lo cual su geometría es  fiel a  la realidad 
geográfica del terreno. Sistema Geodésico de Referencia ETRS89 (en  las Islas Canarias REGCAN95 compatible con WGS84), proyección UTM en el 
huso correspondiente. La BTN25  sirve de  soporte directo para  la  realización del MTN25, a diferencia de  la BCN25, que es obtenida a partir del 
MTN25. La unidad de descarga es un archivo ZIP que contiene diversos archivos shapefile correspondientes a cada tabla del catálogo de fenómenos 
(ver  documentación  auxiliar).  Las  hojas  de  la  BTN25  irán  sustituyendo  progresivamente  a  las  de  la  BCN25  puestas  a  descarga  según  vayan 
completándose. 
21  http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/catalogo.do#selectedSerie.  Base  Topográfica  Nacional  a  escala  1:100.000  en  formato 
shapefile.  Contiene  56  capas  de  información  geográfica  que  abarcan  datos  topográficos  y  temáticos.  Diseñado  para  su  explotación mediante 
Sistemas  de  Información  Geográfica  (SIG),  es  capaz  de  servir  de  soporte  tanto  a  consultas  geográficas,  como  a  la  producción  de  productos 
cartográficos.  Disponible  para  descarga  como  un  SIG  continuo  para  toda  España  y  agrupado  por  temática:  Unidades  administrativas  y  zonas 
protegidas, Altimetría, Hidrografía, Entidades de población y  construcciones, Redes de  transporte, Conducciones y Vértices geodésicos. Sistema 
geodésico de referencia ETRS89 y coordenadas geográficas longitud y latitud (sin proyección cartográfica). 
22  http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/catalogo.do#selectedSerie.  Base  Cartográfica  Nacional  a  escala  1:200.000  en  formato 
shapefile, con estructura y formato adaptados a su explotación mediante sistemas de información geográfica (SIG). Está disponible para descarga 

















23  http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/catalogo.do#selectedSerie.  Base  Cartográfica  Nacional  a  escala  1:500.000  en  formato 
shapefile, con estructura y formato adaptados a su explotación mediante sistemas de información geográfica (SIG). Está disponible para descarga 






25  http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/catalogo.do#selectedSerie.  Ficheros  digitales  con  información  altimétrica  de  la  nube  de 
puntos LiDAR, distribuidos en ficheros de 2x2 km de extensión. El formato de descarga es un archivo LAZ (formato de compresión de ficheros LAS), 
en  la  información  auxiliar  se  ofrece  una  herramienta  de  descompresión  y  visualización  de  ficheros  LAZ  y  LAS.  Las  nubes  de  puntos  han  sido 
capturadas mediante  vuelos  con  sensor  LiDAR  con  una  densidad  de  0,5  puntos/m2,  y  posteriormente  clasificadas  de manera  automática  y 
coloreadas mediante RGB obtenido a partir de ortofotos del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea  (PNOA) con  tamaño de pixel de 25 o 50cm. 
Sistema  geodésico  de  referencia  ETRS89  en  la  Península,  Islas  Baleares,  Ceuta  y Melilla,  y  REGCAN95  en  las  Islas  Canarias  (ambos  sistemas 
compatibles con WGS84) y proyección UTM en el huso correspondiente a cada fichero. Alturas ortométricas. No se dispone de ficheros LIDAR de 
todo el territorio nacional por el momento (consulte la cobertura LIDAR en http://pnoa.ign.es/coberturalidar). 



















26  http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_digital_del_terreno.  Un  Modelo  Digital  de  Terreno  (MDT)  es  una  estructura  numérica  de  datos  que 
representa la distribución espacial de una variable cuantitativa y continua. 
El  tipo de Modelo Digital del Terreno  (MDT) más conocido es el Modelo Digital de Elevaciones  (MDE), un caso particular de aquel, en el que  la 
variable representada es la cota del terreno en relación a un sistema de referencia concreto. No obstante no hay un uso normalizado en la literatura 







Ortofotografía Aérea  (PNOA)  con  resolución  de  25  a  50cm/píxel,  revisada  e  interpolada  con  líneas  de  ruptura  donde  fuera  viable,  o  bien  por 
interpolación a partir la clase terreno de vuelos LIDAR del PNOA. 
28  http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/catalogo.do#selectedSerie. Modelo  digital  del  terreno  con  paso  de malla  de  25 m,  con  la 
misma  distribución  de  hojas  que  el MTN50.  Formato  de  archivo ASCII matriz  ESRI  (asc).  Sistema  geodésico  de  referencia  ETRS89  (en  Canarias 
REGCAN95,  compatible  con ETRS89) y proyección UTM en el huso  correspondiente a  cada hoja y  también en el huso 30 extendido  (para hojas 
situadas en los husos 29 y 31). En Canarias el huso UTM es el 28. El MDT25 se ha obtenido por interpolación de modelos digitales del terreno de 5 m 
de paso de malla procedentes del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA). 

















hoja  del Mapa  Topográfico  Nacional  a  escala  1:25.000,  procedentes  de  la  digitalización  de  los mapas  impresos  en  papel  conservados  por  la 
Cartoteca del IGN. La unidad de descarga es un archivo ZIP por cada hoja del MTN25, que incluye tres tipos de archivo: JPG sin georreferenciar con 
resolución 250 ppp; ECW georreferenciado con resolución 400 ppp y PRJ que contiene  información sobre  la georreferenciación. La estructura del 





hoja  del Mapa  Topográfico  Nacional  a  escala  1:50.000,  procedentes  de  la  digitalización  de  los mapas  impresos  en  papel  conservados  por  la 
Cartoteca del IGN. La unidad de descarga es un archivo ZIP por cada hoja del MTN50, que incluye tres tipos de archivo: JPG sin georreferenciar con 
resolución 250 ppp; ECW georreferenciado con resolución 400 ppp y PRJ que contiene  información sobre  la georreferenciación. La estructura del 





mapa de  la serie provincial a escala 1:200.000, procedentes de  la digitalización de  los mapas  impresos en papel conservados por  la Cartoteca del 
IGN. La unidad de descarga es un archivo ZIP por Comunidad Autónoma, que incluye tres tipos de archivo: JPG sin georreferenciar con resolución 
250 ppp; ECW georreferenciado con resolución 400 ppp y PRJ que contiene  información sobre  la georreferenciación. Cada mapa representa una 
provincia, excepto el País Vasco, cuyas tres provincias se publican  juntas en  las últimas ediciones. La estructura del nombre de cada archivo es  la 
siguiente: Provincia‐Año‐aaa.jpg. Las tres últimas letras del nombre de archivo responden a siguiente código: c.‐ Cuadrícula; e.‐ Edición especial; r.‐ 





















un  archivo  ZIP  por  cada  Comunidad  Autónoma,  que  incluye  tres  tipos  de  archivo:  JPG  sin  georreferenciar  con  resolución  250  ppp;  ECW 
georreferenciado con resolución 400 ppp y PRJ que contiene información sobre la georreferenciación.La estructura del nombre de cada archivo es 


































38  http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/catalogo.do#selectedSerie.  Archivos  ráster  correspondientes  a  la  digitalización  de  planos 
manuscritos  de  edificios  singulares.  Realizados  a  diferentes  escalas,  principalmente  1:250  y  1:500,  entre  los  años  1850  y  1900.  No  existen 
documentos de todas  las provincias, tan sólo existen planos en  las provincias de Badajoz, Ciudad Real, Guadalajara, Madrid, Segovia y Toledo. La 





4.‐ Condiciones de  licencia de uso no comercial de  la  información geográfica digital generada por el  Instituto 
Geográfico Nacional (Orden FOM/956/2008 ‐31 Marzo, BOE 8 abril 2008) 





2.  El  usuario  titular  de  la  licencia  se  compromete  a  citar  al  Instituto  Geográfico  Nacional  (IGN) mediante  la 
fórmula: «©  Instituto Geográfico Nacional de España» como origen y propietario de  la  información geográfica 
suministrada ante cualquier exhibición o difusión de ella, o de parte de ella o de cualquier producto que, aún 
siendo de forma parcial, la incorpore o derive de ella. 
‐  Si  se  tratara  de  Ortofoto  o  MDT5  (PNOA®),  la  mención  se  sustituirá  por:  «PNOA  cedido  por  ©  Instituto 
Geográfico Nacional de España». 




‐  Tratándose  de  CartoCiudad®,  la mención  se  sustituirá  por:  «CartoCiudad  cedido  por ©  Instituto Geográfico 
Nacional de España». 
3. En caso de CartoCiudad®, los nuevos productos o servicios que puedan generarse basados en CartoCiudad®, no 
incluirán ninguna  referencia  a  la  información  catastral, ni  suplantarán  explícitamente o mediante productos o 
servicios que puedan dar lugar a confusión a los ofrecidos por la Dirección General del Catastro, del Ministerio de 
Economía y Hacienda, o a  los ofrecidos por  la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A., a quienes corresponde 




a otra persona  física o  jurídica, requerirá  la concesión por el CNIG de nueva  licencia al nuevo usuario, o que el 
cedente  comunique  expresamente  por  escrito  al  nuevo  usuario  las  condiciones  originales  de  licenciamiento 






















































































41  http://es.wikipedia.org/wiki/CSV.  Los  archivos  CSV  (del  inglés  comma‐separated  values)  son  un  tipo  de  documento  en  formato  abierto  sencillo  para 
representar datos en forma de tabla, en las que las columnas se separan por comas (o punto y coma en donde la coma es el separador decimal: Argentina, 




















P1060158_20150315_Geranium_molle.jpg 43.062375 -3.149228  
 
Bloc de notas 
P1050928_20150308_Geranium_lucidum.jpg; 43.063036; -3.149561 
P1060050_20150315_Arum_maculatum.jpg; 43.063119; -3.149350 
P1060080_20150315_Geranium_robertianum.jpg; 43.063158; -3.149656 
P1060101_20150315_Geranium_lucidum.jpg; 43.062989; -3.149428 
P1060102_20150315_Geranium_lucidum.jpg; 43.062989; -3.149428 
P1060132_20150315_Bellis_perennis.jpg; 43.063008; -3.149617 
P1060149_20150315_Pittosporum_tobira.jpg; 43.063072; -3.149492 
P1060150_20150315_Pittosporum_tobira.jpg; 43.063072; -3.149492 
P1060156_20150315_Trifolium_repens.jpg; 43.063072; -3.149492 
P1060157_20150315_Geranium_pusillum.jpg; 43.063072; -3.149492 




























HERBARIO DE MALAS HIERBAS
INTRODUCCIÓN
La finalidad de un herbario es la de servir para el estudio de las plantas secas que
lo componen, por lo que es fundamental que las mismas se hayan preparado y se
conserven en el mejor estado posible. Por ello es fundamental conocer algunas pautas.
RECOGIDA DE LOS MATERIALES PARA EL HERBARIO
El primer paso condicionante de unos buenos resultados es la correcta recolecciÓn
del materialen el campo.
Las plantas deben ser recogidas tan completas como sea posible. Por ello es
necesario ir provistos al campo con algrin instrumento que facilite la recolección (tijeras,
azadilla, navaja, etc.), así como bolsas de plástico en la que se guardarán los materiales
recolectados hasta su preparación para el secado. Este proceso de recolección a secado
no debe demorarse nunca más allá del día siguiente a la recogida y, en este caso, se
recomienda su mantenimiento en frigorífico.
Es recomendable llevar al campo un cuaderno de notas o papel y lápiz (mejor que
bolígrafo, que no funcionan si llueve), donde anotaremos la localidad, altitud, hábitat,
fecha, etc., de recogida de los ejemplares. Todas aquellas anotaciones que puedan
servirnos para una buena identificación de la planta deben ser añadidas a la etiqueta y
conservadas junto a la planta recogida.
SECADO DEL MATERIAL
El proceso de secado V, en su caso, el prensado de las muestras para eliminar el
agua de ellas, es seguramente la parte más delicada en la confección del herbario, ya que
condicionará la longevidad y la calidad del mismo. El primer paso es evitar la
descomposición y la destrucción por parte de hongos, insectos o bacterias.
En nuestro caso vamos a recoger exclusivamente plantas vasculares, es decir,
plantas con semillas y helechos, por lo que del resto de vegetales (hongos, líquenes,
musgos, etc.) no vamos a dar sus pautas de secado, que son especiales.
Las plantas vasculares e someten a un secado por presión.
Los ejemplares, con su etiqueta de
reconocimiento se colocan en un pliego de
papel de filtro o de periódico y se van colocando
unos sobre otros de forma ordenada,
intercalando almohadillas secantes o varios
papeles de periódico que faciliten la absorción
de la humedad. Es muy importante cuidar la
colocación de las plantas sobre el papel,
extendiéndolas, con el fin de que una vez secas
guarden un aspecto que permita estudiarlas y
reconocerlas.
Una vez formada una pila, que no debe
sobrepasar el medio metro de altura, de pliegos
Altoxaottlat o ¡rooulS
y papel secante, ésta debe ser prensada. A tal efecto, se utilizan habitualmente unas
prensas formadas por dos planchas de madera, entre las que se colocan los pliegos
apilados, y que se aprietan, bien por medio de dos ejes-tornillos con tuercas, bien por
medio de unas correas. Cuando no es posible disponer de una de estas prensas, pueden
colocarse encima de las pilas objetos pesados de superficie plana como, por ejemplo,
libros.
El papel de los pliegos, así como las almohadillas o papeles absorbentes -
periódicos- deben ser cambiados al día siguiente, y en días sucesivos, tantas veces como
sea necesario, hasta comprobar que las plantas están totalmente secas.
Hay veces que este método general debe ir acompañado de algún tratamiento
especial en el caso de determinadas plantas, tales como carnosas, bulbosas, etc., o las
que dispongan de flores delicadas. En el caso de las plantas con gruesos órganos de
reserva (rizomas, bulbos, tubérculos, etc.), para un conecto secado conviene seccionar
dichos órganos, cuando menos en dos mitades V, en otros casos, realizar cortes a tallos
muy voluminosos eccionándolos longitudinalmente.
MONTAJE Y CONSERVACIÓN DEL MATERIAL
Para la conecta conseryación el material, una vez que está completamente seco
debe ser montado en cartulinas u hojas de papel de buena calidad, a los que se fija con
material adhesivo, como esparadrapo en pequeñas tiras, no con cinta plástica o, mejor
todavía, con un pegamento especial, como acetato de polivinilo, que permite su
desmontaje n caso de ser necesario.
Es conveniente pegar a la cartulina o pliego definitivo un sobre o pequeña bolsa, de
celofán o papel preferentemente, en la que se puedan conservar semillas, frutos o
fragmentos que puedan desprenderse de la planta.
Cada cartulina con la muestra montada y etiquetada debe ser incluida en un papel
blanco, satinado, a ser posible.
Una vez determinado el material, la etiqueta definitiva, que se pega en la esquina
inferior derecha de la cartulina, debe llevar, al menos, los siguientes datos:
tr Nombre científico deltaxón, incluida la autoría del mismo.
tr Localidad donde se ha efectuado la recolección, siendo conveniente precisar, por este
orden: País, región, provincia, municipio, lugar o población más próxima. Actualmente
2
también se recomienda anotar la coordenada UTM (Universal Transversor Mercator)
del lugar de la recolección, lo que permite volver al sitio a recogerla nuevamente o a
realizar estudios de campo sobre la población de estas plantas.
o Hábitat, especificando, en lo posible,
las características del sustrato, tipo de
suelo, altitud, orientación, comunidad
vegetal donde vive y especies con la
que convive.
c¡ Fecha de recolección.
Nombre de la persona que llevó a cabo
la recolección, que se indica precedido
de la abreviatura Le.{. (= Legitimavttl.
Nombre de la persona que ha
determinado o identificado el taxón,
precedido de la abreviatura Det.
(=DeterminavU.
- :-\-... tt^lrta r¡ca v ¡tlADA
¡or,Ír1¡ st cttor$r
E$tll for.ro Ba FAtü. f nilADo o Sttqtrlil
En los herbario escolares o personales e
acostumbra a apuntar también el nombre
de la familia a la que pertenece el
ejemplar. Cuando se trata de herbarios
institucionales, y asimismo algunos
particulares, las etiquetas suelen llevar
impresos el nombre del Herbario y las




Hs; NAVARRA, Pamplona, Finca l.E.S. Agroforestal
Alt.: 440 m UTM: 30TXN1243 Fecha: 12-lV-20A6
En campos de cultivos de cereal, sobre suelos nitrificados con arcillas.
Leg.: M. Lorda Det.:M. Lorda
Modelo de etiqueta
Los pliegos conteniendo las cartulinas con e! material montado y etiquetado se
agrupan por especies, que se ordenan alfabéticamente por géneros y éstos, a su vez, por
familias y, o bien se guardan en cajas, generalmente de cartón rígido, o bien, si se trata
de un herbario escolar, el conjunto de pliegos se empaqueta entre dos láminas de cartón
3
resistente atados con cintas o, en otros casos, más sencillos, se presentan en una
archivador.
En los herbarios de instituciones oficiales, las cajas se almacenan en armarios
estantes, de tipo compacto, con varios cuerpos que se desplazan sobre raíles y permiten
un aprovechamiento máximo del espacio y, por tanto, de la capacidad de almacenaje.
Para conservar un herbario en óptimas condiciones, es importante ubicarlo en un
lugar con humedad y temperatura bajas, con el fin de evitar el desarollo de mohos,
insectos y bacterias que dañen el material almacenado. Por ello, los herbario
institucionales y algunos particulares de gran volumen, son sometidos periódicamente a
procesos de congelación o a tratamientos químicos, siendo los primeros los más
extendidos por la inocuidad del método, si bien los químicos son más efectivos, pero más
peligrosos para los usuarios del material conservado.
En el caso de los herbarios personales, es conveniente pulverizarlos con
insecticidas cada uno o dos años o bien, si los pliegos se conservan en cajas, introducir






























‐ Datos GNSS: permite descargar  los datos GNSS de  la  red de estaciones permanentes del  IGN eligiendo  fecha, 
intervalo de toma de datos y estación deseada. Requiere conexión a Internet. 
































=============== VERSIONES PROGRAMA DE APLICACIONES GEODÉSICAS (PAG) ============== 
================================================================================== 
============================= MINISTERIO DE FOMENTO ============================== 
================ Instituto Geográfico Nacional. Área de Geodesia ================= 
=================================== Abril 2014 =================================== 
================================================================================== 
Las diferentes versiones del PAG y sus actualizaciones han sido: 
- PAG 1.2 (Abr. 2014): 
 * Se reorganizan todos los menús principales. 
 * Calculadora Geodésica, submenú "Transformaciones Datum": se añade el antiguo 
     Sistema Geodésico Datum Madrid (elipsoide Struve). 
 * Se añade el modelo de geoide EGM08-REDNAP con superficie de referencia EVRS 
     (European Vertical Reference System), para transformar datos altimétricos a  
     INSPIRE. 
- PAG 1.1 (Sept. 2013):  
 * Visor de Redes Geodésicas: se añade capa IGN y se actualiza a la API3 de  
     Google Maps. 
 * Actualizaciones: se corrigen algunos bugs. 
 * Calculadora Geodésica: Se añaden más formatos de ficheros de entrada de  
     datos (p.e. se admiten tabulaciones como separador de campos, etc). 
- PAG 1.0 (Feb. 2013):  
 * Compatibilidad con Windows 7 y Vista, se migra a entorno .NET. 
 * Descarga Datos GNSS: nueva interfaz para elegir descarga de datos. 
- PAG 0.9.1 (Nov. 2010):  
 * Calculadora Geodésica: nuevo método, más intuitivo para la importación 
   de ficheros. 
 * Visor de Redes Geodésicas: se añaden capas PNOA.  
 * Se añade menú "Utilidades" con submenús de Geo<->XYZ, Cálculo de 
   coordenadas e Informe de redes geodésicas. 
 * Datos GNSS: posibilidad de obtener gráficos de calidad de las estaciones 
   GNSS. 
- PAG 0.9.0 (Sept. 2009) 




================== PROGRAMA DE APLICACIONES GEODESICAS 1.2 ========================== 
================      Instituto Geográfico Nacional          ======================== 
===================================================================================== 
15 Abr 2014 
La versión 1.2 del Programa de Aplicaciones Geodésicas sustituye a la antigua 
versión 1.1, con las siguientes modificaciones: 
 * Se reorganizan todos los menús principales. 
 * Calculadora Geodésica, submenú "Transformaciones Datum": se añade el  
   antiguo Sistema Geodésico Datum Madrid (elipsoide Struve). 
 * Se añade el modelo de geoide EGM08-REDNAP con superficie de referencia 
   EVRS (European Vertical Reference System), para transformar datos 
   altimétricos a INSPIRE. 
Ha sido testada en Windows XP y W7 (32 y 64 bits), funcionando correctamente en  
diferentes plataformas y distribuciones. 
Cualquier incidencia o anomalía del funcionamiento del programa la pueden comunicar  
al mail: buzon-geodesia@fomento.es 
 
• ‘PAG_1.2.md5’43, archivo de control de la descarga: 8f304c7ecf7044c3781281df64e04272  PAG_1.2.msi 
                                                            
43  http://es.wikipedia.org/wiki/MD5.  En  criptografía, MD5  (abreviatura  de Message‐Digest  Algorithm  5,  Algoritmo  de  Resumen  del Mensaje  5)  es  un 
algoritmo de reducción criptográfico de 128 bits ampliamente usado. MD5 es uno de  los algoritmos de reducción criptográficos diseñados por el profesor 
Ronald Rivest del MIT  (Massachusetts  Institute of  Technology,  Instituto  Tecnológico de Massachusetts).  Fue desarrollado  en 1991  como  reemplazo del 




































En el menú  [Calculadora Geodésica] elegiremos  la opción  [Transformaciones Datum       Ctrl+T] para  realizar  la 




















P1050928_20150308_Geranium_lucidum.jpg             -3.149561 43.063036 
P1060050_20150315_Arum_maculatum.JPG               -3.149350 43.063119 
P1060080_20150315_Geranium_robertianum.JPG         -3.149656 43.063158 
P1060101_20150315_Geranium_lucidum.JPG             -3.149428 43.062989 
P1060102_20150315_Geranium_lucidum.JPG             -3.149428 43.062989 
… 
P1060405_20150328_Buxus_sempervirens.jpg           -3.149794 43.063072 
P1060407_20150328_Rhamnus_alaternus.jpg            -3.149803 43.063289 
P1060410_20150328_Rhamnus_alaternus.jpg            -3.149803 43.063289 
P1060412_20150328_Geranium_robertianum.jpg         -3.149803 43.063289 







Al pulsar  la opción [Transformaciones Datum       Ctrl+T] se nos abrirá una pantalla en  la que seleccionaremos el 
[Sistema de Referencia]  ETRS89, las [Coordenadas]  Geográficas y el [Modo de Trabajo]  Desde Archivo. 
Obsérvese que hay una errata en el texto del botón [Archivo con coordenadas UTM en ED50] pues debiera poner 




de  datos’  en  la  que  optaremos  por  la  opción  ‘Grados’  del  desplegable  [Formato  de  Longitud  y  Latitud]  y 







Y  se  nos  abrirá  la  pantalla  ‘Salida  de  datos’  donde  entre  los  ‘Campos  disponibles’  elegiremos  ‘ETRS89 UTM’ 
situándonos  encima  de  él  y  pulsando  el  botón  [>].  A  continuación  pulsaremos  el  botón  [Guardar  resultados 
como…].  
 






Y para que nos  calcule  las  coordenadas UTM pulsaremos  la  tecla  [CALCULAR desde Coordenadas Geográficas 
(ETRS89)]. 
 
Ya  tendremos  entonces  nuestro  fichero  ‘Q:\Ges100mR\TEMAS\CR\IMG\Exif_UTM_ETRS1989.txt’  con  las 
coordenadas  UTM  de  nuestras  fotos  (sacadas  con  una máquina  dotada  de  GPS)  según  el  datum  ETRS1989 
referidas al huso 30: 
DATOS DE ENTRADA: Coordenadas Geográficas en el Sistema de Referencia ETRS89 
============================================================================= 
PUNTO                                         XUTM_ETRS89 YUTM_ETRS89  HU 
P1050928_20150308_Geranium_lucidum.jpg         487821.998  4767825.728 30 
P1060050_20150315_Arum_maculatum.JPG           487839.195  4767834.914 30 
P1060080_20150315_Geranium_robertianum.JPG     487814.286  4767839.290 30 
P1060101_20150315_Geranium_lucidum.JPG         487832.818  4767820.489 30 
P1060102_20150315_Geranium_lucidum.JPG         487832.818  4767820.489 30 
P1060132_20150315_Bellis_perennis.JPG          487817.432  4767822.627 30 
P1060149_20150315_Pittosporum_tobira.JPG       487827.623  4767829.716 30 
P1060150_20150315_Pittosporum_tobira.JPG       487827.623  4767829.716 30 
… 
P1060384_20150328_Lamium_maculatum.jpg         487812.720  4767828.521 30 
P1060391_20150328_Umbilicus_rupestris.jpg      487812.720  4767828.521 30 
P1060404_20150328_Silene_vulgaris.jpg          487803.033  4767829.760 30 
P1060405_20150328_Buxus_sempervirens.jpg       487803.033  4767829.760 30 
P1060407_20150328_Rhamnus_alaternus.jpg        487802.343  4767853.859 30 
P1060410_20150328_Rhamnus_alaternus.jpg        487802.343  4767853.859 30 
P1060412_20150328_Geranium_robertianum.jpg     487802.343  4767853.859 30 




















































































CPU)  de  un  equipo  administra  la  información.  La  versión  de  64  bits  de Windows  administra  grandes 
cantidades de memoria de acceso aleatorio (RAM) de forma más eficiente que un sistema de 32 bits. 
¿Cómo se puede saber si el equipo está ejecutando una versión de 32 bits o de 64 bits de Windows? 







































































Lo que  se pretende  con esta actividad es  llegar a  comprender el árbol de  la  vida  (el  cual  tiene muchos 
“injertos”  entrecruzados)  y  a  clasificar  todos  los  organismos  vivientes  (se  considera  que  los  organismos 






















Esta  primera  dicotomía  permite  diferenciar  los  virus,  viroides  y  priones  del  resto  de  organismos:  los 
celulares. 






















Segunda  y  tercera  dicotomías:  Ausencia  /  presencia  de  ácidos  nucleicos;  ausencia  /  presencia  de 
proteínas 
La  segunda  dicotomía  permite  diferenciar  entre  los  virus  y  viroides  (con  ácidos  nucleicos  –el material 
genético–) y los priones (sin ácidos nucleicos); y la tercera caracteriza a los priones (cadenas peptídicas de 








La quinta dicotomía permite diferenciar entre  los procariotas  (células que presentan un ADN  libre en el 
citoplasma o nucleoide, ya que no hay núcleo celular) que serían las bacterias y las arqueas (por lo general 
entre 0,5 y 5 μm de longitud); y los eucariotas (núcleo celular delimitado dentro de una doble capa lipídica) 
que  serían  los  animales,  plantas,  hongos  y  protistas  (cada  vez  son mayores  las  evidencias  que  parecen 
demostrar  que  el  origen  eucariota  es  producto  de  la  fusión  de  una  arquea  y  una  bacteria. Mientras  el 
núcleo  celular  tiene elementos genéticos  relacionados  con  las arqueas,  las mitocondrias  y  la membrana 









La sexta dicotomía permite diferenciar entre  los procariotas unicelulares  (la  inmensa mayoría de ellos) y 










y  los  que  sí  la  tienen  (el  resto  de  bacterias  –de  peptidoglicano–  y  arqueas  –de  glicoproteínas, 
pseudopeptidoglicano o polisacáridos–); y entre los eucariotas que no tienen pared (animales y parte de los 













celular  y materia  orgánica,  a  partir  del  dióxido  de  carbono,  que  es  inorgánico,  como  única  fuente  de 
carbono) entre  los organismos quimiosintéticos  (los que utilizan  la oxidación de compuestos  inorgánicos 
como  el  anhídrido  sulfuroso,  óxido  ferroso,  amoniaco  o  hidrógeno  para  producir  energía)  y  los 
fotosintéticos  (los que convierten materia  inorgánica –CO2– en materia orgánica gracias a  la energía que 
aporta  la  luz). Entre  los quimiosintéticos se encuentran  las bacterias  incoloras del azufre,  las bacterias del 










CH2O + H2O + 2S]; y en  la  fotosíntesis oxigénica  se utiliza el agua  como dador de electrones  resultando 
como  subproducto el oxígeno  [H2O + CO2 → CH2O + O2].  La  fotosíntesis  anoxigénica es  la propia de  las 














son capaces de formar un  individuo completo, genéticamente  idéntico al primero. Se  lleva a cabo con un 
solo progenitor y sin la intervención de los núcleos de las células sexuales o gametos) de la sexual (proceso 
de  crear  un  nuevo  organismo  descendiente  a  partir  de  la  combinación  de  material  genético  de  dos 
organismos  de  una misma  especie  empezando  con  un  proceso  que  se  llama meiosis,  que  es  un  tipo 
especializado de división celular). Puede haber organismos que  tengan ambos  tipos de  reproducción, en 
diferentes ciclos, dependiendo de las condiciones ambientales. 
En los virus, viroides y organismos procariotas pueden darse procesos de recombinación genética entre dos 















































1 Autótrofo: ALGAS 1 Fotosíntesis: ALGAS 1 Oxigénica: ALGAS 1 Aerobios: ALGAS 0 / 1
Reproducción asexual y sexual: 
ALGAS









































































































































































































Número 156- Fecha: 20/11/1995 
DECRETO FORAL 563/1995, de 27 de noviembre, del Gobierno de Navarra,
por el que se aprueba la inclusión en el Catálogo de Especies Amenazadas
de Navarra de determinadas especies y subespecies de vertebrados de la
fauna silvestre. 
El artículo 17 de la Ley Foral 2/1993, de 5 de marzo, de Protección y Gestión de
la Fauna Silvestre y sus Hábitats, creó el catálogo de Especies Amenazadas de
Navarra, en el que deben incluirse las especies, subespecies o poblaciones de la
fauna silvestre que requieren medidas específicas de protección. 
La inclusión de las especies en el Catálogo ha de efectuarse por el Gobierno de
Navarra mediante Decreto Foral, a propuesta del Consejero de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente, previo informe del Consejo Navarro de Medio 
Ambiente. 
Habiéndose elaborado por el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio y Vivienda el oportuno estudio de todas y cada una de las especies,
subespecies o poblaciones de vertebrados existentes en el territorio navarro que 
precisan de una mayor protección debido a su estado natural, procede aprobar el
correspondiente Decreto Foral que determine su inclusión en el Catálogo de
Especies Amenazadas de Navarra. 
En su virtud, a propuesta del Consejero de Ordenación del Territorio y Medio 
Ambiente, y de conformidad con el Acuerdo adoptado por el Gobierno de Navarra
en sesión celebrada el día veintisiete de noviembre de mil novecientos noventa y
cinco, 
DECRETO: 
Artículo primero.- Se incluyen en el Catálogo de Especies Amenazadas de 
Navarra las especies, subespecies y poblaciones de vertebrados de la fauna
silvestre que se relacionan en el Anexo de este Decreto Foral. 
Artículo segundo.- El Catálogo de Especies Amenazadas de Navarra, adscrito al
Servicio de Conservación de la Naturaleza del Gobierno de Navarra, es público y
cualquier persona podrá consultarlo. 
Artículo tercero.- Las propuestas de actuación que figuran en el Catálogo tienen
alcance únicamente orientativo, y sólo serán exigibles cuando así se recojan
expresamente en los Planes de Recuperación, Conservación y Manejo o en las
disposiciones normativas vigentes. 
Disposición Adicional 
Sin perjuicio de la vigencia indefinida de este Decreto Foral, el Departamento de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda procederá a los tres años 
de su entrada en vigor a la revisión de la inclusión de cada especie en las
diferentes categorías de este Catálogo, a la vista de la evolución de su población.
Disposición Final 
Este Decreto Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial de Navarra. 
Pamplona, veintisiete de noviembre de mil novecientos noventa y cinco.–El 
Presidente del Gobierno de Navarra, Javier Otano Cid.–El Consejero de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, Javier Luis del Castillo Bandrés. 
ANEXO 
Catalogo de Especies Amenazadas de Navarra 
NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 
I. Especies y subespecies catalogadas en "Peligro de Extinción" 
- Aves   
1.1.Botaurus stellaris Linnaeus  Avetoro común  
 Txori-zezen arrunta  
1.2.Gypaetus barbatus Linnaeus  Quebrantahuesos  
 Ugatza  
1.3.Hieraaetus fasciatus Veillot  Águila perdicera  
 Bonelli arranoa  
1.4.Falco naumanni Fleischer  Cernícalo primilla  
 Naumann belatza  
1.5.Lagopus mutus Montin  Perdiz nival  
 Lagopodo zuria  
1.6.Tetrao urogallus Linnaeus  Urogallo  
 Basoilarra  
1.7.Perdix perdix Linnaeus  Perdiz pardilla  
 Eper grisa  
1.8.Otis tarda Linnaeus  Avutarda  
 Basoilo handia  
1.9.Pterocles alchata Linnaeus  Ganga común  
 Ganga azpizuria  
1.10.Dendrocopos medius Linnaeus  Pico mediano  
 Okil ertaina  
1.11.Dendrocopos leucotos Bechstein  Pico dorsiblanco  
 Okil gibelnabarra  
-Mamíferos   
1.12.Rhinolophus euryale Blasius  Murciélago mediterráneo de herradura 
 Ferra-saguzar mediterraniarra  
1.13.Myotis bechsteinii Kuhl  Murciélago de Bechstein  
 Bechstein saguzarra  
1.14.Myotis blythii Tomes  Murciélago ratonero pequeño  
 Arratoi-belarri txikia  
1.15.Lutra lutra Linnaeus  Nutria  
 Igaraba arrunta  
1.16.Ursus arctos Linneaus  Oso pardo  
 Hartz arrea  
II. Especies y subespecies catalogadas de ÒSensibles a la alteraci—n de su 
H‡bitatÓ 
  
-Anfibios y reptiles   
2.1.Triturus alpestris Laurenti  Tritón alpino  
 Uhandre alpetarra  
2.2.Rana dalmatina Bonaparte  Rana ágil  
 Baso-igel jauzkaria  
2.3.Emys orbicularis Linnaeus  Galápago europeo  
 Dortoka istilzalea  
- Aves   
2.4.Podiceps cristatus Linnaeus  Somormujo lavanco  
 Murgil handia  
2.5.Podiceps nigricollis Brehm  Zampullín cuellinegro  
 Txilinporta lepabeltza  
2.6.Ixobrychus minutus Linnaeus  Avetorillo común  
 Amiltxoki txikia  
2.7.Nycticorax nycticorax Linnaeus  Martinete  
 Amiltxori arrunta  
2.8.Egretta garcetta Linnaeus  Garceta común  
 Lertxuntxo txikia  
2.9.Ardea purpurea Linnaeus  Garza imperial  
 Lertxun gorria  
2.10.Himantopus himantopus Linnaeus  Cigüeñuela  
 Zankaluzea  
2.11.Tringa totanus Linnaeus  Archibebe común  
 Bernagorri arrunta  
2.12.Pterocles orientalis Linnaeus  Ortega  
 Ganga azpibeltza  
2.13.Aegolius funereus Linnaeus  Lechuza de Tengmalm  
 Tengmalm hontza  
2.14.Chersophilus duponti Vieillot  Alondra de Dupont,  
 Alondra Ricotí  
2.15.Calandrella rufescens Vieillot  Terrera marismeña  
 Txoriandre pispoleta  
-Mamíferos   
2.16.Miniopterus schreibersii kuhl  Murciélago de cueva  
 Schreibers saguzarra  
III.Especies y subespecies catalogadas de ÒVulnerablesÓ 
- Aves   
3.1.Tachybaptus ruficollis Pallas  Zampullín chico  
 Txilinporta txikia  
3.2.Milvus milvus Linnaeus  Milano real  
 Miru gorria  
3.3.Neophron percnopterus Linnaeus  Alimoche  
 Sai zuria  
3.4.Circus aeruginosus Linnaeus  Aguilucho lagunero  
 Zingira mirotza  
3.5.Circus cyaneus Linnaeus  Aguilucho pálido  
 Mirotz zuria  
3.6.Circus pygargus Linnaeus  Aguilucho cenizo  
 Mirotz urdina  
3.7.Aquila chrysaetos Linnaeus  águila real  
 Arrano beltza  
3.8.Falco peregrinus Tuntall  Halcón peregrino  
 Belatz handia  
3.9.Tetrax tetrax Linnaeus  Sisón  
 Basoilo txikia  
3.10.Actitis hypoleucos Linnaeus  Andarrios chico  
 Kuliska txikia  
3.11.Dryocopus martius Linnaeus  Pito negro  
 Okil beltza  
3.12.Riparia riparia Linnaeus  Avión zapador  
 Uhalde-enara  
-Mamíferos   
3.13.Rhinolophus ferrumequinum Schreber  Murciélago grande de herradura 
 Ferra-saguzar handia  
3.14.Rhinolophus hipposideros Bechstein  Murciélago pequeño de herradura 
 Ferra-saguzar txikia  
3.15.Myotis emarginatus Geoffroy  Murciélago de Geofroy  
 Geoffroy saguzarra  
3.16.Mustela lutreola Linnaeus  Visón europeo  
 Ur-ipurtatsa  
3.17.Rupicapra pyrenaica Bonaparte  Sarrio  
 Izartia  
IV. Especies y subespecies catalogadas de ÒInterŽs EspecialÓ 
-Peces  
4.1.Lampetra planeri  Lamprea de arroyo  
 Erreka lanproia  
4.2.Gobio gobio Linnaeus (*)  Gobio  
(*) Especie protegida s—lo en la vertiente cant‡brica  Gobioa 
4.3.Leuciscus cephalus Linnaeus  Bagre  
 Iparraldeko katxoa  
4.4.Cobitis calderoni Bacescu  Lamprehuela  
 Mazkar arantzaduna  
4.5.Cottus gobio Linnaeus  Cavilat  
 Burtaina  
4.6.Blennius fluviatilis Asso  Fraile  
 Ibai-kabuxa  
-Anfibios y reptiles   
4.7.Euproctus asper Dug s  Tritón pirenaico  
 Uhandre piriniarra  
4.8.Discoglossus galganoi Capula et al.  Sapillo pintojo  
 Apo pintatua  
4.9.Pelobates cultripes Cuvier  Sapo de espuelas  
 Apo ezproiduna  
4.10.Hyla arborea Linnaeus  Ranita de San Antonio  
 Zuhaitz-igel arrunta  
4.11.Rana pyrenaica SerraÐCobo  Rana del Pirineo  
 Baso-igel piriniarra  
4.12.Mauremys leprosa Schweigger  Galápago leproso  
 Dortoka korrontezalea  
4.13.Acanthodactylus erythrurus Schinz  Lagartija colirroja  
 Sugandila buztangorria  
4.14.Chalcides bedriagai Bosc‡  Eslizón ibérico  
 Eskinko bostatza  
4.15.Coluber viridiflavus Lac pŽde  Culebra verdiamarilla  
 Suge berde-horia  
4.16.Elaphe longissima Laurenti  Culebra de Esculapio  
 Eskulapioren sugea  
4.17.Vipera latastei Bosc‡  V’bora hocicuda  
 Lataste sugegorria  
- Aves   
4.18.Bubulcus ibis Linnaeus  Garcilla bueyera  
 Lertxuntxo itzaina  
4.19.Ardea cinerea Linnaeus  Garza real  
 Lertxun hauskara  
4.20.Ciconia ciconia Linnaeus  Cigüeña blanca  
 Amiamoko zuria  
4.21.Anas strepera Linnaeus  çnade friso  
 Ipar-ahatea  
4.22.Anas clypeata Linnaeus  Pato cuchara  
 Ahate mokozabala  
4.23.Netta rufina Pallas  Pato colorado  
 Ahate gorrizta  
4.24.Aythya ferina Linnaeus  Porrón común  
 Murgilari arrunta  
4.25.Pernis apivorus Linnaeus  Halcón abejero  
 Zapelatz liztorjalea  
4.26.Gyps fulvus Hablizl  Buitre leonado  
 Sai arrea  
4.27.Circa‘tus gallicus Gmelin  Águila culebrera  
 Arrano sugezalea  
4.28.Accipiter gentilis Linnaeus  Azor  
 Aztorea  
4.29.Accipiter nisus Linnaeus  Gavilán  
 Gabiraia  
4.30.Hieraaetus pennatus Gmelin  Águila calzada  
 Arrano txikia  
4.31.Falco subbuteo Linnaeus  Alcotán  
 Zuhaitz-belatza  
4.32.Rallus aquaticus Linnaeus  Rascón  
 Uroilanda handia  
4.33.Porzana parva Scopoli  Polluela bastarda  
 Uroilanda hankaberdea  
4.34.Porzana pusilla Pallas  Polluela chica  
 Uroilanda txikia  
4.35.Burhinus oedicnemus Linnaeus  Alcaraván  
 Atalarra  
4.36.Charadrius dubius Scopoli  Chorlitejo chico  
 Txirritxo txikia  
4.37.Clamator glandarius Linnaeus  Críalo  
 Kuku mottoduna  
4.38.Bubo bubo Linnaeus  Búho real  
 Errege hontza  
4.39.Caprimulgus europaeus Linnaeus  Chotacabras gris  
 Zata arrunta  
4.40.Caprimulgus ruficollis Temminck  Chotacabras pardo  
 Zata lepagorria  
4.41.Alcedo atthis Linnaeus  Martín pescador  
 Martin arrantzalea  
4.42.Coracias garrulus Linnaeus  Carraca  
 Karraka  
4.43.Jyns torquilla Linnaeus  Torcecuello  
 Lepitzulia  
4.44.Dendrocopos minor Linnaeus  Pico menor  
 Okil txikia  
4.45.Lullula arborea Linnaeus  Totov’a  
 Pirripioa  
4.46.Cinclus cinclus Linnaeus  Mirlo acuático  
 Ur-zozoa  
4.47.Prunella collaris Scopoli  Acentor alpino  
 Mendi-tuntuna  
4.48.Phoenicurus phoenicurus Linnaeus  Colirrojo real  
 Buztangorri argia  
4.49.Saxicola rubetra Linnaeus  Tarabilla norteña  
 Pitxartar nabarra  
4.50.Oenanthe leucura Gmelin  Collalba negra  
 Buztanzuri beltza  
4.51.Monticola solitarius Linnaeus  Roquero solitario  
 Harkaitz-zozo urdina  
4.52.Turdus torquatus Linnaeus  Mirlo capiblanco  
 Zozo papazuria  
4.53.Locustella luscinioides  Savi Buscarla unicolor  
 Benarriz gorrizta  
4.54.Hippolais pallida Hemprich Ê Ehrenberg  Zarcero palido  
 Sasi-txori zuria  
4.55.Sylvia melanocephala Gmelin  Curruca cabecinegra  
 Txinbo burubeltza  
4.56.Phylloscopus trochilus Linnaeus  Mosquitero musical  
 Txio horia  
4.57.Muscicapa striata Pallas  Papamoscas gris  
 Euli-txori grisa  
4.58.Ficedula hypoleuca Pallas  Papamoscas cerrojillo  
 Euli-txori beltza  
4.59.Tichodroma muraria Linnaeus  Treparriscos  
 Harkaitz-txoria  
4.60.Certhia familiaris Linnaeus  Agateador norteño  
 Basoetako gerritxoria  
4.61.Remiz pendulinus Linnaeus  P‡jaro moscón  
 Dilindaria  
4.62.Pyrrhocorax pyrrhocorax Linnaeus  Chova piquirroja  
 Belatxinga mokogorria  
4.63.Montifringilla nivalis Linnaeus  Gorrión alpino  
 Elur-txonta  
4.64.Coccothraustes coccothraustes Linnaeus  Picogordo  
 Mokolodia  
4.65.Emberiza schoeniclus Linnaeus  Escribano palustre  
 Zingira-berdantza  
-Mamíferos   
4.66.Galemys pyrenaicus Geoffroy  Desmán del Pirineo  
 Muturluze piriniarra  
4.67.Myotis nattereri Kuhl  Murciélago de Natterer  
 Natterer saguzarra  
4.68.Myotis mystacinus Kuhl  Murciélago bigotudo  
 Saguzar biboteduna  
4.69.Myotis myotis Borkhausen  Murciélago ratonero grande  
 Arratoi-belarri handia  
4.70.Barbastella barbastellus Schreber  Murciélago de bosque  
 Baso-saguzarra  
4.71.Plecotus austriacus Fischer  Murciélago orejudo meridional  
 Hego-belarrihandia  
4.72.Pipistrellus nathusii Keyserling ÊBlasius  Murciélago de Nathusius  
 Nathusius pipistrelo  
4.73.Nyctalus lasiopterus Schreber  Nóctulo gigante  
 Gau-saguzar erraldoia  
4.74.Mustela erminea Linneaus  Armiño  
 Erbinude zuria  
4.75.Mustela putorius Linneaus  Turón  
 Ipurtatsa  
4.76.Felis silvestris Schreber  Gato montés  
 Basakatua  
4.77.Glis glis Linneaus  Lirón gris  
 Muxar grisa  
V.Especies y subespecies catalogadas de "extinguidas" 
5.1.Canis lupus Linnaeus  Lobo  
 Otsoa  
5.2.Lynx sp.  Lince  
 Katamotza  
5.3.Capra pyrenaica pyrenaica Cabrera  Bucardo  
 Basahuntza  
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La vigente política de conservación de la naturaleza que dimana de los distintos poderes políticos en 
los respectivos niveles europeo, estatal y, en nuestro caso, navarro, se inspira en los principios de pro-
tección, restauración y mejora de los recursos naturales y, en particular, de los hábitats naturales, de la 
fauna y de la flora silvestres. 
La Directiva del Consejo 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992, relativa a la Conservación de los Hábi-
tats Naturales, de la Fauna y Flora Silvestres , tiene por objeto contribuir a garantizar la biodiversidad 
mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres en el territorio euro-
peo de los estados miembros. 
En el ámbito del Derecho interno estatal, la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espa-
cios naturales y de la flora y fauna silvestres , estableció el marco básico para una adecuada protección 
y ordenada utilización de los recursos naturales. En su Título IV  se prelacionan las disposiciones rela-
tivas a la conservación de la flora silvestre y que, esquemáticamente, responden a estos principios 
generales: 
a) El deber de las Administraciones Públicas de adoptar las medidas necesarias en orden a garantizar 
la conservación de las especies de la flora que viven en estado silvestre, con especial atención a las 
especies autóctonas. 
b) La preservación preferente de los hábitats de la flora, estableciendo, en su caso, regímenes específi-
cos de protección. 
c) La necesaria actuación pública en favor de la preservación de la diversidad genética del patrimonio 
natural, que engloba, lógicamente, el vegetal. 
d) La catalogación de las especies amenazadas en diferentes categorías según el grado de amenaza, 
pudiendo las Comunidades Autónomas establecer sus respectivos catálogos. 
La Comunidad Foral de Navarra carece de una normativa propia que desarrolle en su ámbito territorial 
el marco básico referenciado. Esta carencia es más sintomática si partimos del importante hecho de 
que nuestra Comunidad es tierra de contrastes ecológicos, en la que aparece identificada una rica bio-
diversidad de plantas (tan sólo vasculares, hay evaluados aproximadamente 2.650 taxones), repartida 
diferentemente entre los 20 metros de altitud del río Bidasoa y los 2.430 metros de la Mesa de los Tres 
Reyes, así como por la Montaña, Ribera, Pirineo, montañas cantábricas del dominio atlántico-
centroeuropeo o del área mediterráneo-continental. 
Esta rica pluralidad de la flora silvestre exige de los poderes públicos, concretamente del Gobierno de 
Navarra, la adopción de un régimen jurídico más preciso, que posibilite, de modo efectivo, la protec-
ción y conservación de aquella flora silvestre más singular de nuestro territorio, y que se encuentra 
amenazada. 
Para ello, y en desarrollo de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Natura-
les y de la Fauna y Flora Silvestres , se adoptan un conjunto de medidas dirigidas a la conservación de 
la flora silvestre. La adopción de estas medidas se inicia de manera gradual, empezando por la flora 
vascular más necesitada de protección, dejando para posteriores normativas las actuaciones que pue-
dan requerir otras especies de la flora silvestre navarra. 
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a) La creación de un Catálogo de la Flora Amenazada, propio de nuestra Comunidad acorde a su parti-
cular problemática, y en el que se clasifican las especies necesitadas de mayor protección en las cate-
gorías de la Ley 4/1989, de 27 de marzo . En este primer momento sólo se catalogan las especies de la 
flora silvestre vascular que requieren de un estatuto protector más inminente, quedando para más ade-
lante la catalogación de especies de “interés especial”. 
Para la catalogación que ahora se propone, se ha efectuado un estudio de 389 táxones previamente 
seleccionados entre el total de entidades sistemáticas presentes en Navarra, en base a criterios de rare-
za (distribución biogeográfica, amplitud ecológica, tamaño poblacional) y de riesgo que inciden nega-
tivamente sobre su conservación. Ninguna de estas plantas merece estar considerada en peligro de 
extinción; 16 se clasifican como sensibles a la alteración de su hábitat, y 37 como vulnerables. 
b) La elaboración de propuestas en orden a la conservación “in situ” de los hábitats y “ex situ” de 
aquellas poblaciones de flora silvestre catalogada. 
c) El reconocimiento a la Administración de su facultad para establecer convenios con propietarios de 
fincas en las que existan hábitats de la flora protegida, de forma que se pueda garantizar la preserva-
ción de éstas y la ejecución de prácticas favorables a la conservación de la flora. 
En su virtud, a propuesta de la Consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, y 
de conformidad con el Acuerdo adoptado por el Gobierno de Navarra en sesión celebrada el día siete 
de abril de mil novecientos noventa y siete, decreto: 
CAPÍTULO I: Catálogo de la flora amenazada de Navarra 
Artículo 1 
Se crea el Catálogo de la Flora Amenazada de Navarra, en el que se incluirán las especies, subespecies 
o poblaciones de la flora silvestre presente en Navarra que requieren medidas específicas de protec-
ción. 
Artículo 2 
El Catálogo de la Flora Amenazada incluirá para cada especie, subespecie o población catalogada los 
siguientes datos como mínimo: 
a) La denominación científica. 
b) La categoría en que está catalogada. 
c) Los datos más relevantes referidos a cada población: área de distribución natural, estimación 
del tamaño y forma de las poblaciones, y, en su caso, otros datos que se consideren de interés. 
Artículo 3 
Las especies, subespecies o poblaciones que se incluyan en el Catálogo deberán clasificarse en alguna 
de las siguientes categorías: 
a) En peligro de extinción, reservada para aquéllas cuya supervivencia es poco probable si los 
factores causales de su actual situación siguen actuando. 
b) Sensibles a la alteración de su hábitat, referida a aquéllas cuyo hábitat característico está parti-
cularmente amenazado, en grave regresión, fraccionado o muy limitado. 
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c) Vulnerables, destinado a aquéllas que corren el riesgo de pasar a las categorías anteriores en un 
futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre ellas no son corregidos. 
d) De interés especial, en la que se podrán incluir los que, sin estar contemplados en ninguna de 
las precedentes, sean merecedoras de una atención particular en función de su valor científico, 
ecológico, cultural o por su singularidad. 
Artículo 4 
La inclusión de las especies de la flora silvestre en el Catálogo, o el cambio de categoría, se efectuará 
por Orden Foral de la Consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, que se 
publicará en el BOLETÍN OFICIAL de Navarra, previo informe del Consejo Navarro de Medio Am-
biente. 
Artículo 5 
1. La inclusión en el Catálogo de la Flora Amenazada de una especie o población en las categorías de 
“en peligro de extinción”, “sensibles a la alteración de su hábitat” o “vulnerables”, conlleva la aplica-
ción del siguiente régimen jurídico: 
a) La prohibición de su destrucción, mutilación, corta o arranque intencionados, así como la de 
recolección de sus semillas, polen o esporas, en su área de distribución natural, sin autorización 
administrativa previa del Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivien-
da. 
b) La prohibición de su posesión, naturalización, transporte, venta, exposición para la venta, in-
tercambio, comercio, importación o exportación de ejemplares, así como de sus propágulos o res-
tos, sin autorización administrativa previa del Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Vivienda. 
c) Las prohibiciones que se mencionan en las letras a) y b) de este artículo, se aplicarán a todas 
las fases del ciclo biológico de las plantas silvestres. 
d) Las autorizaciones administrativas a que se refieren las precedentes letras a) y b), se otorgarán 
previa su petición justificada por el interesado, en la que especificarán los fines de la solicitud. El 
Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda resolverá en el plazo 
máximo de tres meses desde su solicitud, transcurrido el cual sin que recayera resolución expresa 
se entenderán desestimadas. La autorización podrá establecer motivadamente las condiciones par-
ticulares que, en cada caso, se estime oportuno incluir para garantizar la protección de la flora sil-
vestre. 
e) La aplicación del régimen de infracciones y sanciones administrativas establecido en la Ley 
4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Fauna y Flora Silves-
tres . 
El procedimiento administrativo para la determinación de las infracciones y la imposición de las 
sanciones que, en su caso, procedan, será el mismo que el fijado en el artículo 98 de la Ley Foral 
2/1993, de 5 de marzo, de protección y gestión de la fauna silvestre y sus hábitats . Compete a la 
Consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda la incoación y resolución de 
los expedientes sancionadores. 
f) El decomiso de los ejemplares como consecuencia de las infracciones cometidas y su posible 
entrega a centros de carácter científico, educativo o cultural. 
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2. La inclusión en el Catálogo de una especie, subespecie o población en la categoría de “interés espe-
cial” conllevará los efectos que se determinen en la Orden Foral a que se refiere el artículo 4 de este 
Decreto Foral. 
Artículo 6 
1. El Catálogo de la Flora Amenazada, que se gestionará y actualizará por el Servicio de Conservación 
de la Naturaleza del Gobierno de Navarra, es un registro público y cualquier persona podrá consultarlo 
conforme a la Ley 38/1995, de 12 de diciembre, sobre el derecho de acceso a la información en mate-
ria de medio ambiente . 
2. Sin perjuicio de la vigencia indefinida de este Decreto Foral, el Departamento de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio y Vivienda procederá periódicamente a la revisión de la inclusión de cada 
especie en las diferentes categorías de este Catálogo, a la vista de la evolución de su población. 
CAPÍTULO II: Medidas para la conservación de la flora silvestre catalogada 
Artículo 7 
El Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda elaborará las propuestas y 
adoptará las medidas que entienda necesarias en orden a la conservación, uso y gestión “in situ” de los 
hábitats y “ex situ” de aquellas poblaciones de flora silvestre catalogada. 
Artículo 8 
La Consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda podrá suscribir convenios con 
propietarios o titulares de derechos reales de fincas en las que existan hábitats de especies de la flora 
silvestre protegida, en orden a asegurar el mantenimiento de tales hábitats y la realización de prácticas 
favorables para la conservación de la flora. 
Disposición Adicional Primera 
Quedan catalogadas en la categoría de “sensibles a la alteración de su hábitat”, las especies y subespe-
cies de la flora vascular silvestre relacionadas en el Anexo I de este Decreto Foral. 
Disposición Adicional Segunda 
Quedan catalogadas en la categoría de “vulnerables” las especies y subespecies de la flora vascular 
silvestre relacionadas en el Anexo II. 
Disposición Final Primera 
Se autoriza a la Consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda para el desarro-
llo y aplicación de este Decreto Foral. 
Disposición Final Segunda 
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en este 
Decreto Foral. 
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Disposición Final Tercera 
Este Decreto Foral entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de 
Navarra. 
ANEXO I: Especies y subespecies de la flora silvestre catalogadas como “sensibles a la 
alteración de sus habitats” 
1. Aconitum variegatum ssp.pyrenaicun. 
2. Arctostaphyllos alpinus. 
3. Arenaria vitoriana. 
4. Carex caudata. 
5. Cochlearia aragonensis subsp.navarrana. 
6. Drosera intermedia. 
7. Erodium daucoides. 
8. Hymenophyllum tunbrigense. 
9. Lathyrus vivantii. 
10. Microcnemum coralloides subsp.coralloides. 
11. Orchis papilionacea. 
12. Pinguicula lusitanica. 
13. Scabiosa graminifolia ssp.arizagae. 
14. Soldanella villosa. 
15. Stegnogramma pozoi. 
16. Vandenboschia speciosa. 
ANEXO II: Especies y subespecies de la flora silvestre catalogadas como “vulnerables” 
1. Adonis pyrenaica. 
2. Agrostis truncatula subsp.commista. 
3. Astragalus clusii. 
4. Avenula gonzaloi. 
5. Baldellia ranunculoides. 
6. Buglossoides gastonii. 
7. Carex hordeistichos. 
8. Centaurea lagascana. 
9. Circaea alpina. 
10. Cochlearia aragonensis subsp.aragonensis. 
11. Cochlearia glastifolia. 
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12. Cystopteris diaphana. 
13. Dactylorhiza majalis. 
14. Draba hispanica. 
15. Eleocharis austriaca. 
16. Equisetum variegatum. 
17. Frankenia laevis subsp.laevis. 
18. Genista florida subsp.polygaliphylla. 
19. Globularia gracilis. 
20. Hydrocotyle vulgaris. 
21. Hypericum caprifolium. 
22. Illecebrum verticillatum. 
23. Leucanthemum maximum. 
24. Medicago secundiflora. 
25. Minuartia cerastiifolia. 
26. Narcissus poeticus. 
27. Petasites paradoxus. 
28. Prunus lusitanica. 
29. Pulsatilla alpina subsp.font-queri. 
30. Saxifraga clusii. 
31. Senecio auricula. 
32. Sideritis spinulosa. 
33. Stipa iberica subsp.iberica. 
34. Swertia perennis. 
35. Thymus loscosii. 
36. Valeriana longiflora. 
37. Ziziphora aragonensis. 
 











Diplazium caudatum Helecho de sombra Canarias Vulnerable



















Pteris incompleta  Helecha de monte Canarias Vulnerable


















Narcissus longispathus En peligro de extinción
ANGIOSPERMAS
GIMNOSPERMAS
       


























Silene hifacensis Silene de Ifach Baleares Vulnerable

























































































































































































































































































































































































































































































































































Hemidactylus turcicus Salamanquesa rosada Península y Baleares
CHELONIA
SAURIA





























































































































































Nombre científico Nombre común Población referida Categoría del Catálogo
Milvus milvus  Milano real En peligro de extinción
Neophron percnopterus   Alimoche común Península y Baleares Vulnerable











































Burhinus oedicnemus distinctus Alcaraván común Canarias Centrales y Occidentales Vulnerable
Glareolidae
Cursorius cursor  Corredor sahariano Península








































































































































































































































































Galemys pyrenaicus   Desmán ibérico Excepto Sistema Central Vulnerable



















































































Delphinus delphis  Delfín común Mediterráneo Vulnerable
Globicephala macrorhynchus Calderón tropical Vulnerable











































No me voy a referir en esta presentación a las teorías “conspiranoicas” que todavía hoy día desconfían
de la evidencias científicas que muestran que la Tierra es más o menos esférica, que la Luna gira
alrededor de la Tierra y que la Tierra gira alrededor del Sol.
http://www.mundoesotericoparanormal.com/teoria-de-la-tierra-plana-y-si-no-fuera-como-nos-lo-contaron/
La Sociedad de la
Tierra plana es una 
organización que 
defiende la teoría de la
Tierra plana. Los 
orígenes de la teoría 
sobre la Tierra plana 







Los argumentos clásicos a favor de la esfericidad de la Tierra han sido que:
- Un barco al alejarse por el horizonte va desapareciendo comenzando por la 
parte inferior y lo último que se ve de él es la parte superior de los mástiles;
- En los eclipses de Luna si la Tierra fuera plana se proyectaría una sombra 




- El cálculo por Eratóstenes (Cirene, 276 a. C. – Alejandría, 194 a. C.) del radio 
terrestre.
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya La.
mesura de la Terra. De la planura a la bala blava 
(2014/09/30)
Con subtítulos en catalán, castellano e inglés.
https://www.youtube.com/watch?v=fcUZ7NJUdT0
Eratóstenes, suponiendo que Siena y Alejandría
tenían la misma longitud (realmente distan 3º) y que
el Sol se encontraba tan alejado de la Tierra que sus
rayos podían suponerse paralelos, midió la sombra
en Alejandría el mismo día del solsticio de verano al
mediodía, demostrando que el cenit de la ciudad
distaba 1/50 parte de la circunferencia, es decir, 7º
12' del de Alejandría. Calculó un radio terrestre de
aproximadamente 6.200 km muy cercano a los
valores reales (radio ecuatorial = 6.378 km y radio







Y la definitiva 




del Apolo 8 
captó una de 
las fotografías
más famosas 







tomada por el 





Tampoco me voy a referir a lo que se trata en el libro de Thomas
Friedman. Tras un viaje a Bangalore, India, publica “La Tierra es plana.
Breve historia del mundo globalizado del siglo XXI” (2005) como
actualización sobre sus puntos de vista al respecto de la globalización. En
este libro el autor achaca ese “allanamiento” del planeta a una conjunción
entre ordenadores fibra óptica y software avanzado Se hace eco de, .
multitud de empresas chinas e indias que, proporcionando mano de obra
en forma de teleoperadores, contables o programadores informáticos,
habían terminado por formar parte de cadenas de suministro globales y





De lo que voy a hablar es de como el hombre ha perseguido la representación en una superficie
plana de una realidad que es más o menos esférica y de cómo en la actualidad el concepto de
escala en los mapas ha dado paso en sus versiones digitales al concepto de resolución y
precisión, acercándonos cada vez más a lo que Jorge Luis Borges relataba en 1946 en “Del rigor en
la ciencia”:
“En aquel Imperio, el Arte de la Cartografía logró tal
Perfección que el Mapa de una sola Provincia ocupaba
toda una Ciudad, y el Mapa del Imperio, toda una
Provincia. Con el tiempo, estos Mapas Desmesurados
no satisficieron y los Colegios de Cartógrafos levantaron
un Mapa del Imperio, que tenía el Tamaño del Imperio y
coincidía puntualmente con él. Menos Adictas al Estudio
de la Cartografía, las Generaciones Siguientes
entendieron que ese dilatado Mapa era Inútil y no sin
Impiedad lo entregaron a las Inclemencias del Sol y los
Inviernos. En los Desiertos del Oeste perduran
despedazadas Ruinas del Mapa, habitadas por Animales





Planos, mapas y modelos 
¿Qué diferencia hay entre un plano y un mapa?
En un plano, dada la escasa extensión de la superficie representada, no se considera la curvatura
de la Tierra; sin embargo cuando hablamos de mapas se entiende que de alguna forma
(normalmente mediante las proyecciones cartográficas) tenemos en cuenta la curvatura terrestre y




Cuanto más pequeño es el “trozo” de la superficie terrestre considerada menos deformaciones
habrá: es imposible volver plano lo que es esférico sin que se deforme.
Así que cuando lo que representamos es una parte pequeña de la Tierra (p.e. un campo de fútbol) lo
llamaremos plano: la deformación es prácticamente inexistente. Las bandas entre sí y los fondos del
campo entre sí son paralelos en la realidad y en el plano, y los fondos con las bandas forman un




No pasa lo mismo si representamos una zona extensa de la tierra, que será lo que llamamos mapa.
El estado de Colorado en EE UU está limitado por dos paralelos y dos meridianos pero sin embargo al, , ,
representarlo en el mapa no resulta un rectángulo, sino una especie de trapecio con los lados inferior y
superior paralelos pero no rectos.
L l d t ió d la esca a e represen ac n e os
objetos que están sobre la Tierra (casas,
carreteras, línea de costa, ríos,
montañas...) es la relación entre las
l it d did l l long u es me as en e mapa y a rea
del terreno. La escala de nuestro plano
o mapa nos dará pistas para saber si lo
que manejamos debemos llamarlo plano
o mapa:
• con las escalas 1:1 a 1:1.000 nos
referiremos normalmente a planos;
• y con las escalas 1:1000 e inferiores
(1:5.000, 1:10.000, 1:25.000, 1:50.000,
1:100.000, 1:200.000, 1:500.000,




Tanto en planos como en mapas, lo que representamos son vistas en dos dimensiones (XY). En el
caso de los mapas estas vistas serán siempre plantas y en el de los planos se representarán también
alzados y perfiles (XZ e YZ).
La tercera dimensión (Z, cota, altimetría, hipsometría o relieve) se representa en los mapas por medio












Cuando se manejan al mismo tiempo las tres dimensiones se habla de modelos:
• Modelos digitales del terreno (MDT): Son conjuntos de cuadrículas o teselas de una resolución dada




• Modelo digital de superficie (MDS): La diferencia con los MDT es que la Z es el valor de las copas de
los árboles, los tejados de los edificios, el tablero de los puentes… La diferencia entre la cota del MDS




• TIN (Triangulated Irregular Network / Red Irregular Triangulada): En este tipo de modelos se manejan 




• Nubes de puntos LiDAR (Light Detection and Ranging o Laser Imaging Detection and Ranging))
obtenidas bien desde un escáner láser estacionado, aerotransportado o trasportado por un vehículo
terrestre.
Con los sistemas LiDAR hablamos de precisión y los valores alcanzados de ésta pueden llegar a



















ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA E IMÁGENES DE SATÉLITE:
Otra forma de representar la superficie terrestre es por medio de fotografías aéreas que luego se tratan
informáticamente para corregir deformaciones, adaptarlas a las diferentes proyecciones cartográficas
utilizadas y enlazar unos fotogramas con otros para ofrecer un todo continuo.
Las resoluciones que alcanzamos en la actualidad para todo el territorio nacional en cuanto a ortofotos
aéreas (desde aviones) es de 25 cm de tamaño de píxel con una periodicidad anual en muchos lugares y




En algunas zonas urbanas la resolución puede llegar a ser de menos de 10 cm, aunque la periodicidad es







Las resoluciones que se alcanzan con los satélites artificiales pueden llegar hasta 1 m. La periodicidad
de estas imágenes dependerá del satélite del que se trate: pueden ser incluso diarias para cada punto del













Pero vayamos a aplanar la Tierra:
La Tierra no es redonda (o esférica)... es casi casi redonda: tiene en el ecuador un radio de unos 6.378
km y en los polos de unos 6.357 km, por lo tanto está un poco achatada por los polos.
Se asemeja a lo que se llama
elipsoide.
La diferencia entre el radio polar
y el ecuatorial es pues de unos
21 km, que puede parecer
mucho o poco según con qué
se compare: respecto al radio
ecuatorial sólo supone un
0,329%.
En una bola del mundo de 40
cm de diámetro la diferencia
entre el radio polar y el
ecuatorial sería de tan sólo 0,64
mm, diferencia imposible de




El ecuador es la línea imaginaria que parte la Tierra en dos hemisferios: el norte y el sur, siendo el
origen de las latitudes (Norte y Sur) medidas en grados °, minutos ’ y segundos “; y las líneas que yendo
al norte o al sur del ecuador permanecen paralelas a él se denominan: paralelos.
El meridiano ‘0’ o de Greenwich (Inglaterra) continuado por el
‘180’ o de cambio de día que bordea la Tierra y pasa por los
polos, la parte en otros dos hemisferios el occidental u oeste y
el oriental o este.
Este meridiano es el origen de las longitudes (Este y Oeste)
también medidas en grados °, minutos ’ y segundos “, y a él se




La superficie de la Tierra tampoco es lisa, pues tiene mares y continentes. El mar en calma sí que puede
considerarse liso y es por eso que la altitud en los continentes (por ejemplo la de las montañas) la
consideramos siempre referida al nivel del mar o nivel ‘0’: se dice que un lugar está a tantos metros




Así pues ¿qué cumbre de montaña dista más del centro de la Tierra la del Everest con 8.848 m = 8,848
km sobre el nivel del mar o la del Chimborazo con 6.267 m = 6,267 km?
El radio de la tierra en el mar de China (a unos 30º de latitud norte que es donde más o menos está el
Everest) se puede considerar que tiene unos 6.373 km; y como el Chimborazo (aparte de estar en
Ecuador) está prácticamente en el ecuador se le puede adjudicar el radio ecuatorial (6.378 km):
Distancia de la cima del Everest al centro de la Tierra: 6 373 km + 8 848 km § 6 381 8 km. , . ,
Distancia de la cima del Chimborazo al centro de la Tierra: 6.378 km + 6,267 km § 6.384,3 km




















O un cilindro, no habría dificultad en volver planas las superficies de estas figuras y cuerpos
geométricos.









Como ir por ahí con un elipsoide es incómodo, lo que se hace es proyectar su superficie sobre conos,
















En Europa, para las cartografías de ámbito no continental se ha optado por la proyección Universal
Transversa de Mercator o UTM, que consiste en proyectar sobre un cilindro tangente a un meridiano







Resultan así 60 husos iguales, correspondiendo a España los husos 28 (Canarias), 29 (Galicia, media
Asturias, medio León, media Zamora, media Salamanca, media Extremadura, Huelva y unos trozos de
Sevilla y Cádiz), 30 (zona central de la península) y 31 (media Huesca, unos trocitos de Zaragoza,
Cuenca, Castellón y Alicante, y completas Cataluña y Baleares).
En este mapa, sin
embargo, se ha forzado la
extensión del huso 30 y se
le han “asimilado” el 28, el
29 y el 31 y las
deformaciones en esta
extensión todavía no son
muy patentes al ojo.
Sin embargo, obsérvense
en la siguiente diapositiva
las deformaciones de las
zonas europeas que están




Forzar en exceso los 6 º de amplitud “natural” este-oeste
de las coordenadas UTM nos genera mapas
inaceptables.
Para dar mapas aceptables habría que cambiar de
proyección y tendríamos que asumir otro tipo de
deformaciones.
Hay que tener en cuenta que siempre que queramos
mentir sobre un aspecto con base geográfica siempre




Cada huso se cortará en trozos más pequeños coincidiendo con paralelos y meridianos, resultando las
hojas topográficas. Las hojas del sur serán más grandes que las del norte pero abarcarán la misma




En España hasta el año 1970 se utilizó como Sistema de Referencia de Coordenadas (SRC) el
elipsoide de Struve que tenía asociado el datum Madrid (observatorio del Retiro) con origen de
longitudes en el llamado Meridiano de Madrid (3º 41’ 16.5” al oeste del de Greenwich).
Entre 1970 y 2007 fue oficial de European Datum de 1950 (ED1950) cuyo elipsoide asociado era el de
Hayford de 1909 o Internacional de 1924.
f S C fEntre 2007 y 2015 han sido coo iciales el R con ormado por el datum ED1950 y el elipsoide de
Hayford de 1924 y el SRC conformado por el datum European Terrestial Reference System de 1989
(ETRS1989) con su elipsoide Geodetic Reference System de 1980 (GRS1980).
A ti d 2016 l ú i SRC fi i l E á l f d l d t ETRS1989 lpar r e e n co o c a en spaña ser e con orma o por e a um y e
elipsoide GRS1980.
Para acabar de liar la cosa el SRC del Global Positioning System (GPS) utiliza un datum y elipsoide





Códigos EPSG (European Petroleum Survey Group) más habituales a tener en cuenta cuando se
maneja cartografía del ámbito español
ProyecciónUTM
HUSOS
28 29 30 31 28 29 30 31 28 29 30 31































http://es wikipedia org/wiki/European Petroleum Survey Group. . _ _ _
WGS1984(WorldGeodeticSystem1984)
Elipsoidedelmismonombre.









































Cuando se utilizan coordenadas (tanto geodésicas en º ‘ y “ como en UTM en m) hay que estar seguro
de saber a qué datum se refieren, es decir qué elipsoide se ha utilizado pues hay multitud de ellos.
E 201 b E l i d d i ió l i í l i d f iste año 5 aca a en spaña e per o o e trans c n en e que conv v an e s stema e re erenc a y
datum antiguo ED1950 (European Datum de 1950) y el actualmente oficial ETRS1989 (European
Terrestial Reference System de 1989) por lo que teóricamente todas las coordenadas y toda la
cartografía debería estar ya en el nuevo datum ETRS1989.
La diferencia en confundir unas coordenadas con otras lleva a situarse a unos 200 m de donde se
debiera estar, que es una distancia considerable.
E i t I t t h i t t it it t f d d d i t dx s en en n erne erram en as gra u as que perm en rans ormar coor ena as e un s s ema e
referencia a otro y coordenadas geográficas a UTM y viceversa. También están disponibles sistemas de
información geográfica para manejar conjuntamente cartografía y bases de datos con referencias
geográficas:
• Para transformar ristras de coordenadas está el Programa de Aplicaciones Geodésicas del Instituto





• Para transformar cartografía en formatos vectoriales (DXF, DWG, SHP) y ráster (ortofotos, modelos
digitales del terreno...) y ristras de coordenadas del datum ED1950 al ETRS1989 está el programa





• Para manejar cartografía, ortofotos y bases de datos con referencias geográficas y para compatibilizar
cartografías de orígenes diversos con diferentes datum y proyecciones está el sistema de información




• Para manejar cartografía, ortofotos y bases de datos con referencias geográficas y para compatibilizar
cartografías de orígenes diversos con diferentes datum y proyecciones está el sistema de información




Y ya, de verdad acabo, como curiosidad visitad esta página web en la que se explica un novedoso
sistema mundial de coordenadas que consiste en que utilizando sólo tres palabras del lenguaje común te
ubicas en un lugar concreto del Mundo de 3 m x 3 m sin tener que recordar dos largas retahílas de































de textos  (.doc,  .docx,  .odt,  .txt,  .rtf…),  libros u hojas de cálculo  (.xls,  .xlsx,  .ods…) y herramientas para  la 
elaboración de presentaciones (.ppt, .pptx, .pps, .ppsx, .odp…). Las grandes olvidadas son las bases de datos 
debido a que son de más dificultoso manejo (menos intuitivo) y requieren de una concepción más detallada 
y  cuidadosa  para  sacarles  todo  su  potencial  partido.  Con  la  presentación  de  esta  base  de  datos 
‘MPES2015.mdb’ como compiladora49 de documentación, y por  tanto de conocimiento, pretendo que se 
quite  el  “miedo”  a  las bases de datos, que  se descubran  sus utilidades para  la  construcción misma del 





















































con  las  Ciencias  Experimentales  (CC  EE).  Su  utilización  en  otras  especialidades  requeriría  algunas 
adaptaciones y ampliaciones. 
‘MPES2015.mdb’ en números 

















comunidad  foral  de Navarra.  ANEXO  I.  Competencias  básicas.  http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=29420#ANEXO%20I  y  el  Decreto 













•  “Competencia en el conocimiento y  la  interacción con el mundo  físico” por  las materias que se  irán 
seleccionando, almacenando y documentando. 
• “Tratamiento de la información y competencia digital” por los recursos de tecnología de la información 










educativa  (grado  y  ámbito),  califico  a  la  base  de  datos  documental  propuesta  como  una mejora  pues 
compila múltiples herramientas informáticas en una sola y como una renovación eficaz de materiales pues 
permite el acceso a recursos digitales de una forma estructurada u organizada y por tanto menos caótica 
que  es  lo  que  suele  ocurrir  cuando  uno  se  “sumerge”  en  la  búsqueda  de  información  y  luego  ha  de 
“recordar” dónde estaba “aquello tan interesante”. 




















































• Se  resuelve  la  dispersión  de  los  recursos  educativos  utilizados  mediante  una  “normalización”  de 
nomenclatura  de  ficheros  y  de  ubicaciones  basada  esta  última  en  la  fecha  o  “pseudofecha”  de 
referencia. 
• Se  posibilita  el  almacenamiento  de  los  recursos  y  de  la  propia  base  de  datos  en  sistemas  de 
almacenamiento externo (pendrive o unidad de disco) o en “la nube” (p.e. DropBox) y por tanto su fácil 
portabilidad para utilizarse en cualquier ordenador. 








































SEMANAS CONCEPTOS Y TAREAS
Tablas: campos y registros; tipos de campos (numéricos, fecha, texto, hipervínculo, Sí/No...), campos clave o 
índice, restricciones de valores, formatos de los valores y valores por defecto





Configuración de la base de datos
Alta, baja y modif icación de registros
Campos: campos clave ([RUTA] y [DOCUMENTO], campos libres y campos dependientes
Nomenclatura "normalizada" de documentos: fecha de referencia, entidad, publicación, autor y título
Documentos singulares
Desplegables
Acceso a otros formularios
Acceso a aplicaciones




Carga y edición de documentos
Modif icaciones del formulario PRINCIPAL
Adición de nuevas aplicaciones informáticas y de los formatos de f icheros correspondientes
6 Concepción y desarrollo de nuevas funcionalidades
Carga y edición de documentos
Modif icaciones del formulario PRINCIPAL
Adición de nuevas aplicaciones informáticas y de los formatos de f icheros correspondientes
Concepción y desarrollo de nuevas funcionalidades
FASES
1
Introducción a las bases de 
datos relacionales. MS Access
Objetos de la base de 
datos y propuesta de 
nomenclatura 
"normalizada" de campos 
y objetos
2
EVALUACIÓN INTERMEDIA DEL TRABAJO DESARROLLADO
Resto del 
curso
Utilización de la base de datos documental para el trabajo 
cotidiano
EVALUACIÓN FINAL DEL TRABAJO DESARROLLADO
3
Base de datos documental 
inicial


















































































































































































detalladamente  cómo  ciertos pedagogos,  tan  ayunos de  conocimiento  como  ávidos de poder,  se habían 
hecho  con  el  control  del  sistema  de  enseñanza.  Ruiz  Paz,  licenciada  en  Pedagogía  ella misma,  aunque 
también maestra en activo, mostraba en ese libro un conocimiento profundo y de primera mano acerca de 
los  aviesos métodos  sectarios  utilizados  por muchos  de  sus  colegas  para  sembrar  la  inseguridad  y  el 
sentimiento  de  culpa  entre  los  auténticos  profesionales  de  la  enseñanza, maestros  y  profesores,  hasta 
20150617 UPNA. MPES. TFM. FRF. Biodiversidad 100 metros a la redonda. Anexos.doc                               fruiz.agronomo@gmail.com    
 
conseguir  que  sus  empalagosas  y  hueras  consignas  adquirieran  rango  de  ley.  Cuando  Ruiz  Paz  dio  a  la 
imprenta su  libro,  la  imparable ascensión del pedagogismo  llevaba ya trece años sembrando  la desolación 
en  escuelas  e  institutos  de  la mano  de  la  LOGSE.  Pues  bien,  a  día  de  hoy,  en  eso  seguimos  pese  a  los 








obligación de dar prioridad  a  lo  importante.  Y  lo prioritario  en Andalucía no puede  ser  la  formación de 
buenos  profesionales  de  la  hostelería.  ¡Como  si  en  esta  comunidad  autónoma  tuviera  importancia  el 
turismo! 
No,  lo  prioritario  es,  por  ejemplo,  mantener  en  funcionamiento  la  Agencia  Andaluza  de  Evaluación 
Educativa (Agaeve). Total, la Agaeve sólo nos cuesta cinco millones de euros anuales y, aunque no produzca 
nada útil, da de comer a un montón de pedagogos que, de no ser por ella, no sabrían qué hacer. A eso  lo 
llaman  defensa  del  empleo  público.  Otra  cosa  prioritaria  es mantener  abierto  el  Observatorio  para  la 
Convivencia  Escolar  de  Andalucía,  cuya  utilidad  fundamental,  si  no  única,  es  también  crear  puestos  de 
trabajo (llamémoslos así) para expertos en pedagogía con aversión a confrontar sus teorías con la realidad. Y 
los  incautos  que  se  han  matriculado  en  La  Cónsula  con  la  esperanza  de  formarse  como  buenos 
profesionales, que esperen, que tarde o temprano acabarán sobrando unos eurillos y empezará el curso. 
Vistas  las prioridades  formativas del Gobierno andaluz, uno se pregunta cuáles serán  las de  la oposición. 
Pues  abandone  el  paciente  lector  toda  esperanza;  la Diputación  de Málaga,  controlada  por  el  principal 
partido de la supuesta oposición, acaba de inaugurar un centro de innovación pedagógica llamado La Noria, 






de  los  problemas  crecientes  de  la  estructura  productiva  española  es  el  muy  escaso  porcentaje  de 
ciudadanos dotados de una formación técnica de grado medio. La solución a ese problema, evidentemente, 








Así  que  ya  ven  ustedes;  a  la  secta  pedagógica  de  que  hablaba Mercedes  Ruiz  Paz  le  sigue  yendo  de 
maravilla, pese a  la crisis y a  los recortes y, sobre todo, pese a  las necesidades reales de  la mayoría de  los 
ciudadanos. Una cosa hay que reconocerles a  los de  la secta: gracias al bochornoso nivel  intelectual de  la 
mayoría de nuestros políticos, su discurso dulzón y majadero  les ha bastado para  introducirse hasta en el 











estos  han  sido  los  pedagogos.  Nos  referimos  a  la  pedagogía  oficial,  desde  luego.  Los  que  nos 
licenciamos en pedagogía en los años setenta y ochenta padecimos a fondo la creación de la trama. 
A Io largo de nuestros estudios asistimos a dos tipos de disciplinas: las místicas y las estadísticas [...]. 
Por  encima  de  [sus]  desavenencias  académicas,  ambas  tendencias  sí  tenían  algo  en  común:  un 
objetivo,  un  fin  último,  una misión:  demostrar  al mundo  que  la  pedagogía  era  una  ciencia  y  el 
pedagogo su profeta". (RUIZ PAZ, Los límites de la educación, 1999, pp. 13‐14.) 
Con  tal  fin,  añade  esta  maestra  y  licenciada  en  pedagogía,  los  pedagogos  diseñaron  una  estrategia 
consistente, primero, en "dar" a  la pedagogía "una patina de cientificidad"  integrándola en el conjunto de 
las "Ciencias Humanas". Después, en "crear sobre los temas educativos un lenguaje críptico como para dar a 
entender  que  existe  una  compleja  materia  por  conocer,  que  su  comprensión  no  está  al  alcance  de 
cualquiera,  y  que  más  vale  no  adentrarse  en  ella  si  no  se  hace  de  la  mano  de  un  especialista". 
Seguidamente,  "el  plan  pasa  por  acceder  a  los medios  de  comunicación".  El  paso  siguiente  consiste  en 
convencer  a  los  padres  de  que  carecen  de  la  formación  necesaria  para  educar  a  sus  hijos.  Con  ello  el 




"Tras  los  padres,  el  siguiente grupo a  colapsar  es  el de  los maestros.  Ese  estupendo universo  de 
maestros sólidamente preparados y que ofrecen a los muchachos una cultura general valiosa, y que 
saben  Física, Química, Matemáticas,  Lengua, Geografía  e  Historia,  se  convierte  en  un  grupo  de 
practicones  despreciables  según  el  criterio  de  los  pedagogos.  Estos,  que  desconocen  todo  sobre 
cualquiera de esas materias, dicen poder colocarse por encima de ellas para planificar sus objetivos 
o diseñar su didáctica, controlar el feed‐back en las situaciones de enseñanza‐aprendizaje, o disertar 




La  pretendida  'elevación'  del  profesional  de  la  pedagogía  no  es  otra  cosa  que  su  desconexión 
completa de la realidad [...], la pedagogía ha perdido de vista cual es el objeto de la enseñanza, de 









• Cuanto más  estrecha  sea  la  relación  e  identificación  entre  los  detentadores  del  saber  experto  y  los 
procesos  de  preparación,  elaboración  y  aplicación  de  las  reformas  educativas,  tanto  mayor  será, 
asimismo,  el  rechazo  de  los  enseñantes  tanto  hacia  la  pedagogía  y  psicopedagogía  como  hacia  las 
reformas así diseñadas o gestionadas. 
• En  Io  que  a  España  se  refiere  ‐aunque  estoy  convencido  de  que  no  será  difícil  hallar  ejemplos 
semejantes  en  otros  países‐,  la  reforma  educativa  de  1990,  preparada,  lanzada  y  gestionada  por 
psicólogos  y  pedagogos  ‐con  la  oposición  y  critica  de  otros  psicólogos  y  pedagogos‐,  y  profesores  o 
maestros adeptos o ganados por el discurso y los objetivos de la misma, integrados por Io general en la 
administración o  inspección educativa o en  los centros de  formación de profesores  ‐despectivamente 
llamados  por  sus  colegas  "desertores  de  la  tiza”‐,  ha  sido  el  detonante  de  una  "revuelta  de  los 














décimo  capítulo de  Los  límites de  la  educación.  Fuera de  su  contexto, esta  expresión  sólo puede, quizá, 
despertar  cierta  condescendencia  irónica en el  lector. Cuando  se  llega a ella después del  largo  recorrido 
argumental y probatorio que se ofrece en  los capítulos anteriores, sólo es posible sumarse a  la  iniciativa; 
eso siempre que el lector haya sido capaz previamente de recuperar el resuello. La autora parte de la mera 
descripción del actual estado de  las cosas en el mundo de  la enseñanza  (nunca más "educación"); paso a 
paso,  lleva de  la mano al  lector por un recorrido ascendente, progresivamente acelerado, durante el cual 
nada  queda  atrás  sin  nombrar.  Por  fin,  resuelve  en  aquella  declaración  lo  que  el  lector  ya  sabe  que  es 
ciertamente posible. 
Nada queda sin nombrar, en efecto, y es ésta precisamente la primera de las virtudes de esta obra por otra 
parte  apasionante.  ¿Quién  no  se  ha  dado  a  todos  los  diablos  en  alguna  ocasión  al  intentar  descifrar  la 
jerigonza de  la moderna  (y ya  rancia) pedagogía? ¿Quién no  se ha desesperado al presenciar uno de  los 
cotidianos alardes de camuflaje que las autoridades, públicas o privadas, proceden a realizar ante cualquier 
conflicto  escolar  que  es  dado  al  conocimiento  público?  Mercedes  Ruiz,  apoyada  precisamente  en  su 
condición de "licenciada en pedagogía allá por  los años setenta" y, sobre  todo, en sus diecisiete años de 
experiencia como docente, se atreve a pisar el suelo de la realidad y a llevarnos con ella; y en ese suelo es 
donde habitan  los alumnos  (¿"educandos"?) sobre  los cuales pretende versar esa pedagogía hegemónica 
siempre  oscilante  "entre  el  espíritu  y  la  varianza".  Nunca  se  propone  expresamente  confeccionar  un 
diccionario Pedagogía‐Castellano, pero  la obra  lo  contiene. No quiere  ser  Los  límites de  la  educación un 
tratado sobre el nefasto relativismo cultural hipertrofiado de la postmodernidad, pero se podría componer 
ese tratado ordenando de otro modo su texto. No es esta obra un exabrupto, un panfleto, o una descarga 




¿Estamos  ante  una  obra  revolucionaria?  Es  pronto  para  afirmarlo.  Sí,  desde  luego,  el  calificativo  de 
"progresista" parece adquirir un significado pleno al atribuírselo, lo que en su día fue considerado como tal 
en  ese mundo  pedagógico  ha  quedado  evidentemente  herrumbroso,  y  a  la  vista  está  (pero  atreverse  a 
decirlo es otra  cosa) que desde hace años  se desliza pendiente  abajo  y arrastra a  los alumnos hacia un 
extraño  territorio  en  el  que  el  tema  "El  Buzón  de  Correos"  ha  sustituido  a  "Los Mamíferos",  y  las  dos 








de  reproducir  los vicios y  las vacuas pedanterías homicidas, Ruiz consigue hacer de  todo ello materia de 
sentido común. Probablemente habría que acabar con las típicas maledicencias acerca de éste y recuperarlo 









La  LOGSE  cumplió  dieciséis  años  en  el  pasado  2006.  A  pesar  de  que  durante  este  tiempo  ya  se  han 
aprobado  dos  nuevas  leyes  orgánicas  sobre  educación  (la  LOCE  y  la  LOE),  no  sólo  la mayoría  de  las 
disposiciones  de  la  reforma  de  1990  aún  siguen  vigentes,  sino  que  también  su  espíritu  y  su  letra  se 
perpetúan en la actual. Han pasado ya, pues, los primeros dieciséis años de enseñanza obligatoria según las 
directrices y principios de aquella  ley y están  saliendo de  la «escuela  integral»  las primeras  cohortes de 
población a las que aquella reforma pilló de lleno (los que nacieron entonces o después). Sin embargo, los 
indicadores  en  educación,  que  llevaban  mejorando  durante  décadas  a  buen  ritmo,  se  estancaron  o 





reinar  entre  los  docentes  españoles  una  desorientación  que  no  les  permite  alzar  la  voz  ni  cuando  son 
agredidos (física o verbalmente) por sus alumnos o los tutores legales de éstos (cuesta llamarles padres). 
Desde mucho  antes de  su  aprobación, muchos  vieron  claramente  el desastre  al que nos  abocaba, pero 
todos  fueron  marcados  con  apelativos  tales  como  «antidemocráticos»,  «inmovilistas»,  «retrógrados», 
«clasistas», «elitistas» o «fachas». El aura del cientifismo de los pedagogos constructivistas les protegía de 
toda  crítica  y  sumía  en  el  silencio  a  las  voces  discordantes,  que  siempre  han  llevado mal  su  falta  de 
«preparación  pedagógica»  (complejos  y  debilidades  de  los  que  la  «secta  pedagógica»  ha  sabido 
aprovecharse  muy  bien).  Hoy  vemos  como,  sin  embargo,  los  peores  vaticinios  se  cumplen 
milimétricamente, e incluso son superados. No sólo parece que una gran parte de la población joven esté 
más  lejos  de  integrarse  en  una  verdadera  república  de  ciudadanos,  sino  que  parece  que  muchos 
«educandos» están más cerca de estados «prehistóricos» o casi «zoológicos» en su condición de hombres. 
Ya muchos, con inteligencia normal de nacimiento, no saben mucho más que, como las chimpancés Sarah y 
Lana{1},  apretar  botones  para  recibir  comida  (esto  es,  comprar  por  internet  gracias  a  su  estupenda 
formación  basada  en  innovadores  enfoques  pedagógicos  de  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la 
Comunicación).  
Presento  aquí  tres  obras,  de  reciente  publicación,  críticas  con  el  actual  estado  de  cosas:  La  secta 
pedagógica, de Mercedes Ruiz Paz  (2005),  La gran estafa, de Alicia Delibes  Linniers  (2006) y el Panfleto 
anti‐pedagógico, de Ricardo Moreno Castillo (2006){2}. Aunque han sido escogidas de forma casi totalmente 
arbitraria de entre una  literatura incipiente que también ofrece libros con títulos tan elocuentes como los 
anteriores  (La  educación  destruida,  de  Javier  Orrico,  El  destrozo  educativo,  de  Gregorio  Salvador,  La 
enseñanza en peligro, de Inger Enkvist, El fin de la escuela, de Michel Éliard), el que la primera de ellas esté 







estrategias  de  las  que  se  vale  el  conglomerado  de  lo  que  ella  llama  la  «secta  pedagógica»  para 
«mantenerse  en  un  rentable  control  del  mundo  de  la  enseñanza»,  similares  a  las  que  utilizan  las 
organizaciones sectarias para aumentar su capacidad de  influencia en su entorno y para reclutar adeptos. 




antemano,  los  términos  de  la  comparación,  ni  ofrezca  un  concepto  de  «secta» más  o menos  claro,  el 
desarrollo de esta analogía arroja resultados nada despreciables. 
Así  pues,  según  nuestra  autora,  como  toda  secta,  al  principio  sus miembros  tratan  de  inducir  en  los 
captables un estado de inestabilidad y de pérdida de referencias con su mundo habitual. En esta secta, en 
la  que  se  carece  de  la  típica  figura  del  «gurú»  fanático,  de  ese  individuo  de  «fuerte  personalidad»,  su 
función estaría representada hoy por la «fuerza del márketing», cuyas operaciones produjeron «la pérdida 
de referencias» de los profesionales de la docencia e hicieron emerger un complejo de culpa entre una gran 
parte de  los mismos: «tus alumnos se aburren contigo», «explicas  las cosas y no dejas que  las descubran 
por sí mismos», «tu clase es excesivamente disciplinada y se nota en ella una gran falta de libertad», «¿de 
qué  vale  enseñar  a  los  alumnos?;  lo  que  hay  que  hacer  es  educarlos»,  «a  ver  si  programas  objetivos 
actitudinales y procedimentales, que son  los  importantes», «tienes que cambiar  la metodología por otra 
más activa y lúdica», «el profesor es uno más de la clase», «sabrás mucho de tu materia pero eres un mal 
profesor»... A  través de  la publicación  incesante de artículos en  revistas de «pedagogía científica» en  las 
que se «demuestra» lo carentes que están los profesionales de conocimientos pedagógicos y lo mal que se 
adaptan  a  la  «realidad  educativa  cambiante»,  se  induce  en  las  víctimas  la  inestabilidad  psicológica  y 





algún miembro  de  la  ortodoxia.  El  discrepante,  el  que  no  traga  con  la  ortodoxia,  es  inmediatamente 
neutralizado  con  los  peores  horarios,  los  peores  grupos,  las  peores  tutorías,  cuando  no  arrojado 
directamente a  las  fauces de padres ávidos de  carne docente o a  las de algún  ínclito  inspector. En este 
estado, el pensamiento y la experiencia docente «tradicional» es negada vergonzantemente y es sustituida 
por  la  consigna,  por  el martilleo  constante  del  dogma  de  fe{3}  que  no  admite  la  crítica,  so  pena  de  ser 
inmediatamente tildado en público de «reaccionario», «anti‐democrático», «autoritario», «involucionista» 
y  otros  cariñosos  apelativos.  Además,  usan  una  neolengua  (atraso  curricular,  contenido  procedimental, 
adaptación no significativa, PGA, CCP...) que  les sirve para blindar su hermetismo y, de paso, transmitir el 
mensaje  revelado:  el  que  no  lo  use,  no  es  un  buen  profesional;  el  que  no  lo  entienda,  es  culpable  de 
pensamiento y precisa urgentemente un cursillo de perfeccionamiento (tal vez el de «Risoterapia» o el de 
«Tai Chi»{4}) en un  centro de  retiro espiritual  (los Centros de Profesores  y Recursos),  convenientemente 
dirigido por un experto pedagogo (acaso antiguo profesor reconvertido de esta guisa en guía espiritual). 
Dice  Ruiz  Paz  que  éste  es  otro  de  los  rasgos  que  les  acercan  al  funcionamiento  de  las  organizaciones 
sectarias: haciéndoles creer que trabajan para la sociedad, acaban trabajando para el grupo. Así es como ha 










dinero también está detrás. Y  la manipulación de datos y  la ocultación de  la verdad también (a través de 
sistemas  de  evaluación  que  cifran  la  calidad  educativa  en  el  número  de  ordenadores  por  alumno,  por 
ejemplo).  
Para  la  autora,  la  pedagogía  podría  servir  para  transportar  al  mundo  de  la  enseñanza  los  valores 
democráticos, pero «al hacerlo desde el eslogan y  la consigna ha  incumplido con  la tarea que esta misma 
sociedad  le  había  encomendado:  formar  ciudadanos  responsables  y  no  autómatas  independientes». 
Consignas  que  publicitan  los  valores  que  «propugna»  la  nueva  pedagogía.  Según  ella,  en  la  escuela 
española se produjo un curioso fenómeno: mientras que en los años setenta y ochenta se procuraba, desde 
una pretendida neutralidad,  evitar una  contaminación  axiológica  en  el  ejercicio de  la  enseñanza,  en  los 
últimos  tiempos  enseñar  es,  sobre  todo,  «educar  en  valores». De  ese modo,  el  discurso  pedagógico  se 
convirtió en  la correa de transmisión de  los valores de  la  jerarquía política y administrativa: «el resultado 
fue  que  al  no  saber  los  pedagogos manejarse más  allá  del  tópico  (...)  su  contribución  se  redujo  a  la 




democráticos», de hacer que  los  infantes  sean unos buenos «demócratas». Además,  tal y  como ha  sido 
entendida  esta  «Educación  para  la  democracia»,  las  escuelas  han  sido  transformadas  en  una  pequeña 
sociedad  democrática,  en  una  «reunión  de  ciudadanos  de  diferentes  edades  que  participan  en  las 
decisiones de  la  vida escolar en  igualdad de  condiciones  y  con derecho  a  voz  y  voto». Este  traslado de 
algunos de los aspectos formales de la democracia al mundo de la escuela ha exigido sacrificios: el profesor 
que da clases magistrales «es un  tirano que  impone su voluntad a  la ciudadanía». De ese modo, cuando 
más  «participativa»  sea  una  clase,  más  «democrática»  (y  viceversa).  Se  recomienda  que  el  profesor 
«silencie  lo que  sabe» y permita a  los alumnos «descubrirlo por  sí mismos»,  relegándose más bien a un 







pedagogos,  sindicatos, concejales y  falsos profetas  tomaron al asalto el  sistema de enseñanza español y 
aprendieron  que  la  ley  podía  ser  una  poderosa  herramienta  de  sometimiento  a  la  realidad».  El  nuevo 
sistema utópico sólo pudo  instalarse «a golpe de machete  legal». La reforma  iba a suponer  la creación de 
una  nueva  red  clientelar  donde  poder  acomodar  a  todos  los  miembros  de  aquellos  movimientos  de 
renovación pedagógica que, desde  la década de  los setenta «meritoria y voluntariamente», apoyaban  las 




Proyecto  se  hacía  una  enumeración  de  los  fallos  del  sistema  anterior  (el  de  la  Ley  Villar‐Palasí):  «la 
pervivencia de una doble  titulación al  término de  la EGB genera efectos discriminatorios prematuros casi 
siempre  irreversibles y es  la principal fuente de discriminación social y de reproducción clasista de nuestro 
sistema educativo...»  (cursiva nuestra). Solución: el mismo  título para  todos, hagan  lo que hagan. En ese 
mismo  informe  también  se denunciaba el excesivo «academicismo del BUP».  Fieles a  su  cruzada  contra 







los «clasistas» son  los defensores de  la escuela  integral, pues convencieron a  la ciudadanía de que seguir 
una enseñanza  técnica  (la FP) antes que una  teórica  (el BUP) «le metía a uno en el saco de  los pobres», 
porque para ellos «no hay 'tontos', hay 'pobres'».  
El agrupamiento extraordinariamente heterogéneo de alumnos impide dar a cada uno lo que necesita, pero 
como  los  «contenidos  ya  no  importan»,  tampoco  importa  la  preparación,  formación,  categoría  y  la 
consideración  debida  a  los  distintos  enseñantes  según  su  experiencia  y  valía  profesional:  la  igualación 
también  se  llevó  a  cabo  en  el  Cuerpo  de  Profesores  de  Secundaria,  convertido  en  cuerpo  único, 
neutralizando, de paso, al colectivo de posibles voces discordantes con  la nueva ortodoxia, el Cuerpo de 
Catedráticos  de  Secundaria.  Los  «catedráticos»  representaban  lo  peor  del  antiguo  sistema.  Aún  se 
mantendría  la «condición de catedrático», pero accesible, en el colmo del delirio  igualitarista, hasta para 
docentes que no fuesen licenciados, ni siquiera bachilleres, pero que presentando una memoria en la que 
demostraran que su  trabajo seguía a pies  juntillas  los cánones de  todo buen profesor «logsiano» podían 
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conseguirla  fácilmente. El asalto a  la universidad, más difícil, empezó por el adelanto a  los 65 años en  la 
edad de jubilación,  lo que provocó un vacío de cátedras (unas 3500, según sus estimaciones) que podrían 
ser rápidamente ocupadas por algunos de los miembros de la secta.  
También habla Ruiz Paz de  la  solidaridad entre  la  secta pedagógica y  la  secta nacionalista. Así pues, nos 




descentralizada  y más  estrechamente  relacionada  con  su  entorno más  próximo».  La  descentralización 
unida al precepto pedagógico de la adaptación de contenidos al «entorno próximo» dio como resultado las 
condiciones perfectas para que  los grupos nacionalistas también tomaran al asalto el sistema educativo e 
impusieran  sus  doctrinarios  puntos  de  vista  en  historia,  geografía  o  lengua.  Ruiz  Paz  denuncia 
documentadamente cómo esta educación acaba  incapacitando al alumno para analizar y comprender  las 
situaciones más allá de  las  referencias «cercanas e  inmediatas», al permitir que  los nacionalistas usen  la 
lengua y la historia falsa o irrelevante para sus fines separatistas. Desde la LOGSE, el sistema de enseñanza 
ha quedado «atomizado» hasta  tal punto que en  la práctica  se dificulta  la homologación de  los mismos 
títulos  expedidos  por  las  diferentes  comunidades  autónomas.  Pero  también  nos  avisa  de  los  nuevos 
peligros  que  están  por  venir:  la  segunda  ola  de  descentralización  o  la municipalización  de  la  escuela 
(situación  que  conocen muy  bien  por  sus  nefandas  consecuencias  en  Suecia,  tal  como  denuncia  Inger 
Enkvist en  su obra  citada  anteriormente), próxima  gran  aspiración del «nacional‐aldeanismo». Con  gran 
esfuerzo,  continua  nuestra  autora,  se  salió  de  esa  situación  decimonónica,  cuando  nadie  «pasaba más 
hambre que un maestro de escuela» que dependía de las simpatías con el alcalde o el cura del pueblo para 
ejercer,  para  volvernos  a  colocar  en  ella  (el  cura  será  sustituido  por  concejales  «solidarios»  y/o 
«nacionalistas»).  
En el último capítulo analiza de  forma brillante y documentada  la situación del colectivo mal  llamado de 
alumnos  «de  integración»  o  con  necesidades  educativas  especiales,  de  las  acciones  propuestas  para  su 
educación e  integración en  la  sociedad y diagnostica documentadamente como este modelo en  realidad 
facilita su «desintegración» y limita sus posibilidades de mejora. También se menciona como se transforma 




En  conclusión,  Ruiz  Paz  demuestra  bien  claramente  en  esta  documentadísima  obra  como  la  «escuela 
comprensiva» sólo sirve como coartada para esconder el más estrepitoso fracaso (ya no es tan importante 
saberse  los  ríos  y  cordilleras,  sino  que  se  deben mantener  limpios,  por  ejemplo),  que  el  «éxito»  de  la 
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escolarización  universal  hasta  los  16  años  esconde  la  escuela  real,  convertida  en  un  «puro  servicio  de 
guarda  y  custodia»  y  que  la más  leve  crítica  a  este  sistema  es  tachada  inmediatamente  de  «elitista». 
También  estamos de  acuerdo  con  la  autora  en que  con  estos planteamientos  la pedagogía  le  asigna  al 
profesor  un  papel  que  lo  anula  «como  enseñante»,  y  que  esta  es  la  mejor  manera  de  no  formar  a 
ciudadanos que puedan participar en  la sociedad civil, «porque no se puede participar en nada desde  la 
nada, desde  la carencia de criterio, desde  la ausencia de conocimiento», situación de hecho en  la que se 
encuentran  los  pupilos  de  profesores  tan  «democráticos»  y  de  una  metodología  tan  «activa  y 
participativa». 
Por otro  lado, en  relación a  la cuestión de  la solidaridad entre  la secta pedagógica y  la nacionalista, hay 
elementos  de  su  crítica  que  nos  parecen  algo  vagos.  Parece  sugerir  que  tan  mal  le  parece  que  el 
Departamento de Enseñanza de  la Generalidad de Cataluña, en el plan de estudios de Educación Primaria 
para  los  alumnos  de  siete  años  establezca,  entre  otros  objetivos:  «reconocer  la  señera  como  bandera 
nacional y  símbolo de Cataluña» o «conocer y querer  los  símbolos de nuestra patria y que nos  tipifican 
colectivamente como nación» (objetivo éste último que califica de «peligroso»), como que la Enciclopedia 
Álvarez, en la lección 23, diga que: «Todos los españoles, por el hecho de serlo, tenemos el deber de amar a 
nuestra  Patria:  a  España».  Según  la  autora,  refiriéndose  al  caso  de  los  objetivos  nacionalistas  de  la 
educación, no puede ser que reclamen amor a  la patria catalana  los mismos que decían que no se puede 




Por  otra  parte,  parece  que  la  autora  no  pone  en  cuestión  la  necesidad  de  transmisión  de  los  valores 
democráticos  a  través  de  la  escuela,  sino  que  lo  que  le  parece mal  es  que,  en  ausencia  de  formación 
específica, se haga desde la formación pedagógica. Esta situación, continúa, induce a los «educadores» a no 
hacer  otra  cosa más  que  a  repetir  consignas,  una  repetición  que  no  puede  ayudar  a  crear  ciudadanos 
verdaderamente democráticos. En ese sentido, afirma: «la formación ética y las convicciones que se piden 
a  los ciudadanos de una democracia tienen que ser enseñadas en el colegio previamente por quienes  las 
conocen».  Sin  embargo,  ni  justifica  demasiado  tal  propuesta  ni  señala  en  ningún momento  a  quiénes 
pudiera corresponder la tarea.  
En definitiva, nos parece que  la autora muestra suficientes argumentos como para que hablar de «secta» 
no  se  quede  en  una mera  boutade  o  en  una  simple  descalificación.  Sin  embargo,  por  nuestra  parte, 
pensamos  que  el  éxito  en  la  difusión  y  capacidad  de  influencia  de  la moderna  pedagogía  no  se  debe 
exclusivamente a unas  técnicas de  captación más o menos eficaces,  sino  también al hecho de que esas 









A nuestro  juicio, el valor de este breve escrito  consiste en demostrar  claramente el  cariz  ideológico, no 
«científico», de  los  criterios utilizados para  la  selección del modelo  educativo que  sanciona  la  legalidad 
vigente. 
Delibes Linniers  relaciona en este ensayo  la pedagogía de estirpe  rousseauniana con diferentes grupos y 








en  la enseñanza  (...) Aunque  la mayor parte de  los problemas que se están viviendo en  los  institutos de 
secundaria  llegaron con  la  implantación de  la LOGSE, es preciso reconocer que  los primeros responsables 
del  deterioro  de  la  enseñanza  fuimos  los  progresistas  de  antaño.  Con  una  idea  equivocada  de  lo  que 
significaba ser un profesor liberal tuvimos miedo de ejercer la autoridad, cultivamos la indisciplina y caímos 
en el error de confundir la comprensión con la blandenguería, la tolerancia con la dejadez, la democracia, 





«Aún  hoy,  cuando  se  hacen  palpables  la  ignorancia,  la  ingobernabilidad  de  las  aulas  y  la  falta  de 
responsabilidad  de  nuestros  muchachos,  sigue  la  progresía  española  cantando  loas  a  las  teorías 







hacerme meditar el Tratado de  la Educación». Delibes hace un repaso de  las principales  ideas contenidas 
en ese «tratado»: la natural bondad de los hombres, su petición de desterrar del diccionario pedagógico los 
verbos  obedecer  y mandar,  su  apuesta  por  la  figura  del  ayo  o  tutor  (governeur)  en  oposición  a  la  del 
intructor  o  precepteur,  la  idea  de  que  el  «hombre  nuevo»  vendrá  a  partir  de  la  «buena  educación», 
educación que no consiste tanto en «instruir» sino más bien en una suerte de «arte de conducir» al niño 
(condiure),  que  convierte  al  maestro  en  «educador»,  en  alguien  que  «se  apodera  tan  sutil  como 
absolutamente  de  la  voluntad  y  de  los  sentimientos  de  los  niños»  para  convertirlos  en  los  perfectos 
ciudadanos para el Estado. Según la autora, «todos los fundadores de escuelas que han pretendido ofrecer 
una  educación  liberal;  han  asegurado  siempre  seguir  las  directrices  de  Rousseau»,  desde  Tolstoi  y  los 
institucionistas, hasta el anarquista Ferrer y Guardia.  
En una época de fuerte difusión entre los jacobinos de las ideas de Juan Jacobo Rousseau destaca la autora, 
frente  al  ginebrino,  la  figura  del marqués  de  Condorcet,  quien  en  su  Rapport  sur  l'instruction  publique 
(1792), alejado del aura de misticismo de  la pedagogía rousseauniana, exponía con claridad el valor de  la 
instrucción pública  y de  la  libertad de enseñanza que  con  tanto ardor defenderán  los políticos  liberales 
españoles desde  la misma Constitución de 1812. También nos muestra cómo  la cuestión de  la  libertad de 
enseñanza  suscitaba  un  intenso  debate  entre  los  defensores  de  un  modelo  educativo  más  o  menos 
estatalizado.  Para  la  autora,  los  liberales  españoles  decimonónicos,  que  apostaron  por  el  modelo  de 
instrucción  tradicional  del  Rapport  del marqués  de  Condorcet,  en  general,  tenían  bastantes  escrúpulos 
acerca de la posibilidad de que fuera el Estado el que se ocupara de la formación del individuo, dejando la 
vía libre para que la Iglesia pudiera seguir disponiendo de sus escuelas, en la confianza de que los centros 
públicos  acabarían  atrayendo  al  resto  de  la  población.  A  juicio  de  Delibes,  «los  políticos  españoles  de 
convicciones  liberales  tuvieron  en  el  siglo  XIX  un  cuidado  escrupuloso  en  evitar  que  el  Estado  se 
entrometiera en  lo que consideraban potestad  inalienable de  los padres:  la formación de  la personalidad 
individual  del  niño».  Sin  embargo,  parece  que,  llegado  un  determinado momento  de  escasez  de  ideas 
nuevas, en su anticlericalismo, entregaron  la educación a  la  Institución Libre de Enseñanza: «Veremos  lo 
que deja el siglo XX con su socialismo  invasor, su  intervencionismo que alardea de prudente y su Estado 
motor y providencia, tutor y niñera», sentenció Echegaray. 
El  siglo  XX  es  visto  por  Alicia  Delibes  como  el  del  triunfo  de  las  ideas  de  Rousseau.  A  través  de  los 
institucionistas de Giner de  los Ríos, que pretendían una reforma de España a  través de  la educación, se 
empezaron a defender ideas como la de la «enseñanza intuitiva», una enseñanza que quería alejarse de la 





















setenta,  gracias  a  la  generación  del  sesenta  y  ocho  (a  la  que  se  liga  emocionalmente  nuestra  autora: 
«éramos muy jóvenes y por tanto intransigentes, engreídos y bastante tontos») y cuyos miembros veían en 
la educación una digna posición desde  la que ejercer su particular  labor de apostolado por  la renovación 
social. Los defensores de la «comprensividad» mantenían que la igualdad de oportunidades sólo sería real 
cuando todos los ciudadanos tuvieran la misma formación básica. Para los socialistas, y para la izquierda en 




en  la  que  se  aprenda  a  ser  solidario  y  tolerante  y  en  la  que  todos  los  niños  sean  buenos  y  felices.  En 
consonancia con estas tesis,  la Alternativa democrática para  la enseñanza del 76 de  la  izquierda española 
recogió ese  ideal de  la escuela única, que el congreso del PSOE de 1918 ya había consagrado, «el único 
modelo  de  enseñanza  que  una  sociedad  democrática  podía  admitir»,  un modelo  que  se  vio  finalmente 
materializado  en  toda  su magnitud  (pues  ya  empezó  a  gestarse  en  la  reforma  anterior de Villar‐Palasí), 
aunque  fuera por decreto, con  la aprobación en 1990 de  la Ley Orgánica General del Sistema Educativo, 
remozado  y  actualizado  a  través  de  la  moderna  pedagogía  constructivista  de  Piaget  y  demás.  Una 
pedagogía que, en consonancia con los nuevos aires de cosmopolitismo, ya no es ni para todos, ni para los 




particular  la de «aprender a aprender», y valores  (solidaridad,  tolerancia, pacifismo, no violencia...): «se 
cultivará el plurilingüismo, se reivindicarán las lenguas minoritarias, los regionalismos y las subculturas y en 
la clase regirán las relaciones de igual a igual, el multiculturalismo, la cooperación y la multidisciplinariedad. 
Un  modelo  en  el  que  el  maestro  sólo  será  un  simple  mediador  y  en  el  que  educar  ya  no  será 
definitivamente  instruir,  sino  acompañar  al  alumno  en  su  descubrimiento  del  mundo,  permanecer 















Tanto Mercedes  Ruiz  Paz  como Alicia Delibes  Linniers  reclaman  y  defienden  bien,  frente  a  la  ideología 
pedagógica  dominante,  «la  vuelta  al  sentido  común»,  pero  nos  parece  que  dicho  «sentido  común»  es 
puesto en marcha con mayor solvencia por el Panfleto de Ricardo Moreno Castillo{5}. Su objetivo es el de 
avisar  sobre  la  «desastrosísima  situación  que  atraviesa  la  educación  de  nuestro  país»  en  la  que 




por  los  saberes y  los  contenidos es un error pedagógico, pero  también un  síntoma muy  revelador del 
nivel  intelectual de quienes hicieron  la reforma»... También señala claramente el momento en el que se 
produjo el rápido y repentino «bajón en el nivel de conocimiento y comportamiento de  los alumnos»:  la 




El Panfleto  viene prologado por  Fernando  Savater:  «Todos  sus planteamientos  [los de Ricardo Moreno] 
pueden ser discutidos, pero ninguno puede ser pasado por alto: es  lo mejor que cabe decir de cualquier 
serie de argumentos propuesta a personas  inteligentes (....) Los demás, por supuesto, no tienen más que 
abstenerse  de  leerlo  y  berrear  luego  a  favor  o  en  contra  de  los  que manden,  según  corresponda  a  su 
prejuicio». Pero es que, además, el libro también viene refrendado por Antonio Muñoz Molina, que en una 
carta  al  autor,  agradece  «el  esfuerzo  y  el  haberlo  publicado  al  alcance  de  todos»  y  que  «suscribe 
'prácticamente  todas y cada una de  las opiniones del Panfleto'». No  sólo dice eso el conocido escritor y 
ahora  también director del  Instituto Cervantes de Nueva York sino que dice que «una enseñanza pública 




Ricardo Moreno  Castillo  denuncia  una  por  una  todas  las  principales  falacias  de  la  ideología  pedagógica 
dominante:  la  falsa  oposición  contenidos  vs.  formación  («formar  sin  contenidos  es  como  ordenar  una 
habitación vacía»), la falacia de la educación igualitaria («es un fraude no dar lo mejor a los que sí quieren 
para no generar desigualdades con  los que no quieren»),  la  falsedad de  la enseñanza obligatoria  (¿cómo 
puede  llamarse «obligatoria» una enseñanza en  la que no es obligatorio, de  facto, estudiar,  ir a  clase o 
respetar al profesor?),  la mentira de  la motivación  (la educación de  la motivación es  la educación en  la 
irresponsabilidad: «las materias se pueden presentar a los alumnos de manera más o menos llevadera, no 
eximirles de la disciplina»), la verdadera colaboración entre padres y profesores (que consiste en lo que los 
padres hacen  con el hijo antes, precisamente, de ponerlo en manos del profesor), el  verdadero  fracaso 
escolar, que no se cifra tanto en los que no titulan (¿cómo puede hablarse del fracaso de una terapia si sus 
pacientes se niegan a seguirla?) como en  las condiciones en que  titulan  los que  lo hacen  (¿qué madurez 
intelectual, emocional,  social, etc.  tiene el que  sale con  su  título de  la ESO? ¿por qué han aparecido  los 
cursos cero en septiembre para determinadas facultades?), la matraca del «enfoque activo y participativo» 
(«¿a qué viene ese empeño pedante en que los muchachos hagan trabajos y manejen bibliografía, cuando 
no saben ni resumir un capítulo de un  libro?»), el dislate de  la formación del profesorado  (la formación 
pedagógica  «podría  ser  suprimida  sin  que  la  calidad  de  la  enseñanza  se  resintiera  por  ello  lo  más 
mínimo»),  la  desorientación  de  los  padres  (a  los  que  se  permite  recordarles,  con  Chesterton,  que  «no 
puede existir educación  libre, porque  si dejáis a un niño  libre no  le educaréis») o  la proliferación de  los 
«expertos» que echan  la  culpa de  todos  los males del  sistema a  la no adaptación del profesorado a  los 




















También nos parece muy  significativo que un  libro «anti‐pedagógico» que denuncia  la «desastrosísima» 
situación  de  la  enseñanza  termine  con  un  capítulo  en  el  que  tras mostrar  la  estupidez  y  la manifiesta 
irracionalidad  de  muchos  principios  y  dogmas  pedagógicos,  Ricardo  Moreno  Castillo  haga  una  nueva 
reivindicación de la necesidad de la presencia de la filosofía en el plan de estudios. Y tampoco nos termina 








Estos  tres escritos  tratan documentada y razonablemente  la mayoría de  los aspectos básicos del sistema 
educativo (aunque se echa en falta, por ejemplo, una referencia al «caos legislativo» en el que actualmente 
se halla, a nivel estatal y regional: mientras que la Ley Villar duró veinte años y mantuvo cierta continuidad 
legal, en estos últimos diecisiete años ya vamos por  tres  leyes orgánicas y no  se  sabe  cuántos decretos 
estatales y autonómicos... y ya se barrunta la cuarta) y, en general, coinciden en formular sus críticas desde 
una sana lucidez y, aparentemente, también desde una desvinculación política o religiosa. 




















pronunciadas por  su último  adalid, un  tal Pineda, persona que  sin más méritos que una  licenciatura en 
Pedagogía, como si al decirlas él, por ser síndrome de Down{6}, fueran a ser más verdaderas. 
En esta «paidocracia54»  inducida por  las nematologías55 políticas,  sociales o pedagógicas dominantes en 
ciertos  círculos,  la  triste  realidad  parece  decirnos  que  cuando  los maestros,  dejándose  arrastrar  por  la 
belleza  cegadora de  los discursos  rousseaunianos que hablan de una  inteligencia o  voluntad de  saber  y 








coordenadas  de  las  «nebulosas  ideológicas»  [296‐313]  que  acompañan  a  tales  instituciones  en  función  de  otras 
«nebulosas» referidas a instituciones distintas (radio‐televisión respecto de las «nebulosas» formadas con las Ideas de 
«Comunicación»,  «Cultura»,  «Información»,  «Libertad  de  expresión»,  «Aldea  global»,  «Creatividad»,  &c.),  sino 
también analizar y sistematizar  los propios contenidos «proposicionales» de  la nebulosa de referencia. Hablaríamos 
tanto  de  una  «nematología  olímpica»,  como  de  una  «nematología militar»  o  de  una  «nematología  política».  Los 
saberes nematológicos (que son saberes ideológicos o mitológicos o filosóficos‐mundanos y, en general, doctrinales) 





estado de  cosas en  la educación  (a  las que nos  sumamos), desconocemos  realmente el alcance de esta 
corriente que  reclama el «sentido común»  (sus posibilidades de  influencia  real),  sobre  todo  teniendo en 
cuenta  que,  tal  y  como  se  nos  informa  en  una  reciente  encuesta  realizada  por  uno  de  los  padres  del 
engendro, Álvaro Marchesi, aunque una mayoría de profesores crea que  la cosa ha empeorado y que  iba 









alumnos,  frente  a  la  irracionalidad  manifiesta  de  los  modelos  pedagógicos  imperantes  o  los  nuevos 
modelos  posmodernos)  pueda  verse  cumplida  íntegramente  desde  una  perspectiva  puramente  gremial, 
desde  la perspectiva de  los docentes. En  todo caso,  la reivindicación gremial  tiene sentido en cuestiones 
laborales,  de  condiciones  de  trabajo.  Cuando  las  asociaciones  de  profesores  y  los  sindicatos  de  la 











del  sentido  común  en  la  educación,  de  Alicia Delibes  Linniers  (2006), Grupo Unisón  ediciones,  Panfleto 
antipedagógico, de Ricardo Moreno Castillo (2006), Ediciones Leqtor. 
{3} Una dogmática que  sigue  ejerciéndose hoy  a  través,  esta  vez, de  la  asignatura  estrella de  la última 
reforma, Educación para la ciudadanía: «tal metodología [la que inspira el presente proyecto de Educación 




alinearla,  más  bien,  como  ya  hemos  insinuado  antes,  con  las  metodologías  propias  de  las  Teologías 
positivas o dogmáticas, que  se apoyan,  como  si  fueran premisas axiomáticas, en unos artículos de  la  fe 
ofrecidos  por  una  revelación  escrita  en  determinados  textos,  la  Biblia,  el  Corán,  o  las  resoluciones  de 
organismos internacionales como la ONU o la UE. La circunstancia de que las premisas ofrecidas por estos 
organismos internacionales (y recibidas por órganos nacionales como puedan serlo en España el Ministerio 
de  Educación  y  Ciencia)  no  tengan  la  pretensión  de  ser  autoridades  sobrenaturales,  sino meramente 
jurídico coactivas, no elimina el carácter de premisas de autoridad, en virtud de  la cual se  invocan.» Ver 












mismo  mediante  el  cual  las  «crías  humanas»  se  transforman  en  adultos  mediante  la  «crianza»  o  la 
educación. Sin educación, las crías humanas se mantendrían en estado prehistórico, por no decir zoológico. 
Pero  todo proceso de educación es un proceso  continuado de  violencia, de enderezamiento,  incluso de 
















Ricardo  Moreno  Castillo  (Madrid,  1950)  es  licenciado  en  Matemáticas  y  desde  1975  catedrático  de 
instituto. Es también doctor en Filosofía con una tesis sobre historia de la matemática. 
Existe  una  versión  breve  disponible  en  Internet  (que  se  adjunta  a  esta  recensión  a modo  de  anexo): 
http://www.ugr.es/~fjperez/textos/Panfleto_Antipedagogico_RMoreno.pdf  y  además un  interesante  blog 
ya “congelado”: http://www.antipedagogico.com/ 
2.‐ Argumento: síntesis del contenido 
Índice del  libro: Prólogo;  Introducción; 1. Defensa de  la memoria y de  los contenidos; 2. La mentira de  la 
motivación;  3.  La  falacia  de  la  igualdad;  4.  La  falsedad  de  la  enseñanza  obligatoria;  5.  Las  buenas 
intenciones; 6. La buena educación; 7. El tan traído y llevado fracaso escolar; 8. La enseñanza participativa; 





La  educación  consiste,  F.  Savater  dixit,  en  “adquirir  destrezas,  acumular  conocimientos,  despertar 
inquietudes activas y aprender formas de convivencia que no impliquen la sumisión acrítica ni mucho menos 














Es pues un alegato  contra  los males que en el  sistema educativo español  se asegura han provocado  las 
últimas leyes educativas: concretamente la LOGSE (1990) y la LOE (2006) ‐que no corrige nada significativo 
de  la  anterior‐.  La  LOGSE  plantea  un  nuevo  enfoque  pedagógico:  se  implanta  la  teoría  del  aprendizaje 
significativo  (teoría  y  concepto  de  la  psicología  constructivista)  acompañada  de  una  jerga  cuyo 
antecedente  en  España  se  sitúa  en  la  Ley General  de  Educación  (1970)  de  Villar  Palasí, ministro  de  la 
dictadura franquista. Ya entonces se empieza a despotricar contra la memoria. 
La  responsabilidad  de  la  LOGSE  es  clara  y  distinta  (al  decir  cartesiano)  pues  “el  bajón  en  el  nivel  de 
conocimiento y comportamiento de los alumnos ha sido rápido y repentino, y además tiene una fecha: la de 
la implantación de la LOGSE”. 
Los  argumentos  que  el  autor  va  dando  a  lo  largo  del  libro  se  hacen  desde  posiciones  claramente 
progresistas y con harto dolor de corazón por  su parte cuanto que  la  reforma educativa de  la LOGSE  se 
acometió por el partido socialista obrero español (PSOE), del cual él se confiesa votante en una entrevista 
televisiva57. Sólo la lectura del índice del libro (ver el inicio de este punto) así lo indica. 
Destaca  además  el  autor  el  empecinamiento  en  su  error  (obcecación  lo  llama)  de  los  defensores  de  la 
LOGSE y que  incluso  tengan menos  sentido del humor que quienes  criticaron  su  libro por el  tema de  la 




le ha  ido  tristemente mostrando. Recoge  además no  sólo  su  experiencia  sino  la de  tantos otros que  lo 
llevan muchos años comentando en círculos más reducidos: en las salas de profesores, en las tertulias con 




a  aprender”,  “la  enseñanza  lúdica”...;  contra  los  falsos  dilemas  del  tipo  de  si  son más  importantes  los 
contenidos  que  la  formación  cuando  forma  y  contenido  van  de  la  mano:  es  imposible  ordenar  una 
habitación  que  está  vacía;  contra  la  jerga  que  cree  que  por  dar  nombres  más  largos  y  pomposos  a 
conceptos  y  situaciones  va  a  cambiar  su  realidad  por  un  efecto  taumatúrgico;  contra  quien  considera 









Abundan  en  este  breve  libro  magníficos  ejemplos  y  comparaciones  del  autor  que  resultan  muy 

































“Una  opción  clásica  y  conservadora  es,  por  lo  visto,  defender  que  “que  sólo  accedieran  a  la  educación 



















Y  el  emperador  se  llevó  un  gran  susto,  pues  estaba  convencido  de  que  decían  la  verdad,  pero  pensó: 



















“A diferencia de mis hijos, yo no  tuve en casa  libros y periódicos, ni adultos que me guiaran, porque  los 
pobres  apenas  sabían  leer  y  escribir,  aunque  me  enseñaron  la  decencia  en  el  comportamiento  y  la 
honradez en el trabajo”. 
“Ahora  sigo al  tanto del desastre en el que vive  la enseñanza, y comparto punto por punto  todo  lo que 
usted dice”. 
5.‐ Recomendación de la lectura 
Considero que es un  libro de  indispensable  lectura para quien quiera dedicarse a  la enseñanza y para  los 
“padres desorientados, desesperados y atribulados” pues en él se desmitifica una ley educativa: la LOGSE. 
Ya  incluso sus defensores acérrimos  (que siempre culpan sus malos  resultados a  factores extrínsecos –al 
aumento  de  la  inmigración,  a  una  sociedad  más  “compleja”,  a  la  falta  de  colaboración  de  algunas 
administraciones…– y a alguno intrínseco –entre ellos la falta de preparación de los docentes–) reconocen 
la necesidad de su reforma y mejora, aunque jamás que, a lo mejor, sea una mala ley. 






























En  las  sociedades donde  el  evangélico  “enseñar al  que no  sabe”  está  asegurado  como derecho  y  como 
deber hasta una cierta edad (en España hasta los 16 años), el debate ya no es este. El debate es qué hacer 
con  los  que  no  quieren  saber  o  no  quieren  ser  enseñados. A  nuestros  adolescentes  no  se  les muestra 
suficientemente,  al  parecer,  que  este  derecho  y  deber  hoy  universal  es  una  conquista  de  las  clases 






Lo malo  de muchos  de  éstos  que  no  quieren  ser  enseñados  no  es  el  hecho  que,  en  principio,  sólo  les 
perjudicaría a ellos, sino que con sus conductas disruptivas en el aula impidan disfrutar de este derecho al 
resto  de  sus  compañeros  y  muy  particularmente  a  los  que  más  ayuda  necesitan.  Es  cierto  que  este 
problema ha existido siempre (la adolescencia es una edad proclive a los conflictos) pero también lo es que 
la  sociedad actual peca de miedo a pasar de ejercer  la autoridad a practicar el autoritarismo  y muchos 
padres y educadores  se encuentran atribulados y no  saben  cómo abordar estas  situaciones. Hay  incluso 
quien  justificadamente  pone  fecha  en  España  al  agravamiento  o  generalización  de  estas  actitudes:  la 







Así  pues  lo  primero  es  hacer  ver  al  alumno  la  necesidad  de  considerar  al  resto  de  compañeros  y  a  los 
profesores  poniendo  límites  que  puedan  ser  razonablemente  respetados:  no  cabe  la  agresión  física  o 
verbal, no  se admiten groserías, hay que guardar  silencio durante  las  clases y no  interrumpir por  temas 









también  con otros profesores.  Si  es  sólo  conmigo habrá que  intentar  averiguar por qué  es  así:  falta de 
seguridad  por  mi  parte,  algún  malentendido  habido,  desatención  por  mi  parte  al  alumno…  Si  por  el 
contrario  las disrupciones se dan con otros profesores lo que hay que hacer es tratar el problema con ellos 
y recurrir si se considera necesario al orientador del centro para que nos dé pistas sobre  las causas (baja 
autoestima  del  alumno,  carencias  socioemocionales,  problemas  familiares,  toxicomanías, 
psicopatologías…) y sobre  las posibles  soluciones  (modificación del modo de dar  las clases para captar y 
mantener la atención del alumno, entrenamiento en la concentración a la hora de realizar tareas tanto en 
el aula como en casa, búsqueda de  las fortalezas del alumno para  intentar potenciarlas, adaptación de  la 
materia  impartida a  los  intereses más  inmediatos y cotidianos de  los alumnos…). Este conocimiento de 
causas y soluciones habría de permitir que la transmisión de conocimientos sea eficiente (los alumnos están 
dispuestos a aprender) y eficaz (la materia impartida es asimilada por los alumnos). 
Así  pues,  las  claves  para  rescatar  al  disruptivo  de  su  propia  cárcel  es  intentar  que  trasciendan  de  sus 
problemas y baja autoestima, despertándole  la curiosidad y el  interés por  la materia que se  imparte, o al 








Todos  recordamos a  los buenos y a  los malos profesores. De  los malos profesores es mejor no ocuparse 
mucho pues esto lleva mucha carga negativa y no siempre se es ecuánime ni se tienen todos los datos para 




Algunas de  las cualidades del buen profesor se poseerán (quien gusta de  la materia que  imparte ya tiene 
medio camino hecho), otras pueden entrenarse  (paciencia, calma, elocuencia…) y otras exigen estudio y 









Recojo  aquí  una  serie  de  siete  artículos  escritos  a  lo  largo  de  los  20  últimos  años  por  Aurelio  Arteta,  




posible,  requetesilábica.  ¿Ande  o  no  ande,  caballo  grande?;  pues,  valga  o  no  valga,  palabra  larga.  La 
consigna es llenarse literalmente la boca. Ante el temor a empequeñecer, nos encampanamos en nuestros 
vocablos  y  acabamos  la mar  de  satisfechos  en  la  grandilocuencia.  Si  al  desgraciado  circo  del  chiste  le 
crecían  los enanos, en nuestro circo verbal nos crecen a ojos vistas  las palabras. Por alguna regla que al 
psicólogo  del  lenguaje  le  tocaría  desvelar,  el  blablablá  ya  no  lo  parece  tanto  cuando  se  torna  un 
blablablabla. El caso es disfrazar el vacío. De esto siempre han sabido bastante algunos miembros de la 
universidad y muchos zotes de  la orden de  fray Gerundio. Hoy, con  la ayuda de  los comunicadores y su 
parentela triunfante,  la peste se ha adueñado de todos. Un hablante que se precie ha de discurrir, por  lo 
menos, en pentasílabos. Tiene que medir  sus palabras,  sí, pero no para elegir  la más  justa,  sino  la más 
rimbombante.  No  es  preciso  rastrear  tan  sólo  en  ciertas  jergas  abstrusas  del  día  (verbigracia,  la 
pedagógica)  para  probar  este  fenómeno.  En  nuestro  común  empeño  por  prolongar  las  palabras,  nada 


























escogeremos  siempre  ejercitar  en  lugar  de  'ejercer',  complementar  por  'completar',  cumplimentar  por 
'cumplir',  señalizar  por  'señalar',  climatología,  por  'clima'  o  'tiempo',  metodología  por  'método',  y 
problemática por  'problema'. En  la reciente consagración universal del comentar, aun a costa de variar su 
sentido no es  lo de menos que posea una sílaba de ventaja sobre  los modestos  'contar',  'decir' o  'hablar'. 
¿Acaso  hay  alguna  otra  razón  de más  peso  para  preferir  la  ética  a  la  'moral'  o  para  que  tantos  caigan 
todavía en el preveer? 
Es  cosa  que maravilla  cómo,  entre  gente  que  enferma  al menor  esfuerzo  conceptual  y  desconfía  por 
pedante de quien lo intenta; que exige ir a lo concreto y dejarse de abstracciones; que no aguanta la lectura 
de cuatro folios de tímido pensamiento y acusa a su autor de humillarle con su elevado  lenguaje...; entre 
esa gente, digo, florece  la abstracción ampulosa como  lo más natural del mundo. Aquí hasta el más  lerdo 
habla como un torpe metafísico en ejercicio. El existir viene a reemplazar en todas partes al  'haber',  igual 
que  la  existencia  suple  a  la  'presencia'  y  la  inexistencia  a  la  'carencia'  o  'ausencia'.  No  se  diga,  pues, 
'intención',  sino  más  bien  intencionalidad;  ni  'fin',  sino  finalidad;  ni  'potencia'  o  'capacidad',  sino 
potencialidad; ni 'necesidad', sino necesariedad; ni ‐quizá‐ 'competividad', sino competitividad; ni 'crédito', 
sino  credibilidad; ni  'voluntad',  sino  voluntariedad, ni  'gobierno' o  'gobernación',  sino gobernabilidad.  La 
más simple 'obligación' se ha convertido en obligatoriedad, el 'todo' o 'el total' en totalidad (lo mismo que 
'conjunto' ha venido a parar en globalidad y hasta en globalización), la 'razón' deja paso a la racionalidad, el 









infinito gracias al mimetismo de  todos  los demás. De suerte que ya casi nada se  'funda', porque  todo se 
fundamenta (y no en  'fundamento' alguno, sino en fundamentaciones); ni nada se  'distingue', sino que se 
diferencia (y la 'diferencia' deja su sitio a la diferenciación, lo 'diferente' o lo 'distinto' a lo diferenciado); ni 
nada  se  'usa', pues más bien  se  utiliza  (y hace  tiempo que  la  utilización ha dejado  al  'uso'  en  desuso). 
Puestos a  'influir', habrá que  influenciar,  igual que, metidos a  'conectar',  lo propio es conexionar y,  si  se 
trata simplemente de  'formar', más vale, por Dios, conformar o configurar. Los más memos han  logrado 




su antojo, ante  la sumisión  reverente del  resto de  legos. El  intelectual se  recrea en el vehicular  frente al 
'llevar' o  'transportar', en el articular  frente al  'componer' o  'enlazar', y  lo  suyo es problematizar  lo que 
bastaría con 'cuestionar'. No hay político que no dedique su día a posicionarse y emitir su posicionamiento, 
en  lugar de  'pronunciarse',  'situarse' o adoptar una  'postura' o  'decisión', ni del que no se espere que sea 
ejemplarizante mejor que 'ejemplar'. Algunos se quejan de resultar criminalizados, que no 'incriminados', y 
otros  se disponen a  institucionalizar  lo que haga  falta,  sin  'instituir' nada. ¿Habrá que  referirse aún a  la 
ominipresente negociación, que nunca es un  'trato' ni un  'diálogo'? Y el ejecutivo...,  ah,  el ejecutivo de 
vario‐ pelaje, que ahora nos ofrece su servicio personalizado (o sea, más que 'personal'), ése es hoy un alto 
militar que ya no proyecta 'planes', sino que diseña estrategias. De su boca no faltará el involucrar, porque 




y  de  la  comercial  (esa  que  todo  lo  publicita  y  aun  lo  serializa). Quienes  no  han  aprendido  a  valorarla, 
enseguida  la encuentran  trivial  "y están prestos  a  cambiarla por  la primera que  se  les ofrezca.  La  feroz 







al  comentarista  y  se  sabrá que el encuentro de  fútbol  finaliza, pero, que no  'termina' ni  'acaba', por  lo 
mismo que no tiene  'final' o  'término', sino finalización; y que  los goles ni se  'meten' ni se  'plasman', sino 
que se materializan. Para el presentador del telediario bombas y bombonas siempre explosionan y nunca 
'explotan', los bancos se fusionan y jamás se 'funden', algunos terroristas quedan reinsertados en lugar de 




que  este  mismo  proceso  de  envaramiento  del  idioma,  más  que  un  hecho  'general',  es  un  hecho 


















vez  de  'contraste',  y  connotación  cuando  sólo  queremos  decir  'matiz'  o  quizá  'sentido'.  ¿Será  que  una 
vinculación resulta más fuerte que un 'vínculo' y una argumentación más convincente que un 'argumento'? 





corriente. A  lo mejor no se han fijado, pero hace algún tiempo que  la documentación ha suplantado a  los 
'documentos',  un  trueque  parecido  al  que  se  produce  cuando  se  nos  pide  la  numeración  ‐que  no  el 
'número' o la 'cifra'‐ de ese mismo documento. Y, a fin de hacernos notar, dejamos la 'condición' a un lado 
para aludir a los condicionantes y hasta al condicionamiento. 
Que alguien nos explique dónde radica  la distinción entre deficiencia y  'defecto', continuado y  'continuo', 
industrializado e  'industrial', equipamiento y  'equipo'...,  salvo en que  los primeros  términos abultan más 
que  los  segundos.  Otrotanto  pasa  cuando  se  recurre  al  intercambio,  y  no  ya  al  mero  'cambio'  de 
impresiones, o al estar operativo, que  toda  la vida de Dios decíamos  'activo'. Sobra añadir que simplezas 
como  'antes' y  'después' sólo  las usan quienes no se han rendido al anteriormente y posteriormente (o al 
con anterioridad y con posterioridad). Los más  finos  se  lamentan con un desafortunadamente antes que 
con el más escueto  'desgraciadamente'. Los vehículos parecen  'chocar', cuando en realidad colisionan,  lo 
mismo que ciertos dramas no nos  'conmueven'  sino que nos conmocionan. El hombre común, al que  su 
médico ya no le ordena un 'análisis' sino una analítica, se queda más pasmado ante una sintomatología que 
ante  los meros  'síntomas' y se sirve de  las nuevas  tecnologías, pero nunca de  las nuevas  'técnicas'. Es el 
mismo mecanismo que nos inclina al confusionismo frente a 'confusión', al secretismo por el 'secreto' y que 




confidencialidad y el simple  'crimen' a  la criminalidad,  lo mismo que por  lo general ya no hay  'culpa' y sí 
culpabilidad  (y  culpabilizar  ha  desbancado  al  viejo  'culpar'),  ni  tampoco  'conflicto'  porque  al  parecer 





de modo  semejante a  como  la modalidad  se ha  tragado al  'modo',  junto  con  la  'versión' y  la  'clase'. No 
buscamos mejorar el  'acceso' a un  lugar,  sino  su accesibilidad; ni asegurar  la  'duración' de un estado de 
cosas, nada de eso, sino su durabilidad; ni nos importa tanto el 'sostenimiento' de una institución como su 
sostenibilidad.  Todo  el  mundo  sabe  que  Navarra  forma  una  comunidad  política  diferenciada,  no  sólo 
'diferente', y que su primer cometido es preservar su especificidad (o sea, su 'carácter') foral. El nacionalista 
vasco no  reivindica un  'territorio',  sino una  territorialidad,  ya  ven. Claro que  somos  'individuos', pero  al 





Pongamos el oído a ver si detectamos algunos hallazgos del vocabulario  técnico y comercial que  todo  lo 
infecta.  Ahí  tienen  esos  encantadores  optimizar  y  optimización,  que  nos  hacen  prescindir  de  cualquier 
'mejorar' y de toda  'mejora'. Resulta mucho más elegante  incentivar que  'apoyar' o  'impulsar' a secas, así 
como ahora toca visionar lo que antes nos limitábamos a 'ver' o 'mirar' y visualizar lo que entonces íbamos 
a  'contemplar'.  Pero  también  acudíamos  a  'tiendas',  a  'puestos'  o  a  'comercios', mientras  que  hoy  día 





a  la  clientela y, desde  luego, a  implementar  cuanto haga  falta, aunque no  sepamos a  ciencia  cierta qué 
decimos con tan novísimo palabro. ¿Que nos sale a cuenta el  'traslado' de nuestra empresa a países más 






una,  comience por mentalizarse para  la  tarea que emprenda, no  se  limite a  'prepararse' o  'disponerse'. 
Tenga siempre en su boca referentes, nunca 'modelos', déjese del 'contexto' para situarse en un escenario 
y, en lugar de 'procesos', ponga en marcha alguna dinámica que otra. Pudiendo hacer un llamamiento, no 
se  conforme  con  una  'llamada'.  La  vida  humana, más  que  'combate',  es  confrontación  permanente. De 
modo que habrá de  esmerarse en descalificar  al  contrario, no en  'despreciar' o  'insultar'  a  tal  sujeto;  a 
desvalorizar al de enfrente, sin llegar al punto de 'devaluarle'. Como se vea obligado a 'anular' o 'suspender' 
la convocatoria de un acto, debe desconvocarlo. Procure no dejarse marginalizar por sus jefes ni ser objeto 
de una turbia marginalización, que eso es más grave que su  'marginación'. Y  líbrese de  instrumentalizar a 
nadie, no sea que le acusen de 'manejarle' a su antojo. 
Es de  temer,  ay, que  la  cofradía  académica  a  la  que pertenezco no  salga mucho mejor parada  en  este 
festival  de  inflaciones  verbales.  Resulta  conocido  nuestro  afán  por  revisitar  lo  que  se  quiere  tan  sólo 
'revisar', enfatizar  lo que bastaría  con  'subrayar'  y  clarificar eso que  tratamos de  'aclarar'. En  cuanto  se 
alude a alguna  forma de  'crear', habrá de pronunciarse el generar, un  comodín  tan  sobado  como aquel 
articular  que  designa  el  sinfín  de  operaciones  intelectuales  que  van  desde  el  'urdir'  al  'ordenar'  y 























Echemos  la  red  en  ese  caladero  de  términos  que  nacen  de  pegar  a  otro  la  desinencia  ‐ción.  Así 
obtendremos  la  limitación en  lugar del "límite",  la estimulación para  indicar el mero "estímulo" (lo mismo 
que  la  incentivación  ha  dejado  atrás  al  artificioso  "incentivo"),  la  formulación  por  la  "fórmula"  o  la 
capacitación  en  vez  de  la  "capacidad".  La  "compatibilidad"  de  funciones  se  dobla  para  algunos  en 












Ya verán  cómo  la complementación acaba engullendo al  "complemento",  la expoliación al  "expolio" o  la 
exterminación al "exterminio". Quien esto firma ha escuchado renunciaciones en vez de "renuncias" y hace 
poco dio un respingo al enterarse de que una empresa había alcanzado una mejorización, que no "mejora", 




lugar de  lo  referido, etc.,  lo  referenciado). O a  regularizar,  cuando a menudo  lo propio  sería  "regular" y 
hasta  "reglar".  O  a  sobredimensionar,  para  evitarnos  "ampliar"  o  "exagerar",  lo  mismo  que  hay  que 
hostilizar al contrario que hasta ahora nos limitábamos a "hostigar". No nos conformamos con el modesto 
"formar" lo que haga falta y recurrimos en cambio al conformar (y es que la conformación deja en la boca 
un  regusto más  rotundo  que  "forma").  El  comportarse  de  un modo  u  otro  ha  vuelto  casi  ridículo  al 





palabra pública, el político y el periodista. Contagiados de  la  jerga empresarial,  solemos priorizar alguna 
tarea respecto de otras, porque no nos basta con "primar" esa tarea. Pero también nos conviene flexibilizar 
nuestras posiciones, que es como "adaptarlas" o "amoldarlas" a lo necesario, a fin de no tensionar ‐o sea, 










nos  invadió,  ¿era  de  "emoción"  o  de  emotividad?  Cuando  algún  engranaje  de  nuestro  organismo  falla, 
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¿hemos  sufrido  una  "disfunción"  o  suena  mejor  una  disfuncionalidad?  Quizá  no  me  crean,  pero  hay 
estiramientos  verbales  que  convierten  al  "significado"  (ya  travestido  como  significación)  en  pomposa 
significatividad y al "atractivo" de alguien o de algo en una atractividad irresistible... 
No piensen que hemos agotado  la cosecha de archisílabos. Se reproducen a diario. Cuando se  informa de 
que  una manifestación  ciudadana  tuvo  un  seguimiento  de  tantos miles,  quiere  decirse  que  suscitó  una 
"respuesta" o "adhesión" así de numerosa; hay muchas comisiones  llamadas de seguimiento porque esta 
voz  le gana en  sílabas a  "control", que es el  cometido encargado a  tales  comisiones. Tampoco hacemos 
"méritos",  sino  merecimientos,  unos  méritos  más  largos;  y  una  "acogida"  muda  con  frecuencia  en 
acogimiento. Cualquier "aumento" del número de parados o de algún índice económico queda al  instante 



























tiempos  la  tutorización en vez de  la  'tutoría',  la matización por el  'matiz',  la exceptuación en  lugar de  la 
'excepción',  la  habituación  que  es  nada más  que  'costumbre'  o  'hábito',  o  la  afectación  cuando  quiere 
decirse  'afección' o  'daño'.  La mayoría prefiere hoy  la  suposición  al  'supuesto',  la  titulación  al  'título',  la 
finalización  al  'final'  y  la  ejercitación  al  'ejercicio'.  Es  verdad  que,  de momento,  sólo  los más  pedantes 
emplean  la  secuenciación por  la  'secuencia',  la postulación por el  'postulado', o  la  transversalización por 
vaya usted a saber..., pero la dolencia es contagiosa y todo llegará. El policía ya no le pregunta a uno por su 
'domicilio',  sino  por  su  domiciliación,  igual  que  el  funcionario  no  nos  pide  el  'certificado',  sino  la 
certificación. 
Bien  es  verdad  que  a muchos  archisílabos  les  ayuda  la  ignorancia  de  las  lenguas  clásicas  por  parte  de 
quienes  los acuñan o seleccionan. Y por ahí se nos cuelan  la asertación para decir  'aserción' o  'aserto', así 
como coaligación para referirse a una 'coalición' o la amenaza de excomulgación, no de 'excomunión', que 
lanzaron el otro día contra nuestro presidente del Congreso. Nos enteramos de que el pesquero español 
sufrió una  interceptación de  los piratas, porque casi ningún  informador sabe construir  'intercepción'. Los 
señores  de  la  industria,  que  antes  obtenían  'financiación'  y  ahora  hablan  de  financiarización  (¿),  nos 
obsequian un día  con  la  flexibilización de  sus plantillas  y  al otro  con una  desaceleración de  sus  ventas. 
Mientras ellos exigen la desregula(riza)ción, los sindicatos claman contra la fragilización del empleo. Lo de 
la modelización,  francamente,aún  no  lo  he  pillado.  En  cambio,  es  notorio  que  la  'síntesis'  ya  va  para 
sintetización,  la  'mediación'  asciende  a  intermediación,  el  'ocultamiento' muda  en  invisibilización  y  hay 
partidos políticos que acusan a otros de parcialización  (quiero  suponer que de  'sectarismo'). ¿Entienden 
entonces  por  qué  el  creador  del  Padre  Brown  bramaba  contra  "el  polisílabo,  ese  enorme  y  viscoso 
ciempiés..."? 
Salta a la vista que otra familia de estos crecidos vocablos florece a una con el gusto por la abstracción que 
por aquí arrasa, pese al  índice de  fracaso escolar. En cuanto nos dejan, abandonamos  la  'esencia' para  ir 
directos a  la esencialidad,  la  'sustancia' para atender más bien a  la  sustantividad,  la  'circunstancia' para 
refugiarnos en la circunstancialidad y hasta la 'diferencia' palidece ante la diferencialidad. 
Las  formaciones  políticas  se  disputan  la  centralidad,  no  simplemente  el  centro,  y  el Gobierno  propone 
políticas de sostenibilidad porque ya no valen  las de  'sostenimiento'. Si antes  la regla tenía su  'excepción', 
ahora  tiene su excepcionalidad. Habrán de saber que  la novela actual no cultiva el género de  la  'ficción', 
sino el de  la  ficcionalidad y  los mejores novelistas, perdida  la  'sutileza', derrochan sutilidad. Hay muchos 




ustedes  leyeran  despacio  los  prospectos  técnicos,  se  enterarían  de  que  sus  aparatos  cuentan  con  un 
dispositivo de conectividad, o sea, de 'conexión'; e incluyen mejoras de usabilidad, pero no de 'uso'... 
Unos  cuantos  verbos  (y  sus  derivados)  han  sufrido  también  estiramientos  faciales  que  no  siempre  les 
favorecen. Para  referirse  a  'toma de  conciencia',  se ha pasado desde el  feo  concienciar de mis  tiempos 
mozos a los aún más horrísonos concientizar y a su correspondiente concientización. Ya tiene también sus 
añitos el subjetivizar, que nada añade a 'subjetivar', salvo una sílaba; más recientes son el basamentar por 
'basar'  o  el  direccionar  en  lugar  de  'dirigir'  (y  con  ello  el  direccionamiento  en  el  sentido  de  'dirección' 
espacial). Si ya conocíamos el posicionar, ahora decimos reposicionar para resituar o recolocar;  lo mismo 
que al dimensionar han de  seguirle el  redimensionar y el  redimensionamiento.  'Plasmar'  se ha esfumado 
ante el materializar, que vale tanto para cumplir un proyecto como para meter un gol. Imaginen el brillante 
juego  de  participios  que  todo  esto  permite.  Igual  que  el  descenso  de  temperaturas  será  siempre 
generalizado y nunca 'general', lo jerarquizado ha desplazado a 'jerárquico', lo individualizado a 'individual' 
y lo globalizado a 'global'. 
Junto  a  múltiples  expresiones  verbales  ya  apuntadas  en  anteriores  entregas,  se  nos  vienen  encima 
neologismos  temibles. De algunos  con  los que he  topado no  sabría dar  su versión aproximada,  como el 
confesionalizar o el  sectorizar. De otros  sólo  sé  lo que me cuentan: que en Lógica el precioso  implicatar 
alude  a  'implicar'  o  'suponer'  e  implicatación  a  'supuesto';  o  que  la  jerga  judicial  y  la  bancaria  han 
estampado el aperturar porque 'abrir' les sabía a poco. 
Las variedades de archisílabos son  inagotables para un oído al acecho. El mío ha captado este último año 
que  el  'desplome'  está  dejando  paso  al  desplomamiento,  que  al  'refuerzo' muchos  prefieren  un  buen 
reforzamiento o que un conflicto entre amigos no produce su 'distancia', sino su distanciamiento. Conozco 
a  quienes,  lejos  de  haber  recibido  un  buen  'trato'  en  aquel  hotel,  recibieron  un  buen  tratamiento.  El 
objetivo 'final' resulta más pomposo si se vuelve finalista, aun cuando el 'analista' se queda corto frente al 





que ver con el saber del  'empresario'  ‐emprendedor, ya me entienden‐  los cursos de emprendurismo, así 
como el  incrementalismo con el que acabo de tropezar seguro que alude a algún  'aumento'. Me barrunto 













Para reparar el mal uso de  la  lengua española hay unas  tareas más urgentes que otras,  lo sé, y ésta que 
ahora vuelvo a proponer sería de escasa envergadura. La cruzada contra  los archisílabos quizá sea  incluso 
una batalla perdida, pero hay que darla como si fuéramos a salir vencedores de ella. Si no es tan decisiva 
como  el  combate  contra  la mala  ortografía  (y  contra  la  peor  sintaxis,  una  dolencia mucho más  grave), 
tampoco parece un  síntoma menor del maltrato hacia  la  lengua común. Y, desde  luego, nos  informa de 





Se  recordará  que  unos  cuantos  archisílabos  no  son  tan  solo  por  eso  rechazables,  pues  figuran  en  el 
diccionario.  Lo preocupante es que  con demasiada  frecuencia  resultan escogidos  frente  a  términos más 
cortos de  igual  significado. O  sólo parecido, y en  tal caso  suelen concentrarse en esas palabras que casi 
siempre  nombran  la  acción  cuando  el  sujeto  pretende más  bien  nombrar  su  efecto.  Es  decir,  como  si 
importara menos la cosa misma que el proceso de hacerla o de que llegue a ser. Y así se dirá especialización 
en  lugar  de  "especialidad",  experimentación  por  "experimento",  capacitación  como  "capacidad"  o 
programación en lugar de "programa". Cabe incluir muchas más, tales como exterminación cuando quiere 
decirse  "exterminio", vinculación para  "vínculo",  tal vez  teorización por  "teoría", derivación por  "deriva", 
sustentación  por  "sustento",  expoliación  por  "expolio"  y  otras  del  mismo  corte.  Hoy  se  leen  más 
comunicaciones  que  "comunicados",  se  nos  pide  la  numeración  de  la  cuenta  bancaria  antes  que  su 
"número" y nos pasamos los días en tramitaciones que vienen a ser "trámites". 
Pero  la muestra mayor de este estirado palabreo  se  compone propiamente de neologismos, aunque de 




por  fortuna  aún  no  han  sido  acogidos  por  el  hablante  común.  Me  refiero  a  novedades  como 
desjudicialización,  calendarización,  inferiorización,  desambiguación,  bancarización,  securización  o 
titulización  (de  créditos),  cuyos  hondos  sentidos  dejo  adivinar  a  los  lectores.  A  diferencia  de  tales 
engendros, muchos  ya  han  admitido  sin  embargo  la  presencialización  del  pasado,  en  vez  de  su  sencilla 
"presencia", la conceptualización que tiene por mejor nombre "conceptuación", la regularización que nada 
añade  a  "regulación"  salvo  dos  sílabas  o  ‐añadiendo  una  sola‐  la  periodificación  equivalente  a 
"periodización"  y  la  desertificación  que  sólo  es  una  "desertización".  Y  hay  personas  que  tienen  la 
constatación, no la "constancia", de que los hechos fueron como los cuenta. 
Más extraño se antoja, según resalté en anteriores entregas de esta serie,  la  irresistible  tendencia de  los 
hablantes a la abstracción. Como si fuera un signo de diferencia que nos elevara a nuestros ojos, a menudo 
designamos  las cosas con  la palabra que menta sólo  la cualidad abstracta de  la cosa. De manera que una 
carretera no se distingue por sus "accidentes" sino por su accidentalidad, al volante del coche no hay que 
mantener  la  "dirección"  sino  su  direccionalidad  y  el  teléfono móvil  nos  ofrece  ‐más  que  "funciones"‐ 
múltiples funcionalidades. Ha de saberse así que canciones de bella "armonía" deslumbran más bien por su 
armoniosidad,  igual  que  ser  cristiano  ya  no  es  una  "confesión"  sino  una  confesionalidad  y  los  hombres 






de  la  oración.  A  los  sustantivos  ya  recogidos  podríamos  añadir  renovados  hallazgos,  como  el  de  ver 
anunciada  una  aparatología  que  designa  un  conjunto  de  "aparatos"  (de  ortodoncia,  por más  señas)  o 
transformada  la "lista" en  listado. ¿No  les parece encantador que, en paralelo al visionado del partido de 
fútbol, hayamos descubierto que el ángulo de visionado es el mismo que el ángulo de "visión"? 
Los adjetivos ofrecen mucho juego al estiramiento lingüístico. Ahí está el preferencial (léase cia‐al) frente al 
"preferente",  el  resistencial  frente  al  "resistente"  y  hasta  los  mecanismos  lesionales  respecto  de  los 
"lesivos". Si antes acudíamos a médicos "generales", ahora visitamos a médicos generalistas, de igual modo 
que el candidato "oficial" hoy suele llamarse oficialista. En cuanto dispone de una forma breve y otra más 
larga,  aun  siendo  ambas  válidas,  el  hablante  se  inclina  por  lo  general  hacia  la más  extensa.  Prefiere 
derivativa a "derivada", reiterativo a "reiterado", inoperativo a "inoperante" y despreciativo a "despectivo"; 
imaginen el placer de pronunciar una dinámica confrontativa, en  lugar de un "proceso conflictivo". Y ello 







Si el  lector no está aún del  todo aburrido  (o abrumado), me acompañará a hacer un  recorrido  final por 
nuevos archisílabos cuyos protagonistas son verbos. Fíjese entonces que hay sucesos que centralizan, y no 
"centran", la atención popular (es decir, que ésta los focaliza y no los "enfoca"); que a menudo nos solicitan 
cumplimentar  un  impreso  o  un  cuestionario  que  bastaría  "rellenar"  o  "responder";  que  se  habla  de 
subalternizar, como si desconociéramos "subordinar" o "subalternar". Elija el  legitimizar a  fin de sustituir 
con más empaque el pobre "legitimar" o ese precioso objetualizar que suplanta al "objetivar". Repare ese 
lector  en  que  hay  gentes  que  se  residencializan, mientras  otras  tan  sólo  "residen"  en  algún  lugar,  o  se 
prestan  a minimalizar  lo que bien podrían  "minimizar". Apresúrese  a hacer  su oído  al descontextualizar 
tanto  como al desmotivar, para así ahorrarse el esfuerzo de  reponer  los viejos verbos que aquéllos han 
desplazado.  No  le  importe  ser  incapaz  de  "redirigir"  todo  este  fenómeno,  si  al  fin  y  al  cabo  puede 
redireccionarlo en su provecho. Y, si no,  tómeselo al menos con  indiferencia: no "indiferentemente", por 
Dios, sino indiferenciadamente. 
Uno ya aceptaba aquí mismo que una  lengua, al  fin producto histórico y cosa viva, por  fuerza  tiene que 
evolucionar  y  cambiar.  Pero  añadía  que  no  está mandado  transformarla  sólo  a  golpes  de  ignorancia, 









Por  fin  he  comprendido  la  razón  de  que  los  académicos  de  la  Lengua  reciban  el  sobrenombre  de 
“inmortales”. Se les llama así porque por ellos no pasa el tiempo o, quizá mejor, porque en nada afecta el 
tiempo a quienes están destinados a la vida eterna. Les han hecho falta decenios para declarar que, además 









operativización  se  acercaría  a  lo  dicho  por  ese  hermoso  término  de  efectivización.  A  duras  penas  he 
captado que en esa jerga primarización quiere decir exportar bienes primarios, pero aún no pillo a qué se 
alude con el bancarizar y la bancarización. 
El afán de alargar el  léxico, no  tanto por el placer de alargarlo como por hacerse el  interesante quien  lo 
pronuncia, se detecta en varios vocablos prestigiosos del momento. Habrán notado que  lo  ‘especial’ está 
dejando paso a lo específico, y que los ‘especialistas’ son cada vez más los especializados en esto o lo otro. 
Aquí  y allá  se  introduce el ejercitamiento o  la ejercitación en  lugar del  ‘ejercicio’,  igual que el desfasaje 
pretende ser el ‘desfase’. Ignorante de sus presuntas diferencias, no acierto a ver qué añaden dominancia y 
gobernanza  (o  gobernancia)  a  ‘dominio’  y  ‘gobierno’,  salvo  su  mayor  longitud  y  ‐me  temo‐  cierta 
pedantería.  Nos  tropezamos  con  el  transicionar  porque  cae  en  desuso  el  ‘transitar’,  lo mismo  que  el 
reciente ostentatorio traduce el  ‘ostensivo’ o el  ‘ostentoso’, según, con una sílaba más.  Incrédulo ante  lo 
sostenido por un profesor del  Instituto Tecnológico de Massachusets, desearía aprender dónde  radica  la 
mayor  carga  informativa  de  los  términos  largos  sobre  los  más  breves.  Me  lo  tendrían  que  explicar 
argumentativamente, claro está, no ‘argumentalmente’. 
No  olvidaré  dejar  constancia  de  ese  curioso  gusto  del  español  contemporáneo  por  lo  abstracto.  Baste 
anotar la emocionalidad, para referirse a la ‘emotividad’ o sencillamente a la ‘emoción’. Y nadie dudará de 
que la ‘potencialidad’ de algo sabe a poco comparada con su potenciabilidad. 
Muchos  archisílabos  proceden  del  afán  de  subrayar  la  acción  que  conduce  a  un  resultado, más  que  el 
resultado mismo. Así es como  se procura  la homogeneización entre cosas diversas, que  sería  sin más  su 
‘homogeneidad’; hay que facilitar la visibilización de las mujeres maltratadas, no su ‘visibilidad’. Por mucho 
que  a  la  izquierda  abertzale  le  encrespe,  ha  de  establecerse  una  jerarquización  entre  las  víctimas  del 
terrorismo, mucho mejor que su correcta ‘jerarquía’. La espectacularización no dice más que la producción 
de  ‘espectacularidad’ y  la precarización del contrato  laboral sólo  indica su  ‘precariedad’. La empleada de 
una  compañía  teléfonica  me  detalló  la  tarificación  de  mis  llamadas,  sin  duda  porque  le  sonaba  más 
redondo que su ‘tarifación’. Se trata de un mecanismo del que no se libran ni las impropiamente llamadas 
“lenguas propias”, como lo probaría la revernacularitzaciò del valencià... 
Resulta  patética  la  rapidez  con  que  el  hablante  español  se  ha  dejado  contagiar  por  el  inglés  (o  por  el 
americano)  a  fuerza  de  parir  adjetivos  acabados  en  ‐al.  Su  atractivo más  probable:  que  tal  desinencia 








Por  si  fuera  poco,  unos  archisílabos  se  reproducen  en  otros  afines.  En  la  gran  superficie  lingüística  ya 
pululan  los monitorizar y monitorizado, pero ahora disponemos asimismo del monitorear y monitoreado, 
todos ellos equivalentes a ‘examinar’ o ‘evaluar’ y sus participios. Archisílabos cortos, todavía insatisfechos 
de  su  estatura, originan  archisílabos más  largos. Aquel  posicionar, que  ya  se ha quedado  con nosotros, 



















disfrazar  intenciones  y  a  trampear  con menor  reparo.  Así  que,  con  permiso  de  la  Academia,  volveré  a 
referirme a esa dolencia de nuestro  idioma que es  la profusión de archisílabos. Ya  saben, esos  términos 
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artificial  y  pomposamente  alargados  con  los  que  pretendemos  dar mayor  empaque  a  lo  dicho  y  ganar 
estatura a los ojos del otro. Aquí va la séptima entrega de esta serie iniciada hace casi veinte años. 
Solo de pasada mencionemos  los  incubados en  los círculos más pedantes del mundo publicitario y de  la 
moda. Son esas novedosas palabras que anteponen exagerados prefijos para denotar así algo ultraexclusivo 




se convierte en reflexividad, el  ‘gobierno’ o  la  ‘gobernación’ dejan paso a  la gobernabilidad e  incluso a  la 
gubernamentalidad, un poema revela no tanto un tierno ‘sentimiento’ como una delicada sentimentalidad. 
Nuestro presidente explicó  tan  terne que el Banco Europeo nos  concedía  su multimillonario  rescate  sin 
condicionalidad alguna, esto es, ‘sin condiciones’. 
Como en este país tratamos mucho más con vaporosas entidades que con ‘entes’ reales, no sufrimos una 
crisis  de  ‘empleo’,  sino  de  empleabilidad.  Ya  no  hay  que  contener  el  ‘gesto’,  sino  la  gestualidad,  ni 
despertar  ‘emoción’ o  ‘emotividad’, sino emocionalidad. La presencialidad suena más densa que  la mera 
‘presencia’,  igual que el  ‘óptimo’ resultado de una gestión empresarial alcanza  la optimalidad. Rizando el 






de  ‘fundadora’ o bien a  la gracia  creacional del artista más que  ‘creadora’ o  ‘creativa’. ¿Y a que  resulta 
hermoso el confusional, para aludir a lo ‘confuso’ o ‘confundente’? Algo que sea ‘operativo’ se califica hoy 
(perdón, a día de hoy) de operacional y unos  intereses volicionales, por si no  lo saben, designan  intereses 
‘volitivos’ o de la voluntad. Claro que a estas invenciones contribuye lo suyo que ese hablante ignore la raíz 
latina  de  los  términos  que  emplea.  Por  eso  olvida  la  ‘desinfección’  para  escoger  la  desinfectación,  la 
‘interacción’ nada puede frente a  la  interactuación y por  la misma tendencia se prefiere el  infusionarse al 
‘infundirse’.  Las  películas  hay  que  versionarlas  en  lugar  de  ‘verterlas’  a  otras  lenguas  y  en  un  cartel 
publicitario pueden tropezarse con un movedor que no pasa de ser el ‘motor’ de toda la vida. 
Recuerde  el  lector  cuántas  veces  escucha  desfasamiento  por  ‘desfase’,  enmarcamiento por  ‘enmarque’, 
mejoramiento por ‘mejora’ y decantamiento por ‘decantación’. El motivo más probable de inclinarnos hacia 
los primeros vocablos es su mayor largura frente a los segundos. Lo mismo ocurre con muchos delincuentes 
cuando  les detienen: que son sometidos a un procesamiento  judicial mejor que a un  ‘proceso’. Pero ese 







La  lista  no  se  ha  agotado,  ¡qué  va!  Nunca  hablen  de  un  grupo  ‘colaborador’  cuando  pueden  llamarlo 
colaborativo. Pero si quieren causar efecto profundo, atrévanse a prescindir del simple ‘capaz’ y acuñar el 




El  ampuloso  crecimiento  de  vocablos  ofrece  todavía  numerosas  ocasiones  a  nuestro  afán  de 
encampanarnos. Habrán notado que no hay autoridad que exprese hoy su ‘juicio’ sobre cualquier novedad 
acontecida, sino en todo caso una valoración, de modo parecido a como  la  ‘pena’ de una multa se torna 
una penalización. Ya no exigimos una  ‘rentabilidad’ para nuestras  inversiones, sino su rentabilización, y  la 
financiarización  está  dejando  corta  a  la  ‘financiación’.  ¿Qué  pinta  un  ‘contraste’  al  lado  de  una 
contrastación  y  cómo  poner  el  ‘acento’  donde  cabe  una  acentuación?  En  boca  de  una  exministra  el 
‘presupuesto’  cobraba mayor  prestancia  si  pasaba  a  denominarse  presupuestación. Al  paso  que  vamos, 
mucho me temo que las edificaciones acaben ganando en altura a los ‘edificios’. 
Abruma tanta riqueza léxica cuando tanto escasea la conceptual 
Una  ‘división’ o  ‘reparto’ de algo no puede  compararse  con  su  segmentación,  la defraudación oculta un 
delito más turbio que el ‘fraude’, como le pasa a la repudiación frente al escueto ‘repudio’. Algunos buscan 
la  igualización antes que  la  ‘igualación’, no se contentan con  la  ‘objetivación’ cuando pueden pronunciar 
objetualización, aunque tampoco dejan claro si presentan proposiciones o ‘propuestas’. El perverso placer 
obtenido de añadir  sílabas  forzadas  se detecta asimismo en  la desregularización que equivale a  la mera 




Los  nuevos  verbos  puestos  a  nuestro  alcance  son  legión;  tienen  el  ligero  inconveniente,  eso  sí,  de  que 
también  son  inútiles por  sobrantes.  Entre  ellos  encontramos  algunos  tan  encantadores  como  audializar 
para  ‘escuchar’ música u oficializar una misa que debe de  valer para el  cura mucho más que  ‘oficiarla’. 
Súmenle  ustedes  el  nulificar  para  decir  ‘anular’,  y  el  ficcionalizar  para  ‘ficcionar’,  y  el  provisionar  para 




¿Qué quieren que  les diga? Una vez más,  la  razón parece estar de parte del entrañable Chesterton: “Es 
indudable que la prudencia es mejor que el ingenio; pero, leyendo los extraños polisílabos de los modernos 








y  otro  en  la oposición,  hayan  elaborado  dos  documentos  tan  parecidos  en  el  fondo  y  en  la  forma,  tan 
nulamente críticos y de un optimismo casi ofensivo. 
Antes que nada, quiero decir que nos produce  tristeza constatar el abismo existente entre  la opinión de 







Según  el  texto  de  UPN,  Navarra  está  ya  “en  la  segunda  fase  del  proceso  de  desarrollo  del  sistema 
educativo” porque cuenta con “buenos planes de estudio e instalaciones adecuadas”. 
El PSN, por su parte, considera que en Navarra se han “alcanzado altas tasas de éxito escolar”. 
Pues  bien,  ambos  grupos  están  equivocados,  quizás  porque  confunden  “éxito  escolar”  con  “titulación”, 









y  situaciones  que  se  plantean  hacia  un  enfoque  preventivo,  conscientes  de  que  no  siempre  es  posible 
anticiparse a los problemas”. 
¿Hay  algún  traductor  en  la  sala?  Porque  es  inconcebible  que  estén  ustedes  hablando  de  enseñanza  y 
utilicen este  lenguaje hueco que evita afrontar  la realidad y que por ello es  incapaz de aportar soluciones 




Considerar,  como  hace  el  Gobierno  de  Navarra,  que  “la  especialización  del  profesorado  en  las  etapas 
obligatorias (…) presenta algunas dificultades (…) como la de “conciliar los planteamientos con un enfoque 
excesivamente académico con otros más centrados en el desarrollo de las personas y en los valores” es, en 
la  práctica,  lo mismo  que  afirmar  que  un  profesor  de matemáticas  no  es  el más  idóneo  para  enseñar 




Dice  el  Plan  de UPN:  “La mejor manera  de  educar  en  valores  no  es  la  vía  intelectual,  sino más  bien  la 
creación de situaciones que propicien la experiencia personal y la vivencia de los valores” y asegura que “la 
caducidad de los saberes y el aumento vertiginoso de nuevos conocimientos (…) debe llevar a replantear qué 
contenidos,  capacidades  y  competencias  (talento  técnico)  son  realmente  necesarios  en  el  sistema 
educativo”. 
A  su  vez,  la proposición del PSN excluye el  concepto  “conocimiento” nada menos que de  los  “Fines del 
Sistema Educativo” y de los objetivos de la Secundaria Obligatoria, que son: 
“que  todos  los  alumnos  adquieran  las  competencias  básicas mediante  el  desarrollo  de  las  capacidades 
cognitivas, motrices, afectivo‐emocionales, de relación interpersonal, de inserción social y de carácter cívico 
y crítico”. 
Para  un  profesor  comprometido,  resulta  asombroso  que  no  se  entienda  que  es  precisamente  el 
conocimiento el que hace más  libres a  los ciudadanos (“sólo  los  instruidos son  libres”, dijo Epicteto) y que 
este  conocimiento  es  indispensable  para  que  el  sistema  educativo,  como  solicita  con  razón  el  Grupo 
parlamentario Socialistas de Navarra, contribuya a “formar personas capaces de comprender el mundo e 
intervenir en él de forma crítica, autónoma, participativa y responsable”, y, además, favorece “la cohesión 
social y  la superación de  las desigualdades”. Cualquiera debería entender que, por un  lado, una persona 
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formada  intelectual y académicamente  tendrá muchas más herramientas para  superar  las desigualdades 
socioeconómicas  que  tuviera  de  partida  y  que,  por  otro  lado,  sin  esa  formación,  jamás  podrá  tener  el 
espíritu crítico que se le demanda. En cuanto a la caducidad de los saberes de la que habla UPN, los saberes 
no caducan (¿ha caducado el Teorema de Pitágoras?). En todo caso, los saberes se actualizan. 
El menosprecio de  la vía  intelectual es una constante en  los dos documentos. ¿Qué pretenden ustedes? 






































































Asegura Gregorio  Luri  (Azagra,  1955), pedagogo,  filósofo, padre  y  abuelo, que  aunque  los  Simpson nos 
parezcan la familia más disfuncional del mundo, bien podrían servir de ejemplo para muchos padres que no 
saben qué hacer con sus hijos. ¿Debemos estrangular a nuestros retoños como hace Homer? No, pero Luri 
asegura que  sí deberíamos aprender una virtud extraordinaria de  la  televisiva  familia: “En cada capítulo 
son capaces de empezar desde cero. Cuando las cosas llegan a determinados extremos saben que el cariño 
que sienten unos por otros es mucho más importante que hacer las cosas perfectamente”. 
En  opinión  del  filósofo,  que  acaba  de  publicar  su  último  libro  sobre  educación, Mejor  Educados  (Ariel), 
muchos padres modernos han perdido el norte, y han acabando confundiendo la crianza de los hijos con el 
coaching: “Los padres modernos estamos siempre con un cierto sentido de culpa. Cuando crees que has 












muchísimas  cosas,  incluida  tu  trivialidad.  Hay  días  que  llegas  cansado  del  trabajo,  estás  agotado  y  te 
apetece tumbarte en el sofá y hacer zapping, y el niño viene a que le leas no se qué o le ayudes a hacer los 
deberes. Y tú también tienes derecho a decir ‘sí, sí, pero en un rato”. 
¿Y  esto  es  ser  un  buen  padre?  “Es  la  realidad”,  contesta  Luri  con  contundencia.  “No  puedes  estar 
continuamente negándote a ti mismo para ser el mejor padre del mundo, porque además no lo vas a ser”. 
El  filósofo  insiste en que  la paternidad no puede profesionalizarse, y en vez de  leer  tantos  libros  lo que 
deberíamos hacer es aprender de nuestros mayores: “Todos estamos aprendiendo con remiendos. Todos. 
Metiendo  la  pata  y  tratando  de  aprender  de  los  propios  errores.  Esto  es  lo  normal  y  es  lo  que  sabían 














causa  imperfecta”.  En  su  opinión,  y  parafraseando  a  uno  de  sus  referentes  intelectuales  –el  también 
filósofo  y pedagogo  conservador  Leo  Strauss–, el debate educativo está plagado de adeptos a  la nueva 
ciencia: “Defensores de ideologías beatas, que no son más que una máscara que te impide ver la realidad”. 
Luri es muy crítico con figuras como Ken Robinson, uno de los ideólogos de la educación más de moda en la 
actualidad,  defensor  de  grandes  reformas  en  el  sistema  educativo  encaminadas  a  fomentar  una mayor 
creatividad y libertad en las aulas, al que considera “un memo integral”. En su opinión, discursos como los 
de  Robinson  “lo  único  que  hacen  es  criticar  las  imperfecciones  de  la  escuela  planteando  un  discurso 
teórico, totalmente despegado de la realidad”. 
“Que  nos  digan  donde  están  esas  escuelas  donde  los  niños  pueden  entrar  y  acabar  siendo  picassos  o 
einsteins”,  exclama  Luri.  “También  son  importantes  las  rutinas.  El  mundo  sería  invivible  si  no 





creativo  sin  conocimientos. No  se  puede  ser  ni  crítico  ni  creativo  sin  conocimientos,  porque  para  ser 
creativo o crítico primero tienes que tener conocimientos sobre un problema, y conocerlo bien, entonces 




lo que no duda: el  sistema educativo no  va a mejorar a golpe de  ley.  “Nunca una  ley por  sí misma ha 
mejorado el sistema escolar”, explica el  filósofo. “Si que pueden empeorarlo, y de eso  tenemos muchas 
pruebas”. 
En opinión de  Luri, no existe un  consenso en materia educativa porque nadie  lo ha pretendido  lograr –
excepto Ángel Gabilondo, el único ministro que, asegura,  lo  intentó en  serio–. Pero al  final han  sido  los 
socialdemócratas y  los nacionalistas  los que han  impuesto  su  criterio:  “Nuestras  leyes educativas  tienen 








Otra vez Luri tira de pragmatismo: “La clave es  llevar  la  ley al entusiasmo docente y mientras eso no se 
consiga estamos en un terreno que puede ser teóricamente muy interesante, pero que no funciona”. 
“Lo esencial para que una escuela vaya relativamente bien es que exista un equipo docente con  las  ideas 
claras. Y no  importa, y  lo digo honestamente, cuáles sean esas  ideas, si no  la fuerza de  las convicciones”, 
asegura Luri. “A  la hora de  la verdad  lo  importante no es  lo que haces,  sino  la dignidad con  la que  lo 
haces,  o  el  sentido  de  dignidad  que  sienten  los  alumnos  cuando  están  haciendo  lo  que  hacen.  Si  los 






te encontrarás un  análisis de  cuáles  son  sus  resultados.  ¿Por qué? Uno de nuestros  vicios pedagógicos 
esenciales  es  evaluarnos  no  en  función  de  nuestros  resultados,  sino  de  la  altura  de  nuestros  ideales. 
Como nuestros ideales son altos y los resultados no están a la altura de éstos, peor para la realidad”. 
¿Qué es aquello que si no hace la escuela no va a hacer nadie? Dar conocimientos 
“Si ves  la gran cantidad de  ideología pedagógica con  la que un maestro sale de  la universidad, y al mismo 
tiempo  ves  sus  lagunas  en  conocimientos  de  matemáticas  o  lengua,  verás  que  hay  un  desfase 
considerable”, explica Luri. “Como el maestro va a ganarse su autoestima como profesor va a ser con su 

















Inicio hoy una nueva  serie dedicada a una  figura  legendaria que en estos  tiempos está más vigente que 
nunca. Me refiero al charlatán. 
Parece  que  el  charlatán,  aunque  se  desarrolló  en la  Edad Moderna,  pudo  surgir  ya  a  finales  de la 
Edad Media,  diferenciándose  del  pregonero  (funcionario  público  al  servicio  del  Rey  ‐a  veces,  de  los 
comerciantes‐) en que este estaba al servicio del comerciante y aquel al servicio únicamente del comercio. 
A partir del siglo XVIII, el charlatán suele ser un falso médico que lo cura (o eso dice) absolutamente todo. 
Se dedica a  la venta ambulante y vende ungüentos y hierbas  curativas; aprovechándose de  su  charla, el 
charlatán embauca y deslumbra a  los  incautos, despreciando  los conocimientos antiguos y asegurando  la 
modernidad y el valor de los suyos. 






infinito  portento  son  conocidos  en  el  universo...  y  en  otros  lados (...) (El  charlatán Dulcamara  de  L´Elisir 
d´amore de Donizetti). 
Vayamos pues con el primer charlatán: se trata del supuesto “educador, escritor y conferenciante, doctor 
por la  Universidad de  Londres,  experto  en  asuntos  relacionados  con  la  creatividad, la  calidad  de  la 
enseñanza,  la innovación y  los  recursos humanos y nombrado Sir por  la  reina de  Inglaterra en 2003". Sir 
Ken Robinson siempre ha  tenido un espacio en mi corazón. Hace tiempo que  leí algunas de sus pócimas 
mágicas (“la educación es la culpable, casi siempre, de desviar a la gente de sus talentos”; “la creatividad es 
tan  importante como  la alfabetización”, etc). Sir Ken Robinson fue el gurú espiritual del  inenarrable "Plan 
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Estratégico de  Educación61" del Gobierno de Navarra presentado  en 2011  y que  se  tituló  “Talento para 
todos” (el elixir de talento del Sir).  
Quién  mejor  que  un  pedagogo,  buen  conocedor  del  lado  oscuro,  para  rebatir  de  forma  lúcida  y 
contundente al experto británico. Gregorio Luri62, en una entrevista breve pero muy jugosa sobre su último 
libro (“Mejor educados”), dice: “Que nos digan donde están esas escuelas donde los niños pueden entrar y 
acabar siendo picassos o einsteins” y “También son  importantes  las rutinas”. El mundo sería  invivible si no 
dispusiéramos  de  conductores  de  autobuses  metódicos,  que  no  fuesen  creativos.  ¿Te  imaginas  a  un 









porque  uno  lo  ve  así. Ahora  bien,  así  como  de  una  crítica  fundamentada  se  aprende,  cuando  la  crítica 
adolece de argumentación, cuando se basa en suspicacias, cuando busca clasificar a quien no comulga con 
ruedas  de  molino  para  facilitar  la  batalla  dialéctica,  lo  habitual  es  terminar  cayendo  en  palpables 
contradicciones.  





cuyos barros se encuentran en  la LOGSE y cuyos  lodos son de evidente  impronta  lomciana) se nos suele 





62  El  Confidencial,  27/01/2014.  Alma,  corazón,  vida.  Entrevista  a  Gregorio  Luri  sobre  su  libro  “Mejor  educados.  Cómo  ser  buenos  padres  sin 





educativos a asegurar que  si un docente no es  "muy  fan" de  la educación emocional es porque está en 
contra  de  "educar  en  valores",  porque   no  tiene  sentimientos  y  porque  piensa en  sus  alumnos  como  si 
fueran  robots  (son  los mismos que  luego apuestan por el  software y  la  robótica con  fervor mariano). En 















esto‐) se pueden encontrar otras que casi hacen que a uno se  le salten  las  lágrimas:  ¡una actividad para 
practicar  la memorización! Y ojo a esta emocionante declaración de principios: "la memorización es una 





curso  la  atención;  350.000  estudiantes  en  toda  España)   y  la  obsesión  innovadora  y  neotecnológica.  Si, 
como se expone en la introducción al programa, "las distracciones tecnológicas y audiovisuales merman la 
capacidad de concentración", ¿por qué esa ofuscación con  las  innovación,  la tecnología y  lo digital? ¿Cuál 




















que  se  dice  de  un  rey:  “Está  en  el  Consejo”,  de  nuestro  hombre  se  decía:  “El  Emperador  está  en  el 
vestuario”. 
La ciudad en que vivía el Emperador era muy alegre y bulliciosa. Todos los días llegaban a ella muchísimos 
extranjeros,  y una  vez  se presentaron dos  truhanes que  se hacían pasar por  tejedores,  asegurando  que 
sabían tejer las más maravillosas telas. No solamente los colores y los dibujos eran hermosísimos, sino que 







hicieron  suministrar  las  sedas  más  finas  y  el  oro  de  mejor  calidad,  que  se  embolsaron  bonitamente, 
mientras seguían haciendo como que trabajaban en los telares vacíos hasta muy entrada la noche. 
«Me gustaría saber si avanzan con  la tela»‐, pensó el Emperador. Pero había una cuestión que  lo tenía un 
tanto cohibido, a  saber, que un hombre que  fuera estúpido o  inepto para  su cargo no podría ver  lo que 
estaban  tejiendo. No es que  temiera por sí mismo; sobre este punto estaba tranquilo; pero, por si acaso, 













































Todos  los  componentes  de  su  séquito miraban  y  remiraban,  pero  ninguno  sacaba  nada  en  limpio;  no 

























Los ayudas de cámara encargados de sostener  la cola bajaron  las manos al suelo como para  levantarla, y 
avanzaron con ademán de sostener algo en el aire; por nada del mundo hubieran confesado que no veían 
nada. Y de este modo echó a andar el Emperador bajo el magnífico palio, mientras el gentío, desde la calle y 
las ventanas, decía: 
‐¡Qué preciosos son los vestidos nuevos del Emperador! ¡Qué magnífica cola! ¡Qué hermoso es todo! 
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Nadie permitía que los demás se diesen cuenta de que nada veía, para no ser tenido por incapaz en su cargo 
o por estúpido. Ningún traje del Monarca había tenido tanto éxito como aquél. 
‐¡Pero si no lleva nada! ‐exclamó de pronto un niño. 
‐¡Dios bendito, escuchen la voz de la inocencia! ‐dijo su padre; y todo el mundo se fue repitiendo al oído lo 
que acababa de decir el pequeño. 
‐¡No lleva nada; es un chiquillo el que dice que no lleva nada! 
‐¡Pero si no lleva nada! ‐gritó, al fin, el pueblo entero. 
Aquello inquietó al Emperador, pues barruntaba que el pueblo tenía razón; mas pensó: «Hay que aguantar 
hasta el fin». Y siguió más altivo que antes; y los ayudas de cámara continuaron sosteniendo la inexistente 
cola. 
FIN 
 
 
 
 
